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Habana.—Sábado 14 de Abril de 1894.—Santos Justino, Tiburcio, Valeriano 7 Podro González Telmo. Fúmero 87. 
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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
E I D I C I O l S r I D E H I J S L l & J ± N J k . N j & . t 
Telegramas por el cable. 
SEEViaO TEMEGRATICO 
Diario do la Marina, 
A L D I A R I O D E L A IHAIUNA, 
HABANA. 
TXHLECtBAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 13 abril. 
Hoy ha empezado á dlscutlrsa en 
el Congreso la i n t e r p e l e c l ó n anun-
da ayer eobxe la e x p l o s i ó n del va -
por "Cabo de Machichaco". 
Mañana cont inuará en el uso de la 
palabra el sofior Puigcerver. 
En, los c í r c u l o s po l í t i cos no ha o-
currldohoy incidente alguno nota-
ble. 
E l Sr. Homero Robledo e s t á ligera-
mente enfermo. F o r esta r a z ó n no 
ha hablado hoy en el Congreso. 
Se dice que so trabaja para encon-
trar una fórmula de avenencia en-
tre fusionietas y conservadores en 
la c u e s t i ó n de los tratados de Co-
mercio. 
Hoy ha despachado el ministro de 
Ul tramar con S M . l a Reina, pero 
no ha puesto á la real firma n i n g ú n 
decreto de importancia. 
Madrid, 13 de abril. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 6 3 
pesetas. 
Nueva York 13 de abril. 
H a fallecido el eminente jurisoon-
sulto Mr. David Dudley F ie ld . 
Nueva Yorh, 13 de abril. 
E n el incendio habido en la ciudad 
de Buffalo han parecido diez perso-
nao. 
Londres, 13 de abril. 
L o s fondos b r a s i l e ñ o s han tenido 
una subida en esta plaza por conse-
cuencia de las noticias favorables 
recibidas del gobierno de Rio J a -
neiro, participando qua las fuerzas 
rebeldes a l mando del almirante 
Mello h a b í a n sido derrotadas, y que 
los buques da guerra adictos á ól 
h a b í a n abandonado el puexto de la 
ciudad de Rio Qrande. 
París, 13 de abril. 
E n t r e los candidatos para la Pre-
sidencia en las elecciones que se 
efectuaran el día 2 do noviembre no 
e s t á incluido M r Sadi-Carnot á cau-
sa de s u mal estado de salud. 
Roma) 13 de abril. 
H a n llegado á esta ciudad 8 0 0 pe 
rogrinos e s p a ñ o l e s . 
Cerca del Coliseo so ha encontra-
do una bomba que no ha hecho ex 
plos ión, y con t i l motivo se han ef ec 
tuado varios arrestos. 
Viena, 13 de abril. 
Hoy por la m a ñ a n a ha llegado á 
esta ciudad el emperador O-uillermo, 
siendo recibido en la e s t a c i ó n del 
ferrocarril cordialmonte por el em 
perador Franc i sco J o s ó . Ambos mo-
narcas di» i g ióronae en coche al F a -
lacio Imper ia l en medio de una mu-
chedumbro que los aclamaba. 
Londres, 13 de abril. 
S e g ú n noticias do Sofía, el minis-
terio del principado que preside 
Mr. Stambuloff e s t á en cris is , por 
haber rehusado é s t e un duelo con 
el ministro de la G-uerra á causa 
de un incidente románt i co , cuyo 
fundamento tuvo origen ctiando Mr. 
Stambuloff actuaba do Regento de 
Bulgaria y el cual se r e s o l v e r á cuan-
do regrese el principe Fernando. 
T E L E (IRA MAS CU NEKCI ALES. 
Nueva-York, abril 12, ti. la? 
• >\ <le la ¿ardo 
i)mm ospafiolnH, & í I ó.S'L 
Coutonos, A$L88. 
Doacuoiito pni»ol «omercial, 60 djy., de 8j 
ñ 4 i por clouto. 
CamtrioNHobro LoudrcH, (JOdiv. (bo>'(j«oro8), 
á$4.87i. 
Idem sobre Taris, 00 d|v. (banqucroH), á 6 
franco» 17f. 
Idem sobre Hamburgo, (JO div. (banqueros), 
i M i . 
llonoN reglstnidos de Ies Fstados-Unidop, 4 
por ciento, A I L I J , OX<UII<5II. 
Centrífagas, n. 10, pol. 8O4 á 2|< 
Regular & buen renno, de 2S & 
Azúcar de miel, de 'i^ á L'J. 
Mieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
¥.\ mercado, sostenido. 
Manteca del Oest e, en tercerolas, & $10.95 
Harina Patent Mlnnesotu, $4.4.>. 
Londres, abril 
Azrtearde remolncba, lirinc, A Vl\!>i. 
A/íiciir oentrífugaj poL A 141*.). 
Idem recular reílno« rt V2\'A. 
Moseabado, & 12. 
Consolidados, á 100 I i K J , ex-interís. 
DesonentOj B a n c o de Inglaterra, 21 por 100 
Cuatro por cieuto espaílol, á Oí í } , ex-inte-
rís. 
Parí*, abri l 12. 
Kenta, 8 por ciento, A 00 Ilraucos 221 ct»., 
ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducoián dt 
los telegramas que anteceden, con arregh 
el articulo 31 de la Ijey de Propiedad 
Tnielectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Abril 13 de 1894. 
E l movimiento general do nueatro 
morcado nzucarero, aunque contonidc' 
doutro do los estrechos iluiites que per-
mltou los escasos lotes de azúcar ofie-
cidoa á la venta, denota buena activi 
dad y acentuados los deseos de com-
prar por parte de estas casas exporta 
doras, con mejoras en los preeios: ha} 
motivos para creer que la deuoaii(l:i VÜ 
despertando en nuestro priucip il oen-
tro de consumo. 
L a especulación tumbién demueatni 
buena solicitud por azúcares aparentes, 
y entre ayer á última hora y hoy se 
lian efectuado las operaciones que 
«outinuación reseñamos: 
0 B N T R Í F I I O A S DE GUARAPO 
Ingenio Pilar: 
3.000 saeos núm. 11, polarización 9CJ 
á 6.20 más $15. 
Ingenios varios: 
1.000 Bacos número 11, pol. 97, ú 5.28^ 
1,000 „ « 11, pol. 97,4 5.30 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abrió de 87J á 88¿. 
NACIONAL. ] Cerró de 87 J á 88. 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipot«c» 
ObllgaoioneB Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
(oipiid'jrM. \ m 
Valor. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
les Cuidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Oompañfti do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar» 
GompaDía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla.. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CienfuegoB á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Coiupañia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos HlpotecarioB de la Compo-
nía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
BeUuería de Az&car de C&rdouas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados i 
Kmprusa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Oompafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
tted Telefónica de la Habana. 
Crédito T«rritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres., 
ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
ObllgacioneB 
ferrocarril de San Cayetano á 
Viíi&ies.—Acciones 
Obligaciones 
n.l.nn*. 13 li 
78i á 82 
Nominal. 
81 á 81! 
1Ü7 á 108i 



































Abril * • '««4 
QdBlnUVO M I L I T A H OB IJA P l l O T I N O I A í 
P l i A Z A U B L A HAUAMA. 
A N U N C I O . 
£1 sargento licenciado D. Aurelio Marrero Marty, 
vecino que fué de cata ciudad, calle del Arsenal na-
inoro 22, y cuyo domloilío se ignora cu la actualidad, 
se servirá presentHrae • n el Gobierno Militar do esta 
Placa, para entregarle UB documento que le intereío. 
Habana, K de Abril de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-14 
idmlnlstracltfn Hacienda Pública do esta 
Provincia. 
NEOXOUOO I)B¡ l ' . I K M s DKL KSTADO. 
Con arreglo \ lo dixpuesto en Real orden de 28 de 
nctulire ue 1878 se saca á pública subatta indepen-
ilii í.h 11 n e el arrenJamle'ito do loa solares 4 5y fi 
ne U hiantátaa 9 de laa Muralla* por la suma del n? 
4 de 965 pusoH 0 oti i.nualoi el II?5 portado 978 pe-
UOB 8H oís. y el n? 6 por la de 1011 pooos 99 ai,uales 
¡. •:. . . ! . • ! . . . . r mensualidades adelartadas, con s o j e -
•;Í<MI ui ]>1lego de condiciún qno se baila de manifiesto 
eu teta ofuina. 
1I;H pnqioBic io i iüs te hará i en pap^l del tollo 12, 
conformo á mo 'elo y Be proai n t jrAn en pliegos cerra-
>IOB, n» a<IJad>cándoie ninguno que no cubra ui im-
porte lijado par» el arreudamiunto. 
I'ara <>»i ir i la subasta B r r á condición Indiaponsa-
blu acompañar al pliego do proposiciones la carta do 
psgu que aoroilito li ihor deposiudo en las cujus del 
Teauru el 10 por 100 en oro do la cantidad fij.iia al 
afl'>. 
Lm subaotas su veiillourán el rlia 21 del actual á la» 
2 d» la taido la del solar u ? 4, á las 2} la del n iim? 5 
las 8 la d> I M)l.tr n? 6 en el deapacbo del Sr, Admi-
nistrador v ue admiiirin proposieionea basta media 
hora 'ieapuó. do coiuti uida la Junta; irán 'urrido di-
cho téruiino, te procederá á la apertu a de lus ble 
guí prcn6ut:idcí recbnr/mdose los defootuosos y adju-
liiO&odpM el arrendamiento á la propoíición mía 
venta.osa. 
B'a OMa de que doi (5 m á s p r o p o s i c i o n í s resul'en 
iguales se abr irá < uju k la l lana , anraute 15 minutes 
entre los autores de ellas adjudicándose el arrenda-
miento al aator do la oferta más elevada. 
M O D E L O D E P R O r O S I C I O K . 
1). N N veeluo de calle de hace 
proposiunes p a r í el arrendamiento del solar 
•le la manzana 19 de los terrenas de las mar-lias y o-
froe» la suma de pesos oro (en letras) obli-
gámloue á cumplir 11 pliego de condiciones. 
II iban» abril 6 du J8J4.—Kl Administrador, A u -
glisio ilt Ilotítlitt. 3-12 
Adininbtnieitfn do Jlncicnda Pública do esta 
Proviucla. 
NEGOCIADO DE BZEXIl DKÍ, ESTADO. 
Con arieftlo á to dispuesto en Real orden número 
2810 de 28 d-t octubre d^ 1878 B» SB'-.I < pública su 
hasta «l arrend imiouto del solar n? 3 do U miniara 
U dü lili tuirenon do las .M anll i . por la suma de ASI 
posos 35 centavo» oro anualea pagaderos pur niennua-
'idadijs ftdelaotadMi con sujeción al pliego de con-
Holonea que se halla de mauiQerto eu Cita ofi-
cina. 
L^s prou"itn:uint s ae harán en p v J del te lo 12, 
lónfonafe á randelo y se prereiifarán en pileg.ia ce-
hrado*. no ailiiDi: , i . alngo >o que nu cubra el im-
nnrt'i lijado pura el arrendaiuieiito. 
Para oplor á la aiibirnta seril aondiciéo Indis]»nsa-
'ile acompañar al pltrfO de prüp<ielciouea la cuita de 
que acredite b iber depositado en las Caja» del 
'ignoro el lt' por 100 en oro de la cau'.idad fijada a1 
JSA, 
L a aubasti o? rwrocarí á las 2 de la t'irde del 23 
del actual en ol ^eip^all*! dei Sr. AdminUtiador y se 
idmltiráu proposlciunei basta media lima deepuex 
de c m i N t i i u i d a [ájanla; tréíOWTldo dlebfl término, se 
lirMcoieni á la np'ortur.i de loi p'lejfo» iireseutadoa 
recbazindoHü loa defictaosos y adJudioáiidoBu el a-
rr ndamirnto á la nroposic ón m á s voutoj"»a. 
Bit OMO de que ilua 6 m.'ia pr.'pOHiciones resulten 
lifunlt". iibinii |>iija d la llana, Uurante 1S minutos 
entre loa autores do ellas adjudicándose el arrenda-
mieHo al autor de la oferti más e'cvada. 
M O D K L O D E P K O P 0 8 I C I O N . 
D. N N vnc.ino He calle de . . . . 
h<ce i r ipohícionea pura el ai rendaniiento del solar 8 
lela nmnz .n.i 19 de lo» ierren a de lua Mur.illaa y »-
frece la suma de peB'id oro (en h traa) obli-
i^ndo^o d i nnipjir ol pl ejjo de c . n d i e i o n e » 
Habiin i abfll 7 du 1891.—El Admistrador, A ugu» 
lo U: Ki.naUt. ftria 
Admlnlstraoltín d<> Haclonda de la TrovIncCa 
do la Habuuu. 
NEGOCIADO D E B I E X E S D E L ESTADO. 
Con arreglo á lo di puesto en K, O. n ? 3,810 de 18 
do Oc ubru de 1878. se paca á pública «ubasta el 
arri>n(laiiiinito del holar n9 1 de la manzana 3 de las 
murallas, por la auniu de 481 peaoa 01 centavos oro 
anuales, pugaderoa pnr inei'aualidadeB adelantadas, 
con sujeción al plieeo de condieionea i|ue se halla de 
Dia&lflottn en cata Oficina. 
Las pi'oposiciuiie.4 ae harán en papel del sello 12. 
confirmo á modetn. y ae presentarán en pliegos 
cerrado*, no udmitiúndoBe ninguno que no cubra el 
Importé lijado para ni arrendamiento. 
Pura optar á la subnata, será condición indispensa-
ble ai'omp iflar al p'iego de proposiciones la carta de 
pago que iKTtidito biber depositado en Cajas del 
Teiom el | / | cu: 100 de la cantidad lijada al año. 
Luaiib iti'<'< verifleurá el dia 25 del actual, á las 
doa de la t rile, en el despacho del Sr Administra-
dor, y n» adiniiirán propoaioioiu s haeta media hora 
d.tiipit̂ a do oniiatitnida ia Jauta, trunacurrido dicho 
tóniiluo, se piocederá á la apertura de los pliegos 
preaenlados, rocbazándose los defectuoaos y a judi-
cándoao el arrendamiento a la proposio ón más ven-
tajosa. 
E n caso du que das ó má» proposiciones resulten 
iguales, su abrirá pnj i á la llana, dgrante 15 minutos, 
u'itru loa autores ue ell.ix. .idjudieandote ol arrenda-
mientvi al luit.nr do U oferta más elevada. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
D. N N vecino de 
oa'le de bnoe propotiidoues para el arrenda 
'irento del solar uV 1 de la manzana 3 de laa mnra-
IIUH y ofre o la auma de pesos oro. (en letras) 
obligándose (i cumplir ti pliego de cnndicinnes. 
Habana, 9 do Abril do 1891.—Aiífriw/o de Rota-
Ut. 313 
idminlstracUfri de Hncienda do la provincia 
du la Habana. 
SÜBStDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo dar principio á la constitución de gre-
mios v con el fin de proieder al nombramiento de 
Siiidioit y (Uat'flcadoret, para la i m p o s i c i ó n de 
cuat is en el próximo ejercicio do 1894 95. se convoca 
por cate medio á todo los industrialeB qne componen 
Ío< greniios qne á cnniinuación se expresan, para 
qao concurran a1 local que ocupa esta Admiuisira-
iiióu, eu el día v hora quu se les de-lgna, al objeto 
do p oceder á los ciudns nnrubrainientos, enoare-
eiéiidoles la puntual asiatencia si acto; en la inteli-
gencia que de no concurrir á la Junta en el día y 
tura que so les s e ñ i la , cata Administración, sin ha-
cer nueva convocatoria, procederá í cumplir lo dis-
puesto en el inciso 2? del aiticulo 50 del Ueglamento 
de la Contribución In luatrial. 
Habana, 21 de Marco de 189t.—Joié A'aveda.— 
Vi'} lia'!: Augntlo de JCotalt». 
G R E M I O S Q U E S E C I T A N . 
D í a 14. 
Almacenistas de tabaco eu rama, á las 7i de la 
m a ñ a n a . 
Idem de etrbón vegetal y leña, á las 8 de idem. 
Ciiminiiinlatns de operacionus do tránsito, á las 8} 
de Idem-
Especulador) s y tratantes eu carnes: Encuuicnde-
ros, á UB 9 de idem. 
Cambiantes da monedas, á las 9f de idem. 
Día 16. 
Comiaionidlaa con muestras, á la > 7 i de la mañana. 
Trenos de lavadn l mano, á las 8 do idem. 
Caías de huéipedei, i lai hjt de idem. 
D í a 17. 
Rastres de muebles y prendas de uso, á las 7} de 
la mañana. 
Fábricas de tabacos de hoja de Vuelta-Abajo, á 
las 8 de idem. 
Idem de cigarros ó picadura, á las 8* de idem. 
Idem de taeacos de Partido, d las 9 de idem. 
Idem de tabacos al pormenor, á las 9i de idem. 
Idem de licores en fríe con exclusión de ginebra y 
ginebróo, á las 11 V de idem. 
Idemjde licores en frío con inclusión de ginebra y 
ginebrón, á las 12 de idem. 
Idem idem con aparatos destiladores, excluyendo 
la ginebra y el ginebrón, á las 12^ de Idem. 
Idem de licores con aparatos destiladores, inclu-
yendo la ginebra y el ginebrón, á la 1 de la tarde. 
Día 18. 
Fíbricas ó talleros para envases de tabacos y dul-
ces, á las 74 de la mañana. 
Talleres de construcción de barriles y tinas, á las 
8 do idem. 
Fábricas de dulces y conservas del poli con motor 
de vapor, á las S i do Idem. 
D i a 19. 
Fábricas de dulces y conservas del país sin motor 
de vapor, á las 7í do 1% mañana. 
Talleres de litografía, á las 8 de idem. 
Talleres de imprimir, (imprentas) á las 8̂  de id. 
Talleres de calzado, (zapaterías) & las 9 de ídem. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Desierto por falta de licitadores el remate en pú 
1 lica subatta de la recaudación por el término de dos 
años del iinpuefto sobre el consumo de ganado y el 
ingreso de laa reses en los corrales y nao de los Ras-
tros, reñalado para el 10 de Marco próximo pasado 
el Excmo. Ayuntamieato ha acordado rebajar el tip 
señalado á la cantidad de 826,000 pesos oro al año, [ 
que aquel se anuncie piéviamente. E n esta virtud 
ha acordado señalar para ese acto el día 25 de Mav 
próximo, á la u» a de la tarde; advirtiendo que reji 
rán Us condiciones publicadas en el B o l t ü » de la 
provincia y en la Oacela Ofiei l de los días 7 y 9 de 
Febrero último, y que la cantidad fijada en el ar-
ticulo li 9 de las expresadas condiciones, y que ha-
brá de integrar diariamente el qne resulte remata 
dnr, será la de 1,525 pesos 910 tallésimss en la Caji 
Municipal, 333 pesos 151 milésimas por resto de dicho 
impuesto y 403 pesos 953 milésimas por productos de 
los Rastros, en el Banco Español de la Isla de Cuba 
ó sea un total de 2,263 pesos 014 milésimas en oro. 
Habana, 11 de Abril de 189i.—Segundo Alvares 
4-14 
E X C M O . A T T T N T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL T FINCAS URBANAS, 
4? trimettre de 1893 á 18fl4. 
Se hace saber á loa contribuyentes por las indus-
trias de Juegos de Bolos. Billar y Naipes, que desde 
el 12 del corriente queda abierto el cobro sin recar 
gos d.- la contribución correspondente al 4° trimes 
iré de 18!i3 á <894, en la Recaudación, sita en lo* 
eiitrutnelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
L a cobranza to realizará todos los días hábiles, de 
dies de la mañana á tres de U tarde, y el plazo para 
psgir sin recargos de apremio terminará en 11 de 
Muyo próximo. 
Al propio tiempo se reitera la convoeatora »1 pago 
de la coutriburión municipal por Finca* Urbanas y 
Su>>sldio Industrial, también del 49 trimestre de 1893 
á 1891, cuyo plazo vence en 30 del corriente. 
Habana. 10 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre 
ildento. Segundo A<varta. 
I n . 115 1 W - I E 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
ÚLTIMO AVISO. 
A loi dueños de vehículos de otrng jur i s i i cc iwes . 
Deaeatimadas en 3 del corriente por el Exeelenti 
simo Sr. Gobernador de la Provincia, de conformidad 
coa lo consultad» por el Consejo Regional, la* re-
clamaciones producidas pnr industriales vecinos de 
Regla, Saiit¡ai;n de las Vegas, Bejucal, B.tuta y San 
José do les Lajas, que con sus veufculoB trafican eu 
esta capital, relativa á la libre circalación sin contri-
buir á esta Munipahdad eu la proporción que la* dis 
poticiont a vigentes señalan; ha quedado reconocido 
lo siguiente: 
l? Que conformo al art, 12 de la vigente Ley de 
presupuestos, ette Ayuntamiento de la Habana, como 
cecionnrio del Eatado, tiene perfocto derecho al co-
bro do laa cuatas que gravan las industrias de trass-
p^rtey locomoción, y que no lo tienen loa Ayunta' 
niientu* de loa Te'nuinoa Municipales mencionados, 
que utilizan el repartimiento vecinal; y á cuyo re-
curso—incompatible con e«a cesión—ha renunciado 
ol de la capiíal. 
29 Que para el !..> W en etta población de los 
yehUv l.n de otras juriaillcciouea, es iiBcesaria la ins-
cripción cu la matricula industrial para obtener e 
1» A caldíi Municipal el permiso tte circalación y 
chapa metálica, prévio el pago de la cuota íntegra, 
de la diferencia que hubiere, que ae acuerde la 
exención do todo pago ó se haga la claaiñeaeión de 
U industria < onforme ¡i los distinto» eplgcfes de la 
tarifa, clase del vehículo y objeto i que se dedica; 
con cuyo pago y sin ningún otro al Eaiado, ejerce-
rán au induttiia en cualquier punto de la Isla durante 
el >-ño, por »er mayor ¡as cuotas asignadas á la Ha-
bana. 
Eu au consecuencia y con objeto de evitar perjui-
cios, no obstante lo ^van^ado del actuul ejercicio, 
esta Alcaldía ha acordgdp conceder plazo hasta el 
unes Ifi del oorriente, para que los intprest dos ecu-
rran á la Recaudación Municipal, sita <n loa entre 
suelos do la I'UBU Capitular, de diez de la muñuua á 
tres de la tar'e, á imeribir «n« vehículos en la 
trcula indnatrial, prévio pago de lo que pmeediere ó 
declaración de exsención eu tu caso, ron lo cual in 
roediaiamente s- l^a proveerá de IOÍ permisos de 
olroalácMo y obapai metálicas de la clase que curres 
ponda. 
De-ipuéa de eae prefij ido d(.i Ifi drl corri^tite se 
conducirá al Depósito iltl Ramo dp Qbrss Muüic' 
líales á luí vehículos que ciroulcu sin la chupa nieiá 
lina crreapoddier.te í su cíate, ó incuiriran ios in-
fractores en laa penalidades que el Rtglamei to de la 
MDtlibnoidD preceptúa. 
Habana. 9 de Abril de 1894.—El A'culde Munici-
pal, Segundo Aleare». 3-13 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V U K T A M I E N T 
OBBAS M U N I C I P A L E S . 
Terminada la construcción del ramal de cloaca de 
la calle del Aguila, dexde Salí Rafael hasta la de 
Ancha del Norte y aus tribijtariaa por Nepmno hatta 
pasado Indinuia v la de San &I|gnel, ol Excino. So-
ñ.ir Alcalde Municipal ha dispuesto que por termino 
de ve<ute días qne vanoeriu en 2 iel eii'raute Mayo, 
aboi.cu (oí : ropieta'ioa de las Ünoas que ae indican 
al ll'i^l, tuj rtinpectiva* cuota', romo usuarios de loa 
d« loa donaiíUea ya Indicad'M, con urn'g'o al K»gla 
m-Mito aglobado por el Excmo. Ayumanienti en 2 
del actual y alu recargo alguno, con advertencia de 
que cumplido el plazo ya referido, se piocei'ará a 
cobro de loa recibos pendientes, por la v ú de apre 
mió. 
J i e loc ián (¡ue se elUi. 
Aguila números l_&_5-7-9-l l—"S—lfi—17— 
1 _23—26—27—29—31 _H3—?5—37—3fl— 11 - 43 
_45—17—19—51—53—55—57—r-9—61-63—05-07— 
1 _ 7 3 _ 7 r > _ 7 ' — 7 » — 81 _S3—}<5—85— 87—«9— 
MU,-£ 0r)—!(7-99—101— OS—10'—107—2—4—6—8 
—10—12-1 U - JS-18—20—22—2B—2S—30—32—34— 
3-i 38-4;)—Vi—u—45—»8—50—5^-54—56—58— 
60—62—61-66-88—7t>—¥2—?l—7(3-78. 
Anelu ib i Ni.rt » número» 89—9i—ISO-1^2. 
í'olóu, Fundición de Lambden números 37 y i-X 
Trocadero números 46 y 75. 
Virtiwies números 40—12—15—47. 
Animas ifi 54. 
ContorJia números sl-O—H-
Sin M'gnel números 87—WJ—33—54—56 y 58. 
S in Rafael uV 80. 
Galiano n9 30 
Amistad números 16 y 48. 
Industrii n'.' 104. 
Neptuno númoroa 21-23—25—27—29-31—83 -35 
__37_-3^_ 11_43_45-47—49-61-5''-55—24—20— 
28-30—«2—31-3i'>—S-*—10—42—44—46—48—5 y 52 
Lo qne á conaecuencia de lo dispuesto por S. E . te 
haee público poreite «edjo para conocimiento de 
los interesadoa, haciéndose Buher al mismo tiempo 
qae el cubro estará abierto todos los dfcs hábiles, 
ile^le las once á las coatio de la tarde, eu la Recau-
dación de RentíM1. Arbitrios y Atrasos, situada m la 
planta baja de la Casa Conaistorial. 
Habana, 9 de Abril de 1891.—-4ff"»^'»! Guaxardo. 
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E D I C T O . 
BANCO E 8 P A S O L D E L A I S L A D E CUBA. 
A los Contribuyentes por Fincas Urbanas de la 
Habana. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que pre/io cumplimiento d« Ir* reqn ait<'8 marca • 
dos en la Inatruccióu de 15 de Mayo de 1885, vigente 
B ira el cobro á todns loa deudores á la Hacienda Pú -
lillca, y en n*o de la facultad que le conceden los ar-
tfftuloi 99 y 44 de la misma, el 8r. Alcaide Munici-
pal de esta ciudad ae ha srrvido dictar la oportuna 
providencia de apremio, en tercir grado, contra va-
rios coutribuyeiites morosos, por adeudo de contri 
buciones de tincas urbanos, c. rrespondientes al Es -
tado y deve gadas en el pióximo pa>ado año econó-
mico de l á 93, cuyo cobro no pudo realizarte en 
primero y segundo grado. 
En contecnencia y cumpliendo la aludida provi-
dencia, se va á proceder inmediatamente al remate 
de los respactivod inmueble* objeto de dicho adeudo; 
advirtiéiidoae, para que les interetados puedan cono 
cer y defender su derecho, que todas las actuaciones 
han de verificarte por los Comisionado* ejecutores, 
hijo la Autoridad del Sr. Alcalde Municipal como 
Juez del procedimiento, y con arreglo á lo prescrito 
para estos ca*os en la Initrncción mencionada. 
Habana 4 de Abril de 18U4.—El Sub-Gobernador, 
Jos/ l l amón fíaro —Publíque*e: E l Alcalde, Se-
gundo Alvnrez. 
I n. 29 8-7 
Orden de la Plaza del día 13 de abril. 
8BRVIOIO PARA KL DIA 14. 
Jefe de día: E l T. Coronel del 5? batallón Cazado-
res Voluntario*, D. Ricardo Calderón. 
Capitanía General y Parada: 5 ' batallón Cazado-
re* Vo'unturiot. 
Hospital Militar: 5*? bat»ll(}n Gayadore* Volunta-
rlo*. 
Batería de la Reina: Artillería de IHérolto. 
Castillo del Príncipe: Regimiento laabel la Cató-
lica, 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 29 capitán, 
Vlfrilancia: Isabel la Católi'!». ler. "narto; Artille-
ría 2? Id Ntti Ingenieros, i i«n; Be» ''' liallnria de P i -
tarro, 49 Idem 
Ayudante de Guardia eu el C ibieruo Militar: E l 
2'í de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Idem: E l 2V do lo misma, D. Josó 
Caly»i. 
E l General Gobeiu^Co», Arderíus . 
ComunioaJa. — E l T, C. Coioandnate Sargento 
Mayor, L a i s Oiw» 
TRIBUNALES, 
Comandancia Mi itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la' Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en ei-ta 
Fia^alía, en día y hora hábiles, al corneta que fué 
del Batallón mixto de Ingenieros do 'Sta Plaza en 19 
de Mayo de 1888, Manuel Domenech Ginovarte, 
hijo de Teodoro y de María, natural de San F'ernan-
do. provincia de Cádiz, á fin de notificarle el resul-
tado de la sumaria instruida con motivo de haber 
aparecido en la playa de la Fragata en 31 de Mayo 
de 1891 el cadáver del corneta de la misma clase, 
Apolinar Escribano 
Habana. 11 de Abril de 1894.—El Fiscal, Jifa 
nvcl D u e ñ a s . 3-14 
Comandancia Militar de Marina y Capitán! i dei 
Puerto de la Habana.—Fiscalíade Causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramír» z, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comándatela y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi tercer edicto, y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábiles, al inscripto de Be-
nidorne, Francisco Llerca, hijo de Pedro, y primer 
Contramaestre que faó del vapor nacional JBaido-
inero Iglesias. 
Habana, 12 de Abril de 1894.—El Fiscal. Manuel 
D u e ñ a s . 3-14 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.-Don 
Mannel Dueñas y Ramírez, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en eat" 
Fiscalía, eu hora y día hábiles, á Jote Otero Carcía, 
natural de Buitrón, provincia de la Coruña, hijo de 
Pedro y de Manuela, de 14 años y vecino que fué de 
la calle de San Pedio número 12, para notificarle el 
resultado de la sumaria que instruyo por lesiones que 
sufrió trabajando en la carga da le goleta Manuela, 
en 3 de Agosto de 1893 
Habana, 12 de Abril de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Dueñas . 3-14 
VAPOKES J)E Tttá.VE81A. 
SE ESPERAN. 
Abril 14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
14 Panamá: Nueva-Yor» 
. . 14 Antonio López: Pto. Rico y escalas, 
. . 14 Oiivette: Tamna » Cavo-Bunsu. 
. . l l L a Navarre: Voracruz y escalas. 
. . 15 Saratoga: Nueva Vork. 
. , 16 Masoou«- Tamn» v Cayo-Hueso. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracrnz 
SALDRAN. 
Abril 14 Olívette: Tampa v t."ayo-Hueso. 
. . 17 Séneca: Nueva-York. 
. . 15 Lia Navarre: St. Nazaire y escalas. 
. . 16 ViaacoiM). Tampa y Cayo-Otueio. 
. . 16 Habana: Veracruz y escalas 
. . 17'Berengner el Grande: Barcelona. 
PÜEKTO DE LA HABANA. 
E N T B A D A K 
Día 13: 
De Puerto-Rico y escalas, vap esp. Julia, cap. V a -
ca, trip, 50, tona. 1,156, con carga, á Sobrinos 
de Herrera. 
B n q . u d B <Lao o o l i a n d a n p a c h a d e a . 
Para Nueva-Yoik, vap. amer, ^rizaba, cap, Hoyt, 
por Hida'go y Comp.: con 2.810 sacos azúcar; 
1,356 tercies tabaco; 161250 tabacos toroidoa] 
7,015 galones miel de aluja»; 6,091 barriles pifias 
52 bariüa1) uararj ir; 960 líos cueros; 411 bultos 
legumbres y efectos, 
Nueva-Orleaua y escalas, vap. amer. Whitaey, 
cap. Staples, por Galbáu. RfoyComp.: con 35 
tercios tabaco; 354.350 tsbaoos torcido?; 2,500 
cajetillas cigarro»: l'O barriles pifias y efectos. 
Delaware, IIJ. AV.) gol. amer Berjamiu C, 
Flitts, cap. Pales, por Luis V. Plací: cen 9,727 
Matanzas y otros, vap. ê p. Madrileño, capitán 
Tellería, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Hrunswick. gol amer. Julia A. Ward, capitán 
R'ch, por B P, Santa María' en lastre. 
Matanzas y otros, van. esp. Pe ro, ĉ ip. Bonet, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Mobila, gol. ing. Biomidon, cap, Potter, por R, 
Trufin y Comp : en lastre. 
Brunswick, gol amer. Clara Goodrrin, capitán 
Wyman, por Lula V. P'acé. en laatie. 
Tampa, gol. amer. B W. Moi>e, cap. Newbury, 
por R. Tellez v Comp.: en lastre. 
Brunswick, (Ga.) gol, amer Youn Brothers, ca-
pitán Bayuer, por Bridat, M. y Cp.: en lastre. 
ayüsr. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa, •"ap. nm. Olivctfe, ca-











\zf;car. í t e o s . . . . . . . . . . 
I'abe.cu. torcloe. . . . . . . 
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Picadcra. kilos 
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Miel de abejas, galones. 
Pifias, harrilea , 
Naranja», barriles 
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V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos! do ias Autillns 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A -
VíAJíU CANARIAS. 
Vapor 
O" T J L I 
L a Empresa Armadora de esto buque 
que fuó la primera que inauguró sua viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la única que los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimiento de aque 
líos ú quienes interese que el expresado va 
por emprenderá su acostumbrado viajo el 
¿5 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día 
vía CAIBARIEN, para loa sigaientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de loa espigones del muelle de LUZ, que 
poseo la casa, y en Calbariéa será conduel 
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también do su propiedad 
Como en otras épocas en que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos oartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen 
tido de que el vapor no salía, C'>mo otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para que no se dejen sorprender por los 
quo eo quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para la salida, es ñjo, y en cuiinto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
tî ne en todas las travesías que lleva rea 
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á '1 singiaduraf», obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has 
ta de cinco días sobre todos los demás que 
han venido haciendo escalas en las referí 
das lelas. Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa 
ción de los mismos. 
I 35 22 mt 
D E 
HIJO DE J . J0VER Y SERRA 
D B B A R C E L O N A 
f.ON.JA D E V T Y E I 1 E S . 
Vsmkuf nfeátMliiUti el d(a 13 de Abril. 
25il de 7 parraf vino Alella. Codina, $38 los 4[4. 
í S i i idem Mein navarro idem. i*39 los 
10!> tabales cbleos sard ñas, ÍB1-65J nno, 
ífWl) s. sal molida 87 cis. g'l. 
500 i . sal en ((rano idf-m. 75 qtl. 
«00 n arroz semilla, oorriento. $1 S7 qtl. 
150 c. bitro* Lepo, supHriores, $1-25 o. 
10r> barr les î ap̂ iR americanas. R-'o. 
25 birriles ^ bntollBK cerveza Alhins, $13 uno. 
500 bar.-i'e» aceitnnas rosozanl bis. 11 c.i*. uno. 
'5 ••. í b itellas oftrvéaa Criu IJUnna, $3-75 c. 
25 barril'a Idem idi-m. Wi ni. I'.i nno. 
El mágnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O Y E R 
capitán D. José Jover. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, C L A -
SIFICADO E N E L L L O T D <J» 100 A 1 Y CONS-
TRTTIDO BAJO LA. INSPECCIÓIí D E L A L M I -
RANTAZGO INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA C A I B A -
RIÉN) para 
Santa Cru?: de la Palma, 
Santa Crnz d« Tenerife, 
Las Y- , de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2, y 3" clase en 
sus ele^ar.tes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Ca'o do que ee presentare número sufi 
ciente de pássjeros hará escala en ORO 
TAYA. 
Para el sf rvicio de los señores papajerce 
do 3a, irán á-bordn G camareros canarios. 
He más pormenores informal AÍJ HUS con 
«ItíTiatarios. 
J KALCELT 8 Y COMP., S. en C. 
C U B A NUM. 43. 
o 457 25-27mz 
MI hermoso y veloz vapor español 
D E L A 
B Z Y 
£ 1 va'pof-cozi-cso 
c a p i t á n A m é z a g a . 
dalttrá j/aia Progreso y Vcruoniz el 16 le Abril á 
'«•a 3 da la larde lléTttTiao • » . «lyeauoiKiencia pú-
clio* j de oricio. 
Admite oimr» JI paflajen r pata bicl os paurtia. 
Lot pa»«purt'«« «e «ntress-.ris- i\ . dbir los bülotee 
«• pásale 
Las póli do ur.ru-. »e teinlÉrtí <or los consigna-
tarios untes de corrertaii, juyo reiiuisito aerin nu-
las. 
liecibe carga & bordo hasta el dia 14. 
De más pormenores impondrán una ooneignatarloi, 
W. Cairo y í!ompaBía, Oficios aíraoro 28. 
I 26 ;a2- l fi 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
CAPITÁN LÓPEZ 
Saldrá para Coruúa y Santander el 20 de Abrí 
á las 6 da la Urde, llorando la oorreapondenoia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete oo 
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loa biUetaa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmexán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo ro^nlalto serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario* 
M. Cairo y CompaCía, Oficioa número 28. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
C A P I T l N R E S A L T 
Sal drá para Puerto Rico y Santander el 30 do A 
bril á tus 10 de lama&ana, lleraado la corresponden 
cia pública y de oficie. 
Admite pasaleros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Rarcelona, Génora y Sai.tan 
der 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los pos iportes se entregarán ai recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los con&igna-
tados antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de tat ird^del día 29 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormonorea impondrán sus consignatarios 
M. Cairo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE EEW-YOEE. 
« a c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa. V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se l iarán tres mensuales, sallen 
Pe los vapores de esto puerto lot 
illa» l O , 2 0 y 30 , y del de New-yori . 
les d í a s 10. 2 0 y 3© de cada mea. 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Riverá . 
Saldrá para Nuera-York el 20 de Abril á las 
ouatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buo> 
trato que esta antigua Compaüf» tiene acreditado w 
«ua diferentes lineas. 
También recibe carga par» Inglaterra, Hambwgc, 
Bromen, Amsterdan. Rottardan y Amberea, con co-
aoolmleuto diri-Ho. 
L a carga se dbe hasU la riipsra de la salida, 
SM eorrespondjucia sólo so recibe en ¡a Admlnlt-
oión de Corroes. 
NOTA.—Ssta CompaCía Uoue abierta una pólls 
Sotante, asf para esta linea como pora todas las de 
Tiáa, bajo la cual pueden aaegnrarse todos loa efecto 
H ie se embarqaen en sus rttoores. 
J W SI 9-1 K 
Linea de Ward. 
Serrlclo regalar da raporea correos amerlcanoa en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tarapiao, Campeche, Frontera y Laguna, 
dai de Huera York para la Habana y Matan 
zas todos los miércoles á laa tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todoa loo síbadon á 
1A una dala tarde. 
Snlid'lnie la Habana para Nuera York todos los 
|ueirei> 7 los sábados á laa seis do la tarde, como 
sigue: 
O R I Z A DA Abril 12 
S E N E C A U 
S A R A T O G A „ 19 
S E G U B A N C A 21 
V I G I L A N C I A 26 
Y U C A T A N 28 
S E N E C A Myo, 3 
Salidas de Habana para puertos de Mé doo todo» 
los miércoles & las 4 do la tardo, como idiruo: 
Y U C A T A N Abril 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
D R I Z A B A 25 
Y U M U R 1 Myo, 2 
PA8AJK«.—Estos hermosos rapoieo conocido* por 
la rapide», seguridad y regularidad de sus riaJes, te-
niendo oomoíldados excelente* para pasajero* en »u» 
espaciosas cámaras. 
CüKUHSPOHDBNOlA.--La oorrespondetiola se ad-
mitirá únicamente en 1» Administración General do 
Correo». 
C A K O A . — L a carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la ríspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra, Harabnrgo, Bremen, 
Amstcrdom, Rotterdam, Harre, Ambere», oto., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
oonooimioutos directos. 
F L D I E B , — E l flete do la carga para puertos át 
tlóxiou será pagado por adelantado en moneda amc-
rioana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los ag-jnte». H l -
lalgo r Op.. Olirapí. ntfmern 2K 
^ " 114S RIÍJ-I.TI 
Vapores-correos Alemane» 
de la Compañía 
HÁMBÜRGÜESÁ-AMERICAM. 
Para Tanaploo y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobie el dis 18 do Abril 
el raoor-corren ileman dn port.p de 9700 r.onelada> 
ELBERFELD 
capitán Sonderhoff. 
Admite carga & dote y pasteros de proa, 7 unot 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n l t c á m a r a B n proa. 
PAHA TAMPTOO $ 26 oro $ 18 oro 
. . VBKAOHÜZ $ 38 oro $ 18 ore 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adrainia 
cración de Correos. 
Para Yeracruz, Progreso y Tamplco. 
Saldrá para dichos puertos sobre i l día 31 de abril 
el rapor enrreo Hl^máu de parle «le 2i3S toneladas. 
FRANCIA 
capitán M611er. 
Admitd carga á flote y pasajeros de proa y unes 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VKnAcnuz $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 18 
. . I'IUKJUKSO 46 . . 23 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminia- ¡ 
tración de Corroo, 
VAPOR "ADELA." 
OAJPIffAN D . A N G E L A B A K O A . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las G de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los sábados de donda 
saldrá el mismo (lia, llegando á Caibarién el domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martesá loa ocho de la m a -
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á 1« 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A S A G U A . 
Moroancías á 45 cts. 
Víreres y ferretería á . . . . 25 cta, 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. 
Víreres y ferretería 6 . . . . 20 cta. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan oonocinilontos dr9-
re^tos para los Quemados da Güines. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
Tem. I^nii Poilro « 
FUNDADA EN E L ANO DE 183». 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la eallt de Júst ia , entre las de Barai i l2a 
y San Pedro, al lado del e a f í L a M a r i n a . 
—Por di«p- sinirtn dol Sr. Administrador de H a -
cienda, se rematarán en pública subasta y por dea-
dan ni Estado, «d míliado 1 l dul aotaál, d la» 9, 11 y 1 
del dia respectivamente, los cafés sitos en la calle do 
Campanario n. 11, Belascoain n. <57 y Drugones ns. 
31 y 33, tasados en 13165, :4'2.:í3 y 10Ü.Ü0. Dichos 
remates se adjudicarán al mejor postor y no se a d -
mitirán proposlcioueíi quo no cubran la Integra tasa-
ción, en la iüteligmicia do quo el comprador ademán 
de satitfacer el importe del remato en 11 acto, abo-
nará los anunci'M y dero hos do almoneda. Habana 
9 do abril de ISfll.—Genovés y Gómez. 
4 ('.51.' 5-10 
26, O B E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á curta y i as-
ga rlsta y dan cartas de crédito sobre New-York, Í V 
:adcifla, New-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rí*, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
«obre todos los pueblos de Espafia y sus provincia». 
O 88 iñK-l K 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
BAOB PAGOS POR E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
(obre Londres, París, Berlín, Nuer» -York y demás 
^laias importantes de Francia, Ale'nauia j Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
le provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islwi Baleare* y Canarias. 
O 507 m - ' ' 
N. &ELATS T 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escaloc 
ontualos en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y I 
PHOMAS, saldrá sobre el dia 30 do Abril el nue-
o vapor correo alemán, de porte de &70y toneladas 
GO L E T A Í N A T I V I D A I ) " — A D M I T E C A R g* hasta el d(a 15 incluiive p í f a l o s pueHos de 
Cienfaego», Tan^s y Trinidad. Mtis informes su pa-
trón á bordo en el muelle de Psula 
ífiftS U-IO 4ii-l l 
P A R A C A N A R I A S -
Saldrá el 15 de abril para iti' Iiiis Islas la barca 
F E L I C I A N A , cipitán Marrero Admite • arga y pa 
saje. Impondrán Obrapía u . 1, H. de S. Ajniar y C 
4i,ií<« t5-?Ü Mz 
U O B M 
(J enera! Trasatlántica 
Je vapores-correo!? friceos, 
Bajo contrato postal con el tíô í̂ )r̂ ;̂ ' 
francés. 
3T, NAZMIS,! PSiASTCríA, 
Saldrá para dichos puertos •iiroctr-raentf 
di día 16 l?l comento, á laa 10 de la ma-
ñana, ol hermoso y rápido vapor francáa 
LA NAVARRE 
C A P I T A N D E K E R S A B I E O . 
Admite pasajeros y oarga para teds 
Europa, Elo Janeiro, Buenoa Airep y Mou 
evideo con conocimientos dlrecton. TJOÜ 
onocimientos de carga par» Rio Janeiro. 
Montevideo y Buenos Airoti, deberin espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá tintocmúrnté el día 13 
le Abril, en ol muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
oifioación del peso bruto de la mercancía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y solladca, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
oonsable á laafaltaa. 
No se admitirá ningún bulto daspués de 
üa señalado. 
Lo# vapores de esta Compañía aiguon 
indo á 'os señores pasajoron el esmerado 
rato que tienen acreditado. 
De más pormenores im»ondf¿o cus con-
ignatarios, Amargura námero 5, BEIDAT, 
MONTEOS Y COMP. 
3951 19a 29 19d25 
do r̂ ñOO toneladas, máquina de triple os 
panMó:). nlumbradc olóütrico, CLASIFICADO 
KX E L LLOYP j|» 10¡) A 1 Y C0N8TKUIU0 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldni do oatt» pueito PIJAMEN 
TE el 30 de Abril para 
C c r u í i a , 
S a n t a n d e r , 
V i g o y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto do carga, Incluso taba 
co, y pasajeros de 1'!, li» y 3? clase, en sus 
espaciosas y elegantes cúmaras y ventiladí 
y cómodo entrepuente, ofreciéndoles ei 
célente trato que p?ta Empresa acostumbra 
De más poraioíiorcs informi.rán sus con̂  
signatariotí 
J . B A L C K L L S Y VAmV., S. en O 
C U B A NUM. 43. 
" 'M '¿7 mz 
LINSá DE 8HÁNDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
P i m U o B , Saenz y Cp 
C A D Í S . 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,509 TONELADAS 
capitán D, j . D I E Z . 
Saldrá do sste puerto FIJAMENTE el .-0 






Admito pasaleros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
traro que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychato, Saeuz y Compañía, 
Oficios námero'l9. 
0 469 m-Wmz 
S O C I E D A D I N C O M A N D I T A 
El nuevo y cómodo vapor español 
Berengner el Grande 
capitán D. A . I D O T A G A , 
do 5,500 tonobidas, clasificado en el Lloydr 
logíéá 100 A I ; saldrá de i.'Ste puerto FI 
•IAMENTE el 17 de Abril, á las 10 de I», 
mañana, vía Caibarién para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las PaliriHRde Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Falma, 
Malaga y 
Bárcelona 
ISF'Si se presenta número suílciento de 
pasmiorop, hará esto vapor la escala do 
O R O P A V A . 
Irán á bordo tros camareros para aten-
der el pacaje de 3* 
c 394 l-ab 
El hermoso vapor etpañol 
J U A N PORGAS 
capitón D. J . A. LUZÁRKAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 10(1 A. 1., en 
ei Llovds inplós, saldrá do esto puerto PI-
JAMENTE ol día 29 do Abril, á las 10 de 
la mañana, via Caibarién, para 
Santa Crnz de Tenante, 
Las Pulma» de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Pahua, 
Mábíra y 
Barcelona 
BrS t se presenta número suficiente de pa-
sajeros, hará este vapor la escala de OliO-
TAVA. 
Irán á bordo tres camareros para atender 
el ¡maje de tercera. 
Aünuten un resto de car^a y pasajeros, 
quienes recibirán el esmorado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos, 
estará atracado el vapor al muelle do los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
linforccarán snn conelírnal arios, 
C. BLANCH T CP., Oficios 20, 
o 386 l-ab 
iKTOTA. 
Se advierte que esta Empresa, atonta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo o.ue ofrece. Sns vaporea ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, L A E S C A L A D E CAlBARlf lN Y DEMÁS 
CONSIGNADAS E N PEKIÓDICi S Y C A E T E L E S , 
y no alteró ni alterará la focha de salida. 
SEÑALADA COMO P I J A , exceptuando lof-
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, quo cono 
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no ción crédito íi 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores do mala ley. 
c 454 l-«b 
capitán Sonderooff 
Admite carga para lus citados puertos y tambldn 
craabordos con conocimientos directos uara au graij 
almero de puertos do ICUROPA, A M K l i l C A D K L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , soeún por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. — L a carga destinada 6 puertos en donde 
uo toca el vapor, será trasliordada en Hambnrgo 6 
•ni el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Iluv'ti, Uavrey Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrán 
los consignatarios, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T B . 
Los vapores du esta empresa bauen escala en ano 
i más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla dt 
Cuba, siempre que au los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la oscuia. Dicha carca se admite para lo» 
. ICI-I-M do su itinerario y también para cualquier 
)tro panto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se rei.-lb" por el muelle de Caballería. 
L a corrcsunudiMioia solo se recibo en la AilmlnU 
'.rnclóu da Correos. 
Para rali.» ponuennren dirigirse á los oonnlguatarlo» 
a l l« <)e flan Ii.'n».clo a, fi4. Apartado do Correo 347, 
M « K T J N Wdl.K Y fiV 
• iflm i m i« v 
Vapor ALAVA 
Este vapor Ku-pendH su salula para Sigua v Cai-
barién lia ta nuevo aviso.—Hnliann, Abril 2 dt) 1894 
108, AGtXTZAHp 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMAHGJ-TJRA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y g iran 
letras á corta y larga v i s ta 
«obro Nueva-York, Naova-Orloans, VeracroíJ, M^)l-
oo, San Juan de Puerto-Rico. Londres, Pr.rfs. E n r -
ieos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Rom*, Nápolo», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , í íantes, Saini 
Quintín. Dieppo, Touiousa, Veneoia, (Tloronoia, Pi^-
lermo, Turin, Meslua, &, asi como «obre todas Ua 
capitales y pueblos de 
S S P A N A B I S Z . A E C A N A B I A S , 
I»H 1SB-1 F" 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L I , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o . 
Giran letras sobre LondreK. New-York. N e w - ü r " 
leans, Milán, Tuna, Roma, V'enecia. Floroucia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Uiernen, Harubu>« 
;o, París, Havre, Nante», Burdeos. Marsella, LUie, 
«yon, México, Veracruz, San Jiuui de Puertf>-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y puebloa; sobre Pc/ma da 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Ttntrifo, 
Y m E S T A I S L A 
Hulirc Mtitaiiza», Cárdenas, Ri niedio», Santa C l a -
ra, (.'allmrién, Sagua la Grande, Trinidad, Gieófi ié-
({(>», Sancli-spíritus, Santiugo de C u ' a , Cifgv du 
Gibara, Avila. Maiiíanillo, Vinuv ')el Río 
Prílioifto, Niiovii.as, ütc. 
•¿7 
r u é ; ! » 
COBIIEQ8 DE LAS ANTILLAS 




capitán D, v. I ' H R E D A 
«l i j U 15 de Abril 
PLAJST STSí i M H H I P L Í N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correo» americano»» 
M A S C O T O Y W J V R T T B , 
Uno de ofttoii vapores saldrá du esce puerto todo* loi 
do la 
escala «u Cayo-Hueso y Tamjia, donde se tomun laí 
tarde, con lumia, miércoles y sábado», á 1« una 
trenes, llegando los uaínjoroni NnevHi-York sin cam-
bio alguai), p»san'lo por Jacksonville, fiavanab, 
Cbarle^tou, Rlclnni-oJ, Washington. Kiladolfla y 
Baitimore. Se venden blllettx» pata Nueva-Orleans. 
Louls, CLicogo y todas las orincipales ciudader 
do los Kstados-Unidos, y p&r.i líuropa en combina-
ción con las mejoro» lineas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el caste-
U»no. 
Los días de salida de vapor no se despachan pues-
jos después de las ouce de m maliana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus cunsignat*-
rlo», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. ílfi. 
J . D, Hashagan, 261 Broadway. Nueva-To»k. 
D. W Fitaforald, 8upOTlnt«iinnMta.--Pnertfl T « n 
Mtf vapor saldrá do esto pnerti 
'h» l t del dia pura los «'o 
a r B A R t , 
«AOVA 1>E TANAWO. 
nAltAiiuaj 
O ü A i r r A N i M O , 
O V B A . 
aONNIGWATABIOS: 
t nevl^i;!: Ures. O, Vioimt.e Rodrigues j C ^ 
ftlharn- Sr D . Manuel SUw 
Sagua do Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Harucoa: Sres. HOUÍJ y Cp. 
(Inantánarao: Sres. J . Bnonoy Op 
Cuba.- Sio*. Gallogc», Mesa y Cp. 
*»» l i "DMiht p»iir su* ama.'liro». Hsn PMrn « 
ÍBp «131 K 
VAPÓlt 
Ramón de Herrera 
C a p i t á n D, MAütTKL « I N E S T A . 
Arin vapct saldrá de este puerto •»! dia 30 da Abril 










Lws pó l i / c t ; ara la cstgu de travesía so'o so admi-
ten hiiata el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATAKÍOH: 
N'iievitfls: tires. Vicente Rodrigue» y C^. 
'íibara: 8r. D. Mannel da Silva, 
larsooa: Hros. Monés y Cp, 
luba: flres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Doniingo; Sres, Miguel Pou y Ccmp, 
Pojce: Pritzn Lundt y Cp, 
Mayagilez: Sres, Schulzo y Cp. 
Iguanllla: Hn>8. Valle, Kopptsoh y Cp. 
Puerto-Elco: 8r. U. Ludwlg Ouplaco. 
Se despacha por sus «tmadoreo, Hat Podro nú-
mero «. I 25 812-1 E 
GREMIO DE TIENDAS DE SEDEBiA 
Y Q U I N C A L L A . 
S« cita á todos los individuos que lo compotien na-
11 arles cuenta del reparto de la contnbaoidn, á I» 
d a n t a <|uc se ctlebrará eu el local qun ocupa lt Se-
cretaria de los Oicm os Lonja do Vívorce, p a r a el 
día Ifi á las doce del día. 
Hibsna. t i de abril do 1891.—El .Síndico. 
C 57(1 2a-12 2,1 11 
Gremio do almacenistas de víveres 
sin tasajo. 
En atencién á lo dtipttMto por el Reglamento para 
la Iwponiüién y cobra iza dol Sabsidii) industrial, el 
lunes Ifi del actual a la niiu do la t i n o v en el local 
de la Lonji do Víveres, su cdlebnirá la junt i pr^vi^-
t i por •! citado Itcgluineoto, pura el ezatnen dol re-
parto do la cuntrilniolón corrcspoudioijf.ü ai piéximo 
i-jercioio. 
L t que se pono en conocimiento do los sofioren a-
grumiudos para quo so sirvan concurrir al referido 1 
'•al, con el fin de oír y resolver Us reo'amaoíonei á 
que pu ileso dar lugar el mencinna'io rehurto 
Habón*) 1.1 da Abril do l«9 i — E l primor sín-lico. 
OiUtlermo Oo/.om. c B77 3-13 
ABONARES 
Se comprau por Pedro Sin Rom.ln en Salud n. i , 
tienda de ro. a E l Tiempo, todoi loi nhoimréi ó rus-
guardos reconocMos por la Junta Superior do la 
tímida de Cuba; se admiten poderes para agcii'iiar 
én Madrid dicho coliro Se venden varias carpetas 
de eedro y caoba, se dan baratas: Salud n 2 y 4̂ , 
IlMbnna. Mm altV ir.-MMr 
S I N D K A T U K A D K L «KKMIO 
d« Abuaceiílátas de vlnosj aguardientes y 
licores. 
E l .- Indico de esto gremio -/nega á lo» ooraprendi-
des en él, se sirvan conourfír á la una do la tarde del 
ilín 15 del conionte á av. oflelno, calle de C 'mpostela 
D. «6. para examinar «1 reparto que ha de regir en el 
i'Jeicici» del 9l tü65 y Juicio de agruvloa, cuinpll-
m ut indo el articulo 70 doi Uoglamento de U coutri-
bucióu industrial. dñL'S 5 10 
MORTERA 
capitán VIÑOLAS. 
Saldrl liara G I B A R A , PÜKRTO P A D R E y 
N U E V I T A 8 el di ' 20 ric Abril, á las 12 del día. 
Recibe carga el 19 y 20 limta las 10 de la mnfisna. 
Rotmnará de Nnevitas el i?5 y llegará á la Habana 
el dia 27. 
T A R I F A E E B A J A D A . 
G I B A R A : 
Víveres y forretoría á 40 cti. carga. 
Mi rc inrías, á $1 idem. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería á 621 carga. 
Mercancía», á $1 idem, 
N U E V 1 T A S : 
Víveres y ferretería, ¿ Sí> c»3, carga. 
MccaTicí^s, 479ct3. idem. 
Se i.. ,. i-i-. i por sus armadores, S O B R I N O S D E 
B V B K B B A , San Pedro n9 6, 
I u. 26 -11 
So suplica á los se&oios tenedores do bonos al por-
tador •Je la 
Spanish Ameriean TAght and 
Con,< lidated. 
Power Coiix%:(tn-g 
{Chnipañía Hispano Americana do 0(M. 
Consolidada.) 
Qna W «irvan pruRentarse dentro del p"laz;i más 
bri;ve pooible, eu la Seorelarí» de la XCmpreea, Mon-
le número 1. los días hábiles, de dooo á tres, 6. i\a de 
entcnirlt'S de un asunto uviportante. 
Por el Oonitjo de Administraciéu, Ps.dr ) Dil^oat 
Precidente. C CW8 la-ü 14d-6 
A los hacendados. 
8o halla actualmente en la Isla el Sr, O. Samool 
Vickess, ingoniaro do la acreditada íSibrici de ma-
qulniiria para hacer azánar do los sañures Fawoett, 
Prcston y V.p., Liverpool, quien, se ofreeo á ios se-
fiore» haoendadüd quo quieían consultiirle, bien san 
la Habsua & en ÍIUS lincas del campo. Pa7a más 
infonncH diri(firafl al Sr. D. T A. Hayley, "brapla 
37, Habana, 6 á los Sres. Zozaya y Cp. en Caiba-
| rlíu, A « Srog. Brooks y Op. en Santísgo de Cabo 
9 81» ZMAb 
SABIDO 14 ABRIL 1894. 
CUENTAS CLARAS 
E n nuestro edición de la tarde del 
d ía 7 del actual, al recoger las decía 
raciones que en nombre de su partido 
hac ía L a Uni&n Consiitucional, respecto 
de que cesaba completamente su oposi 
ción al Gobierno del Sr. Sagasta, en TÍT 
tud de manifestaciones que á este se 
atribuían, hubimos de transcribir el 
expresivo y discreto telegrama que el 
entonces senador por el partido Unión 
Constitucional y hoy Jefe ilustre del 
Partido Reformista, Sr. Conde de la 
Mortera, había dirigido desde Madrid 
en 13 de junio dñl pasado aüo al señor 
Marqués de Apezteguía . 
Nos propusimos con ello, y cumplí 
damente lo logramos, demostrar tres 
cosas: primera: que absolutamente na 
da nuevo había dicho el señor Sagasta 
Cuyas declaracionesi actuales reprodu 
c ían las constantemente formuladas por 
el señor Maura desde la presentación 
á las Cortes del Eüino de su proyecto 
de reformap; segunda: que no aparecía 
en el terreno de la seriedad, justificado 
en ningún sentido el cambio de actitud 
que anunciaban Jia Unión j su partido, 
en el cual solo podía ver la opinión pú 
blica un acto de arrepentimiento más ó 
menos sincero y la más formal conde-
nación d é l a conducta y actitud man te 
nidas desde aquella fecha; y tercera: 
que ei el partido Unión Constitucional 
hubiese escuchado la patriótica voz del 
Sr. Conde de la Mortera, que por su cré-
dito y su suerte demostraba interesarse 
mucho más que sus equivocados direc-
tores, no hubiese aquella agrupación 
política sufrido tantos y tan memora, 
bles reveses, ni se vería expuesta á 
cantar, para buscar salida á su insos 
tenible situación, tan dolorosas como 
forzadas palinodias. 
Cogida L a Unión en tan estrecha 
red, medita durante cinco días lo que 
debiera hacer, y al cabo de ellos, en su 
edición del 12, bajo el t ítulo "más cui 
dado", entra resueltamente por el tor-
tuoso camino qne acostumbra recorrer, 
y después do afirmar que esos hechos, 
que tanto enaltecen á juicio de todas las 
personas sensatas y de los mismos afi 
liados al partido Unión Constitucional, 
al Sr. Herrera, no le favorecen, realiza 
estos dos actop, comete estas dos icco-
rreooior^s: la de publicar alterando su 
texto el telegrama con que el Sr. Mar-
qués de Apeztegnía contestó al del Sr. 
Conde de la Mortera, por uoaotios re-
producido, y la de afirmar con una 
inexactitud asombrosa qne eso despa-
cho del jefe de los constitucionales en-
contró el silencio por respuesta. 
Son esos actos y esas comunicaciones, 
lo qi:e pudiéramos llamar la liquidneión 
practicaila entre los Sres, Marqués de 
Apeztegu ía y Conde de la Mortera co 
mo miembros ambos caracterizados de 
una misma agrupación política; consti-
tci.>bn antecedentes y explicación de la 
deúoit iva y total ruptura; los someten 
& ambos, ai juicio público, y principal-
mente al de aquellos que militan en las 
filas del partido Uuióu Constitucional, 
de cuya existencia y salvación se tra-
taba. 
Importa, pne?, que Jas cosas queden 
jf^sstas muy en su lugar, que no hay?, 
dti&t ni obscuridad alguna, que las 
cuent<V- sean muy claras, para que to 
dos j u z g a n con seguridad y con pro-
vecho. 
E i Conde de ¿a Mortera, siendo se 
nador del partida Unión Constituoio 
¿a!, observando la activad injustificada 
descompuesta y verdad et jamen te sui-
cida que los directoras do esa agrapa-
«ÍUF. adoptaban con motivo de la pre-
sen caoióa del proyecto de reformas del 
Sr. Maura, dirigió en 7 de Junio del 
pasado año al jefe del partido Sr. Mar-
qués de Apeztegnía el siguiente tele-
grama, que nos complacemos en repro-
ducir nuevamente, por los hermosos y 
nobles términos en que está redactado 
y para que queden en este artículo 
comprendidas en su conjunto, todas 
esas importantes comunicaciones, de 
las cuales tanta y tan elocuente ense-
ñanza se deriva: 
Madr id 13 de junio de 1893. 
Marqués Apeztegnía. 
Habana. 
"Eespeto la actitud de los Diputados, 
ranyormeoto cuando obedecen á instruccio-
nes de !a Directiva; pero creo que «u lugar 
de declararse eu rebeldía desde el momen-
to en que fué conocido el proyecto do refor 
mas del Sr. Maura, hubiera sido mejor pro-
ceder á su detenido estudio, fijando los 
puntos que se creyera no convenían á los 
intereses dei país y procurando llevar sus 
opiniones al ánimo dei Ministro, quien ma-
nifestó desde el principio no tener preten-
siones de haber hecho una obra perfecta, 
hallándose dispuesto á modificar su crite-
rio, si se ie daban razones que le conven-
cieran. Creo que ia misión de los represen-
tantes del partido en la Península y en las 
Cortea no es la rebeldía contra el Gobierno, 
sino la de auxiliar, ilustrándole para el 
mejor acierto." 
Conde Mortera. 
A este despacho, tan levantado y 
tan patriótico, que recordarán eterna-
mente cuantos hayan observado con 
pena el inmenso y culpable desplome 
del antes vigoroso partido Unión Cons-
titucional, contestó su jefe, el Sr. Mar-
qués de Apeztegnía , no en los términos 
que L a Unión, seguramente por error, 
transcribe, sino en estos, literalmente 
copiados del original que obra en poder 
del Sr. Conde de la Mortera: 




"Estimo la actitud de los representantes 
como unión compacta sosteniendo las ideas 
del partido atacadas por el ministro con 
ciertas bases proyecto; no advierto rebeldía, 
pues justificase la discordancia en defensa 
de nuestra fe política; responsabilidad por 
no votarse presupuesto de quien ha dis-
puesto del tiempo y de la ocasión para ini-
ciar asunto. Estando ministro favorable-
mente dispuesto modificar su pensamiento 
agradeceremos mucho conocer sobre qué 
puntos y con qué alcance podríamos fundar 
esperanzas de una transacción con nues-
tros representantes. Si lan bases del pro-
yecto respondieran á ideas asitniüstas, en-
tonces el apoyo natural procedería del par-
tido de Unión Constitucional; si bases son 
autonomistas, su apoyo natural deba bue-
carse en los autonomistas. Consideramos 
espíritu asimilación conveniente y necesa-
rio para afirmar libertades y reformas y 
por tanto debemos defenderlo y mantener-
lo en nuestra política. 
Marqués Apeeteguia." 
A este despacho telegráfico, que L a 
Unión Constitucional afirma obtuvo la 
callada por repuesta, contestó el Sr 
Conde de la Mortera, por medio de su 
apoderado en esta capital el señor don 
José Otero, por no tener clave con el 
Sr. Apeztegnía, con un cablegrama ci 
frado, que traducido á. la letra dice: 




"Diga marqués Apeztegnía aplacó con 
testar su telegrama esperando estuvioeo 
miuorado apasionamiento de impugnadores 
proyecto reforma. Porque considero gran 
conveniencia pública unidad y prestigio 
nuestro partido, invitóle reflexione seria-
mente consecuencias actitud adoptada par-
te diputados secundados directiva. En 
tiendo exagerada y algunos puntos equivo-
cada impugnación. Todo caso opino se ía 
inevitable aprobación más ó menos pronta; 
manteniendo actitud actual resultaría gra • 
vemente quebrantado partido y dando tiem-
po vengan diputados autonomistas resulta-
ría más desventajosa posición y peores con 
secuencias porvenir. Si marqués atendiese 
estas indicaciones, gestionaré modiñeacio 
nes posibles; mantendríanse reatantes pun-
tos criterio partido términos adecuados 
sentido gubernamental, pero faeilitariase 
pronta aprobación Ley, evitando daños que 
preveo si suspondiéranso sesiones quedan 
do iniciada discordia. Todo caso cump'o 
sinceramente deberes llamando atención 
jefe partido sobre estas ideas. 
Conde Moriera.'7 
Este telegrama fué mostrado por el 
3r. Otero al Sr. Marqués do Apezte 
guía, y habiendo éste solicitado^na co 
pia literal para dar cuenta en directi-
va, el Sr. Otero, queriendo estar mejor 
autorizado para ello, dirigió al Conde 
do la Mortera el siguiente telegrama: 




"Diga si puedo entregar copia literal te 
legrama al marqués Apeztegnía para dar 
cuenta directiva. 
Otero:' 
E l mismo día contestó el Sr. Conde 
de la Mortera en la siguiente forma: 






ñor Conde de la Mortera, muy otra ha-
bría sido su suerte y su consideración 
ante el concepto público; si las pasio-
nes en su seno imperantes, sobrepo-
niéndose al interés del país y á la pro-
pia conservación de la vitalidad del 
partido, no les hubieran hecho desoír 
tan saludables consejos y tan sentidos 
llamamientos, ni habrían caído de la 
cúspide, ni hubiera sido necesaria ó in-
dispensable la contitución del Partido 
Eeformista, ni se encontraría á su fren -
te irrevocablemente ligado á su destino 
el Sr. Conde de la Mortera. 
¡Tan cierto es que Dios ciega á los 
que quiere perderl 
F O L L E T I N . 
M E S P MATAN. 
Srófli ESCRiTÁ EN FRANCES POR 
( E s ^ novela, publicada por la 
"Cosmos Editon.-*!". se baila rto venta en la G a -
lería Li terar ias calle de Obispo número 65.) 
(CO^XEfÚA.) 
Pero hacía esfuerzds sobrehumanos 
para ocultar á la doncella ios s íntomas 
que demostr aban su debilidad. 
—Pueden necesitaros en el castillo— 
la dijo.—Podéis dejadme sola, Susana, 
me encuentro bien. Os doy mil gracias 
por vuestra solicitud. 
Susana hi/.o un gesto de resignación 
y trató de dar un consuelo á Eosa. 
—Sobre todo—la dijo—no os dejéis 
dominar por el desaliento. Vendréis 
con nosotros á París Os busourán 
uaa colocación un empleo un ma-
rido acaso mas adelante. 
Eosa dió las gracias á Susana con 
una mirada. 
Oouido quedó sola, so dejo caer sobre 
(ana silla deíant« de ta cbiioenea, des-
pués ü« h-ibfr cerrado las puertas y las 
v e n t H í i a s . 
Tristes presentimientos la invadían. 
E l Sr. Otero, hizo inmediata entrega 
al Sr. marqués de Apeztegnía de una 
copia literal del referido telegrama, del 
quo se proponía, según ¿a afirmación, 
dar cuenta á la junta directiva del par-
tido Unión Constitucional. 
A mayor abundamiento, con fecha 7 
do juiio del mismo pasado año, dirigió 
el Sr. Conde de la Mortera al Sr. mar 
qaés do Apeztegum, la siguiente carta: 
Madrid, julio 7 de 1S93. 
Excmo. Sr. marqués de Ape2teguía. 
Habana. 
Mi mny dietingaido amigo: con fecha pri 
mero del actual y á causa de no tener me-
dio de comunicarme con V. reservadamente, 
dirigí al Sr. D. José Otero, mi apoderado 
general en e.-m, el siguiente telegrama, ci-
frado. 
(Aquí se inserta íntegro el despacho.) 
Al día siguiente, me preguntó Otero por 
la miíRja vía, ai podía entregar á V. copia 
literal del ejípr.esado cablegrama, para dar 
cuenta en DircetivAj & lo qne inmediata-
mente me apresuré á deeÍFlá %Ü.3 "5i". 
Aunque hasta ahora no só la acogida que 
se ha servido V. dispensar á mis manifesta-
ciones, nacidas de! deseo de encontrar una 
solución que e?,íisfaga á todos, veo por des-
gracia que les síntoii?a3 aon contrarios al 
Un que ardientemente persigo. 
Si mis sospechas se confirman, sólo aspi 
ro á que se me reconozca por V. la buena 
fe y levantados propósitos que han guiado 
todos mis actos, de'sdfi que se inició esta 
cuostión tan gravísima y d^io^da para el 
partido de Unión Constitucional que V. dig-
namente preside. 
Y sin otro particular, me repito, con la 
más alta consideración de V. atto. y afino, 
amigo y 3. s. q. b. s. m. 
E l Conde de la Mortera. 
Baos doíi,iimeutos> ê  importautísimo 
telegrama de que ,el Sr. Marqués de 
Apeztegnía so proponía dap cuenta á 
la Junta Directiva y la carta que lo 
coiiñrciaba y ampliaba, sí quedaron 
sin contestación. 
E l Sr. Conde do ia Mortera no reci-
bió ni contestación á ellos, ni ulterior 
noticia directa alguna dei Sr. Marqués 
de Apezteguía; é s t e , por razones que 
son de suponer, cortó de esa inusitada 
suerte toda comunicación con quien de 
manera tan elevada fi$ interesaba por 
ia suerte del partido Unión Consíitu-
cioual en aquellos peligrosísimos mo 
montos y con quien tan noblemente le 
brindaba avenimiento y salvación. 
Tal es la verdadera historia, que 
nuestros lectores, y muy princípaimcu-
te, como ya hemos dicho, los afiliados 
al partido Unión Constitucíonal.juzga-
rán y apreciarán. 
Como único comentario diremos que 
si los directores de ese partido hubie-
sen escu-.diado la voz desinteresada, pí e-
visora y generosa do su entonces corre-
ligionario el senador por la Habana so-
Pide L a Unión Constitucional, con el 
grito de "¡Otro Alcald6l ' ,—remedo del 
que á menudo se escucha en las plazas 
de toros, cuando la machedumbro re-
clama una res brava de mejores condi-
ciones para la lidia que la rechazada— 
la destitución de nuestro respetabilísi-
mo y querido amigo el Sr. D . Segundo 
Alvarez, del puesto, quo desempeña, do 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Como para el bando ó facción oligár-
quica do loa reaccionarios, toda la ac-
ción do la lucha política se circunscri-
be al mantenimiento de los odios y en-
vidias personales, y todo el concepto 
do la misma á uno muy parecido al 
que sostenían Mónteseos y Capuletos, 
no puede sorprendernos que ahora se 
pida la destitución del Sr. Alvarez y 
su reemplazo, naturalmente, por un 
empedernido conservador, como ayer 
se pedía el relevo del Sr. General Ca-
lleja y su sustitución por algún procón-
sul enemigo de las reformás, ó, lo que 
tanto vale, del país cubano, representa-
do por los partidos autonomista y re-
formista. 
L a Unión amontona pretensos car 
gos para tratar de hacer buena su de-
manda contra ol actual Alcalde Muni-
cipal de la Habana, á quien, faltándose 
á los miramientos debidos, en todas 
partes, á la cortesía cuando menos, se 
presenta como la suma y compendio de 
todas las maldades políticas y como 
responsable de "talos vergüenzas que 
uo pneden ni deben continuar", según 
frase cultísima y bizarra del colega; el 
cual, con una desaprensión que es en él 
c o m i i i u c i o 7 i a l , pone á los concejales de 
su comunión política en los cuernos de 
la luna, como si fueran ol arquetipo de 
los representantes municipales, y co-
mo si contra ellos, desdo que resulta 
ron elevados, aun con propio asom 
bro, á los puestos que ocupan, no 
viniese implacablemente la opinión 
pública protestando con toda la ener 
gía de su voluntad y toda la fuer 
za incontrastable de la razón y la 
justicia. 
Momentos hay en que, como en los 
actuales, tenemos que esforzarnos mu-
cho para reprimir los vehementes ím-
petus de nuestra indignación, á fin de 
no incidir en las tristes violencias de 
lenguaje que á diario emplean los reac-
cionarios, de mantener, en su fuerza y 
reposo, la dignidad de nuestro pen-
samiento, y de no dar siquiera pretexto 
para encender demagógicamente las 
pasiones políticas. Con todo, aun guar-
dando la serenidad de nuestro ánimo, 
no podemos menos que formular enér-
gica protesta contra el tono descom-
puesto, la odiosa inquina y la ostensi-
ble sinrazón con quo el órgano de los 
adversarios dol progreso y do la paz 
moral de esto paía, lanza sus virulentos 
ataques á personalidad aquí tan arrai-
gada, digna y querida como la del señor 
D. Segundo Alvarez, cayos cívicos y 
extraordinarios esfuerzos en favor de 
los intereses procomunales no llegan á 
verao cumplidamente realizados por la 
oposición sistemática, iutransigente y 
rayan a coa !o faccioso, do esos concejales 
que, desde antea de haber sido nombrado 
Alcalde nuestro distinguido amigo y 
correligionario, ya estaban juzgados y 
sentenciados por la opinión pública co-
mo procaradores incompetentes do la 
ciudad de la Htbaua. 
Hos adherimos. 
E l Diario del Ejército propone eu 
uno do sus números últimos quo se 
destine una buena parte de los produc 
tos de la suscripüióu iniciada por oi 
Casino Español para socorrer á los he-
ridos de la última campaña de Africa, 
á hacer un doo^yo á la familia del 
heroico teniente Üabreíles, hijo de C u -
ba, quo pereció gloriosamente en Ca-
brerizas Altas, dejando en el mayor 
desamparo á m viuda ó hijos, á quie-
nes, según leemos nuestro eolegaXa 
Discusión, no queda otra pensión en 
concepto de orfandad, que la insigni-
ficante de treinta centavos diarios. 
Kos parece tan acertada y plausible 
la id.ea del colega militar, que no du-
damos un moiaeaíp ^n QUO será acogi-
da desde luego por la Directiva del Ca-
sino, por ofrecérsele en ella propicia 
ocasión do premiar los merecimientos 
contraidos para con la patria por un 
heroico soldado cubano. 
INMENSA DESGRACIá. 
L a respetable familia de nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. D . José M* Sa-
borido, digno Magistrado de esta A u -
diencia, ha sido herida por una inmen-
sa desgracia, do esas cuya sola enun-
ciación suspende el ánimo, haciéndolo 
presa de profundísima pena. 
Su gentil hija Marina, joven de 17 
años, adornada por la naturaleza con 
sus más bellas galas, poseedora de es-
meradísima educación, encanto del io-
gar, ha muerto ayer destrozada por el 
tren en que regresaba, acompañada por 
su señor padre, de una visita al inte-
rior de la Isla. 
E u otro lugar de esto número verán 
nuestros lectores los detalles do tan 
desgraciado y fatal accidento. 
Descanse en paz la encantadora jo-
ven, víctima de desgracia tan terrible, 
y conceda Dios algún consuelo á sus 
infortunados padres en ol horrible do-
lor quo lea embürgii, del quo participa-
mos sentidamente. 
E L CALVO. 
Encuéntrase desde hace dias enfer-
mo de mucha gravedad el respetable 
señor D. Erancisco del Calvo y Che-
nard, padre político do nuestro queri-
do amigo particular el diputado á Cor-
tes por Matanzas, señor D. Elíseo Gi-
berga. 
Vivamente deseamos el restablecí 
miento de tan apreciablo enfermo. 
Había creído volver á encontrar su 
casita alegre, y la encontraba desolada 
y desierta. Comprendía que no podía 
quedarse allí. 
Las palabras ¿Le Susana: un empleo, 
una colocación, resonaban tristemente 
en sus oídos. L a sería preciso abando-
nar para siempre aquel pueblecito en 
donde había creído pasar su vida, mar-
char hacia lo desconocido, afrontar las 
dificultades de toda clase que intercep-
tan el camino de los pobres. 
Podía contar á no dudarlo, con la 
amistad de Andrea, el corazón de la 
marquesa de Meilhan estaba abierto 
para ella; pero en el fondo, ¿qué podían 
hacer por ella? ¿Podía ella ser gravosa 
á aquella familia, á la cual tanto debía? 
E r a y a ana mujer, y por pundonor se 
ve ía obligada á ganarse la vida. 
Una colocación, un empleo, la había 
dicho Susana. 
Jamás había pensado e® esta cruel 
necesidad. ¿So tenía ella completa-
mente indicado su puesto en aquella 
granja, rica y abundante, en donde era 
aoogid^ como niüo mimado, como la 
futura due£a; la esperanza del porve-
nir? 
Ro?a no se atrevía á pensar on su ri-
suefio pasado. 
Pensaba en aquel doloroso porvenir, 
tratando de resistir al sueño que la ce 
rraba lo^ ojof;, é inclinaba la cabeza so-
b: el pecho. De pronto hizo un 
esfaérzo se levantóy entró en su cuarto. 
A l a s 3 y 45 de la tarde de ayer, vier-
nes, pasó por Maternillos el vapor co-
rreo Antonio López. 
E l fuego del hogar se había apagado 
y ya no se veía ni el mas mínimo res-
plandor de él. 
Se metió ec la cama temblando. 
Acababa de apagar la bujía, é iba á 
dormirse, cuando en el paseo que iba á 
terminar en la esquina de la casa, so-
naron pasos. 
Oyó quo subían la escalera que con-
ducía á la habitación del guarda, se ce-
rró una puerta, y pronto quedó todo en 
el mas profundo silencio. 
E r a Jerónimo Briñón que entraba 
en su triste vivienda. 
E l pobre hombre no era ni su som-
bra. 
Desde la catástrofe que le había ate-
rrado, v iv ía como un verdadero misán-
tropo. 
Su hija, Rosa, que su era único'pensa-
raiento, su orgullo, de la cual se vana-
gloriaba de ser padre, había caido del 
pedestal que ia había elevado en su in-
fancia. 
Cuando la habían llevado del cemen-
terio, no la siguió^ dejó á los demás que 
se ocuparan de ella, y después apenas 
si había preguntado timidamente y po-
niéndose colorado para ello, á las cria-
das de Tavernay que encontraba por 
casualidad. 
—¿Saben algo? ¿Qué se dice? 
A la mañana siguiente, al amanecer, 
salió Jerónimo de su habitación, bajó 
U H-n-ulera de piedra y entró en la co-
cina. 
La i ir le ie la M i SIÍJOFÍ 
E l Gobernador Eogional do Matan-
zas dirigió al medio día de ayer al se-
ñor Gobernador General, el siguiente 
telegrama, dando cuenta del funesto 
accidente que ha corlado la vida á la 
Srita. Saborido: 
Gobernador Regional do Matanzas 
al Gobernador General: 
" E l Alcalde de Colón mo dice lo si-
guiente:—La señorita hija de D. José 
María Saborido, Magistrado Audiencia 
Habana al tomar tren en paradero res-
baló siendo arrollada por el tren y 
quedando muerta en el acto. Venía 
acompañada de su padre; el cadáver 
va en el tren." 
Con efecto, en el tren general de via-
jeros de la Empresa Unida do la Haba-
na llegó ayer tarde á esta ciudad el 
cadáver de la infortunada señorita do-
ña Marina Saborido y Portuondo. 
Su muerto, según las noticias que 
pudimos adquirir en la estación de Fea-
ser, á la llegada del tren que conducía 
el cadáver, ocurrió de la siguiente ma-
nera: 
Ayer llegó á Colón el Sr. Saborido, 
acompañado de sus dos hijas, D*Marina 
y María de la Candad, y después de 
haber almorzado, se dispusieron á tomar 
el tren quo debía conducirlos á Jovelia 
nos, para desde allí dirigirse á esta 
ciudad; pero á causa do un pequeEo re-
traso no pudieron tomarlo á tiem-
po, sino cuando ya ésto se ponía en 
marcha, teniendo la desgracia., ía seño-
rita Marina, de que le faltase un pie al 
ponerlo en la plataforma, cayendo so-
bre el andén, donde quedó preso el ves-
tido eu ei estribo, á causa do lo cual 
fué arrastrada por el tren, cayendo de-
bajo do éste. Las últimas carretillas del 
carro do primera la arrollaron, destro-
zándola casi por completo. 
E i espectáculo que presenció el pa-
saje y el público q!?e allí se encontraba 
fué horroroso. L a escena de dolor habi-
da entro el padre de la víctima y la ni-
ña María de la Caridad, produjo" honda 
impresión en el ánimo de cuantos acu-
dieron en socorro de la joven. 
L a niña María de la Caridad, como 
de 4 años, y su señor padre, fueron los 
primeros en llegar junto á la desgra-
ciada Marina, en los momentos en que 
ésta entregaba su alma al Creador. 
Seguidamente fué recogido su inani 
mado cuerpo y trasladado á la Esta-
ción. 
L a marcha del tren fué demorada 
por orden del Juez de Colón, Sr. He 
via, hasta que se levantaron las prime-
ras diligencias sumarias y se dispusiese 
e! traslado del cadáver á la Habana, 
según el deseo de su infortunado padre. 
E l cuerpo de la Sr t i . Malina quedó 
todo destrozado, quedando intactos ú 
nicamente la cara y la cabeza: fué colo-
cado en un sarcófago provisional y 
puesto en un carro de primera de la 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, facili-
tado espontáneamente. 
L a noticia de la muerto do la señori-
ta Marina Saborido ha causado profun-
da impresión en la sociedad habanera, 
donde la inlortunada joven era justa-
mente apreciada por su carácter bon-
dadoso y su belleza. 
Numerosos amigos del Sr. Saborido 
fueron ayer á la Estación de Feaaer á 
recibir el cadáver, coatándose entre e-
llos el Eterno. Sr. Presidente do la Au-
diencia D. Antonio Romero Torrado, 
los Magistrados Sres. Maya, Cubas, As-
tudiilo, Noval y Bojunto, y loa jueces 
señorea Portuondo y Macía Vázquez. 
E u la Estación Pesser, y por dispo-
sición del familiar D, Francisco de P. 
Portuondo, se encontraba un coche fú-
nebre, que condujo el cadáver al escri-
torio del tren funerario de Lozano, don-
de fué colocado en un lujoso sarcófago, 
y después conducido á la morada do 
los dolientes callo de la Amistad núme-
ro 40. 
A la morada del Br. Saborido han a-
cudido numerosísimas personas, con 
objeto de expresarle su sentimio uto por 
tan irreparable pérdida. 
Dios quiera conceder el consuelo á 
tan atribulada familia y dé paz eterna 
ai alma de la señorita Marina Sabo-
rido. 
D . Gregorio Castellanos, por su heroi-
co comportamiento en el incendio ocu 
rrido en el taller de maderas de los se 
ñores Alegret y compañía, y en la fá 
brica de tabacos y cigarros L a Cruz 
Roja. 
Los señores J iménez y Castellanos 
con gran exposición de su vida y con 
valor heróico, pusieron en salvo á va 
rías personas que estuvieron expues 
tas en aquel siniestro á perecer entre 
las llamas, como igualmente libraron 
de la acción del fuego la caja de valo 
res de la citada fábrica de tabacos. 
Uno de los hechos por los que el se-
ñor Jiménez se hizo acreedor á la Cruz 
de Beneficencia, fué el de haber abierto, 
con gran peligro para él, las llaves de 
la máquina de vapor del taller de ma 
deras de los señores Alegret, evitando 
así el tener que lamentar considerable 
número do víctimas, á consecuencia de 
la explosión de la caldera. 
Los dos distinguidos oficiales de 
bomberos han ingresado en la tercera 
categoría de la Orden civil de Benefi-
cencia, con uso de la cruz, también de 
tercera clase, que sólo se concede por 
hechos altamente meritorios. 
Felicitamos á los beneméritos señores 
Jiménez y Castellanos, por la distinción 
de que han sido objeto, como igualmen-
te al Cuerpo de bomberos del Comer-
cio. 
particular del Sr, Cerra 
( C O N C L U T E ) 
La "Memoria" que acaba de publicar la 
Diputación Provincial de la Habana y qne 
corresponde al actual semestre, no es me-
nos desconsoladora que laa anteriores. He 
aquí algunos de sus trozos más salientes: 
"Si á esto se agrega, que los nuevos Di-
putados, que han de venir á tomar parte en 
nuestras tareas reúnen reconocidas condi-
ciones de ilustración, laboriosidad y celo, 
de esperar es que el entrante periodo de se-
siones sea fecundo en resultados provecho-
sos para ios intereses provinciales. Y al 
emitir este concepto sea permitido á los in-
frascritos llamar vuestra atención hacia el 
crítico estado económico de la Excma. Di-
putación, a fin do que con energía, voluntad 
y vivo empeño escogiteis los medios para 
remediarlo." 
"La instrucción de 23 de julio de 1885 oa 
concedo amplias facultades para el cobro 
do los débitos por el contingente provincial, 
pero desgraciadamente algunos Aynnta 
mientos deudores se hallan faltos de recur 
sos con que satisfacerlos." 
"En tales condiciones, fácil es compren 
der cuán difícil se hace á este Cuerpo llenar 
sus compromisos y fomentar los intereses 
de la Provincia, y se descubre á la vez la 
necesidad de buscar el remedio á tan gra 
vísimo mal." 
"La mayor parte de los Municipios de es 
ta Provincia ha sabido cumplir fiel y patrió 
ticamente lo concertado con la Diputación 
siendo ciertamente digno do elogio ese 
comportamiento, porque en medio de las 
crisis que á todos afecta, han demostrado 
el más plausible celo en cooperar á cubrir, 
en la medida de sus fuerzas, la cifra de i 
contingente provincial, dedicado por el mi 
nisterlo de la ley al cumplimiento de los fi-
nes que deben llenar las Diputaciones Pro 
vinciales." 
"Por desgracia, sólo hemos podido reali-
zar el importe de los conciertos con los Mu-
nicipios más modestos y menos numerosos 
en población y riqueza, no dejando por esto 
de merecer BU óbolo el reconocimiento á que 
se han hecho acreedores." 
"No podrá extrañar, por lo tanto, nadie 
que atentamente recorra las páginas de es-
ta Memoria, y, menos que nadie podrá ex 
trañarlo la Excelentísima Diputación, cono-
cedora de los hechos que apuntamos, que 
dejen de figurar en ella obras de reconocida 
importancia y utilidad, de las que está re-
clamando tiempo há la provincia de la Ha-
bana, tales como las de carreteras y cami-
nos que unan y esíi echen á los pueblos en-
tre sí, y les faciliten el enlace de sus comu-
nicaciones con las vías generales." 
"Estas obras exigen recursos de impor-
tancia de que carece la Corporación, siendo 
difícil, bino imposible, pensar por ol mo-
mento dotar á la Provincia de los caminos 
y vías que necesita, para unir á todos sus 
pueblos con las vías generales de comunica-
ción, facilitando la más cómoda y económi-
ca traslación de SUB productos, y realizando 
obras de canalización en algunos puntos 
para sanear fértiles y extensos terrenos que 
frecuentemente vemos inundados." 
"Todo esto y más desearía la Diputación 
de la Habana consignar en su Memoria, co 
mo obras realizadas y no como proyectos 
iniciados tan sólo para el porvenir, mas el 
modesto contingente recaudado á duras pe-
nas ha podido dar de sí para cubrir una 
parte de las más imperiosas atenciones del 
presupuesto de la Diputación." 
Y por si acaso no bastara lo copiado para 
formar juicio exacto de la situación de la 
Provincia, el estado que á continuación so 
transcribe dará cabal idea de los recursos 
pecuniarios de la Diputación y de los Ayun-
tamientos: 
de las oienoias, arte y agricultura, al [den de 19 de agosto de 1893 qne autorizó el 
par que contribuyó á hacer m á s apu 
rada la escasez pecuniaria. 
También l levó á cabo la conquista de 
las islas Molucas en el continente flli 
pino y otra en las aguas de Levante; 
pero en cambio comenzó la decadencia 
de nuestra soberanía en los Estados 
de Flandes, cuya conservación tantos 
sacrificios y luchas venía costando. 
El ig ió por esposa Felipe I I I á D o ñ a 
Margarita de Austria, de la que obtu 
vo siete hijo8,entre ellos su sucesor Fe-
lipe l Y . 
Murió en Madrid próximo á cumplir 
la edad de cuarenta y tres años y cuan-
do llevaba veint idós y medio de rei-
nado. 
En Santiago délas Vegas 
E l bien querido Coronel del batallón 
de Yoluntarios de Santiago de las Ve-
gas, Iltmo. Sr. D, Gumersindo García 
Cuervo, que con justicia es considera-
do por aquellos habitantes como el ver-
dadero padre del pueblo, porque no so-
lo sostiene con su gran fábrica de taba-
cos algunos miles de personas de ios 
que lo habitan, sino porque no hay des-
acia que acuda á sus puertas que no 
so vea remediada, quiso celebrar con 
una fiesta militar la terminación do la 
quinta que con el título "Las Delicias", 
ha construido á poca distancia de la 
población, para recreo y morada de su 
ueridísima familia en ol verano, fiesta 
quo se efectuó en la mañana del pasado 
domingo y quo so vió favorecida por 
un número considerable de personas, 
amigas de tan apreciablo caballero, 
nuestro querido correligionario y ami-
go-
ESTADO que comprende las cuotas de contingento que adeudan los Ayuntamientos de 
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Acaba de publicarse en la Qqceta de 
la Habana una Beal orden del Ministe-
rio de Ultramar, concediendo el ingre-
so en la Orden civil de Beneficencia, al 
óapitán de la Sección de Obreros y Sal-
vamento del Cuerpo do Bomberos del 
Comercio, D . Antonio Jiménez, y al se-
gundo teniente de la propia Sección, 
Eosa había dejado entreabierta la 
puerta de su cuarto. 
Después de largas horas de insomnio, 
la fatiga la había vencido; e«taba su-
mergida en un profundo sueño. 
A l guarda le llamó desde luego la 
atención el cambio quo había sufrido 
la casa y su corazón saltó en su ancho 
pecho. 
¡Estaba allí ella! 
Avanzó de puntillas hasta la puerta 
do la habitación y se quedó inmóvil, 
conteniendo el aliento. 
Eosa respiraba tranquilamente. 
Tenía un brazo metido por debajo de 
las almohadas y el otro tendido sobre 
la colcha. 
Estaba muy pálida todavía y lo pa-
recía más en aquella habitación que 
las cortinas de las ventanas hacían más 
obscuras. 
Aquella cara, blanca como un lienzo, 
enterneció á Jerónimo Briñón. 
Al l í estaba su Eosita, la única criatu 
tura que había tenido de la sola mujer 
que había amado. 
¿.Podía odiarla? ¿Podía ni aun creerla 
culpable, á ella, á quien había visto 
siempre tan risueña, tan ingenua, tan 
pura, y en una palabra, tan sincera? 
Llegó hasta la cabecera y se inclinó 
sobre Eosa. 
Una expresión de melancolía, mejor 
dú-.ho, de sufrimú-nto, contraía KUS fac-
eiones, íi pesar dei stteiSoi Lágrimas 
rodaban por sus mejillas; sus labios 
Totales 
S. E. ú O—Habana 15 de Octubre de 1887 















































































































































































Bno., El Presidente, 
341427 61 
Telleria.— 
De suerte que, á una Diputación exhausta 
de recursos, adeudan esos Ayuntamientos, 
mas exhausturf aún y mas empeñados, la 
euorme suma $541.427'61 
A loa gastos que ocasionan laa Dipata-
oiiiues, no compensados por ninguna ven-
taja, segtin su propio J;eatimr>nio, salvo el 
despacho do expediontes, grave mal deque 
alolecemos, y tan vivo hoy como hace me-
dio figio, en que ol inmortal Fígaro lo ridi-
culizaba sin piedad, á esos gastos, repite el 
Consejero quo suscribe, hay qne agregar los 
que producen los Giobernadores con su obli-
g ¡do cortejo de Bocretarios, Oficiales, Es-
cribientes y Ordenanzas, y loa quo originan 
las Aílministraciones Provinciales de Ha-
cienda. 
Según se ha dicho on párrafos anteriores, 
por Real Decreto do 9 de Junio de .1878 y 
sin que presi lie^a ninguna información de 
que tenga noticia el Consejero que suscribe, 
se dividió la Isla de Cuba en sois provincias 
civiles, que tomaron los nombres de sus res-
pectivas cabeceras á saber: Pinar del Rio; 
Habana, Matanzas, Santa Chira, Puerto-
Príncipe y Santiago de C n h i j y esta misma 
división subsiste en la actualidad. De en-
tonces acá han sobrevenido gravea y tras-
cendentales sucesos que directa ó indirecta-
mente han mermado más y más la esquil-
mada riqueza de la Isla, sin que sea lícito 
al mas perspicaz descubrir el término de 
tantos males. No parece, pues, lógico, ni 
conforme con la prudencia, que un país em-
pobrecido, amenazado en las mismas fuen-
tes do su vida, continué administrado con 
lujo, devorando la sustancia de los pueblos, 
ostentando na desahogo de que carece, y 
y agravando m^s y más qon tan lopo empe-
ño su miserable situación. 
El Consejero que suscribo cree que deben 
reducirse las provincias, y no halla argu-
mentos bastantes á disuadirle de su opinión 
en loa mismos informes de las Diputaciones 
Provinciales y Gobernadores, que ha exa-
minado en el más respetable y autorizado 
de la mayoría del Consejo. Lejos de expe-
rimentarse perjuicio en lo político, admi-
nistrativo y económico, se palparon por to-
das laa grandes ventajas que ha de propor-
cionarles la supresión, y al cabo resaltará, 
quo tandremos menos Diputaciones Pro 
vinciales y nqenos G o b e r n a 4 o r a s , pero,, en 
cambio so habrán disminuido los gastos y 
los servicios públicos no sufrirán detrimen-
to. Es un hecho positivo que las Diputa • 
clones Provinciales, con BU indispensable 
séquito da Secretarios, Oficiales y Comisio-
nes Permanentes, pesan sobro los Ayunta-
mientos de un modo insoportable, sin que 
los pueblos echen do ver un solo beneficio, 
ou remuneración do las cargas. El Conseje-
ro qua suscribo no vacila en afirmar, quo 
un aolo día do exiatencia de la antigua y 
gloriosa Junta de Fomento, fué más prove-
choso para el país que loa años transcurri-
dos desde que se establecieron en Cuba laa 
Diputaciones Provinciales. 
Así quo, siendo necesaria consecuencia de 
la niducción de provincias, la supresión de 
alguiiaa da aquellas Corporaciones Provin-
ciales, será menor el sacrificio de los habi-
tantes do esta Isla, abrumados ya por los 
impuestos. 
(Concluirá). 
Papas áa la Hiütoria Patria. 
Acudió á la fiesta no solo el batallón 
de su mando, con las compañías del 
Calabazar, Wajay y Kincón, sino por 
comisiones do voluntarios de Bejucal, 
an Antonio de los Baños, y otros pun-
tos comarcanos, y un gran número de 
personas llegadas de esta capital. E l 
bello sexo estuvo dignamente represen-
tado, no solo por muchas jóvenes de 
Santiago de las Vegas, sino de otras 
poblaciones. 
E l pueblo de Santiago de laa Vegas 
presentaba desusado aspecto en la ma-
drugada del domingo. Poco deapnés 
de la llegada del tren general de la Ha-
bana, en que fueron muchos de los in-
vitados, marcharon éstos y las fuerzas 
de Voluntarios á "Las Delicias", üe-
vando á su frente al Sr. García Cuervo, 
que tuvo que ceder á las instancias del 
Sr. Eoqué, teniente coronel del bata-
llón, y los demás jefes y oficiales, lo-
mando el mando de las fuerzas, en lo 
que no había pensado. 
E n la finca del Sr. Alcalde Munici-
pal de Santiago de las Vegas so encon-
traba su digna y excelente familia, que 
acogió con BU provervial afabilidad á 
las damas invitadas. 
Díjose la misa de campaña por el se-
ñor Arcediano de esta Santa Iglesia 
Catedral, Pbro. D. Manuel Eodrígucz, 
y concluida ésta, formó el batallón, 
marchando de á cuatro en fondo al lu-
gar donde debía efectuarse el tiro al 
blanco. Muy afortunadas estuvieron 
todas las compañías, y principalmente 
la 1% 21 y 4a hiciéronse además descar-
gas cerradas por secciones, medias com-
pañías, compañías y por último, por el 
batallón. 
Después del tiro, pasaron todos á la 
casa, donde había dispuesta una mesa 
de 200 cubiertos para los invitados, y 
en las cercanías, bajo los frondosos ár-
boles que rodean la quinta, almuerzo 
para los voluntarios. Estos se vieron 
molestados por una lluvia torrencial 
que cayó momentos después de haber 
comenzado el almuerzo, lo que no tur-
bó su alegría y buen humor, puea esto 
hizo que se improvisaran bailes pro-
vinciales eu el interior del edificio. 
Cuando cesó la lluvia y pudo moje-
jorarso el camino, es decir, después de 
las cinco de la tarde, regresó la excur 
sión al pueblo de Santiago, con excep-
ción de las compañías del Calabazar, 
Wajay y ol Cano, depositando la ban-
dera en la morada del querido Coronel, 
Sr. García Cuervo, que ha recibido una 
vez más la demostración del cariño 
que le profesan sus subordinados, con-
vecinos y amigos, eu correspondencia 
á las bellísimas prendas de carácter 
que lo adornan. 
ingreso en plata con el sais por ciento de 
aumento de todas las cuotas y precios cuyo 
valor no llegase á un centén. 
I - ICjEA'CIA 
E l Fiscal de S. M. ha concedido qnicca 
días do licencia, por enfermo, al Fiscal Mu-
nicipal de Gnane D. Julián J . Silveira. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Audiencia loa 
siguientes autos procedentes de los Juzga* 
dos que se expresan: 
Pilar,—Ejucutivos seguidos por D* Tere-
sa y D. Manuel Rodríguez Mijares contr» 
D. Ventura Padermi y Rubro en cobro dA 
pesos. 
Güines.-—Declarativos de menor cuantía 
seguidos por D. Francisco Fernández Rosaa 
contra D. Francisco Hernández Navarro en 
cobro de pesos. 
i ü I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMXEÍÍTOS P A R A H O Y . 
Sección 1* 
No hay juicios señalados para este día. 
Sección 2» 
Contra José Fortes Palmeiro por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Campo (D. Benito). Procu-
rador: Sr. Mayorga. 
Juzgado de Belén. 
Contra Niceto Sola por injuria y calum-
nia. Ponente: Sr. Pardo. Acusador: Licen-
ciado Pancorvo. Defensor: Ldo. Chomat. 
Procuradores: Sres. Tejera y Mayorga. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinaria: 
Contra Ramón Sotolongo y Morales por 
disparo y amenazas. Ponente: Sr, Noval. 
Fiscal: Sr, Mora. Defensor: Ldo. Barrió. 
Procurador: Sr. Pereira, 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torre, 
ADUANA D E LA HABANA 
RSOAUDAOIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 13 de abril $ 28.333 37 
CEOHICA G E I T E E A L 
E n la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Puerto Rico y escalas, 
el vapor nacionalJMZw». 
Por el Gobierno General se ha expe-
dido título de Perito Mercantil y favor 
de D. Angel de la C. Crusellas. 
Se ha concedido un mes de licencia 
al Jnez de Primera Instancia de Beme-
dios D. Armando Zayas. 




Sagua D . 
Alcaide de la 
Eugenio Sán-
se agitaban como para murmurar una 
queia. 
Briñón se conmovió hasta las en-
trañas, 
Sa quedó esperando el momento en 
quo se despertara á fin de provocar una 
explicación y perdonarla tal vez. 
Pero de pronto un sonido lejano lle-
gó á sus pidos. 
Era el clarinete chillón del pastor de 
los Essarts. 
E l tío Pivart llevaba sus carneros al 
otro lado del pueblo. 
E l guarda fué presa de uu nuevo ata-
que de salvajismo. 
E l clarinete del pastor le recordaba 
el pasado. Los lazos rotos, la amistad 
perdida. 
Hizo un esfuerzo y salió de aquella 
habitación, en donde uu poderoso 
atractivo le clavaba un momento antes. 
Se alejó del lecho do su hija, sin vol-
verse, guardando en el bolsillo una 
corteza de pan, que era todo su alimen-
to desde el desastre; se echó la carabina 
ai hombro, cerró la puerta con precau-
c i ó n v echó á andar hacia el campo, por 
el lado opuesto al en que el singular 
instrumento del pastor acababa de ha-
cerse oír. 
Cuando á eso de las OCÍÍO abrió Be-
sa los ojos, escuchó en vanoi' L a ca-
sa de las yedras estaba silenciosa y 
vaiía. 
nh unó mirada» despavoridas y tí-
midas á su alrededor. 
1578. 
Nace Fe l ipe I I I , R e y de Bspai l* . 
E i hijo de Felipe I I y de su cuarta 
mujer Doña Ana de Austria, ocupó el 
trono de EspaSa á los veinte años de 
edad, el mismo día que falleció su pa-
dre. Indolente por naturaleza enco-
mendó las riendas del gobierno á su 
amado escudero Erancisco Sandoval, 
marqués de Denia y duque de Lerma, 
hombre de poca talla para gobernar 
contino y codicioso en extremo, el que 
á su ve? BC subvngó á uno de sus servi-
dores llamado Bodrigo Calderón, mar-
qués de Siete ^g'esias. 
Los hechos del reinado de Felipe I I I 
consistieron primeramente en trasladar 
la corte desde Madrid á Valladolid pa-
ra atender á remediar las necesidades 
de Castilla, harto necesitada á conse-
cuencia de las guerras promovidas por 
Felipe I I . 
Las expansiones á que frecuonteman-
te se entregaba empleando cuantiosas 
sumas en fiestas palaciegas, en monte 
rías y expediciones y adiu4icando cre-
cidas rentas y mercedes a sus adulado-
res, formaban odioso contraste con la 
escasez de recursos que á muchos les 
redujo al extremo de mendigar el sus-
tento necesario ó entregarse al robo. 
L a expulsión de los moros, que es el 
suceso culminante de este reinado, sola 
puede admitirse bajo el punto de visto 
religioso y dada la época de fanatismo; 
pero fué uu retraso para el progreso 
De pronto se puso muy colorada. 
Sobre la mesa que había cerca de la 
cabecera, acababai de ver una carta. 
Tendió el brazo temblando, cogió la 
carta, y su corazón se detuvo brusca-
mente. 
¡Era de óll 
Jerónimo Briñón la había puesto allí 
para ella antes de alejarse. 
E l sobre tenía el sello de Tolón y la 
fecha del 13 de octubre. 
L a carta estaba, pues allí, desde ha-
cía algunos días. 
A l romper el sobre, Bosa lanzó un 
profundo suspiro. 
Cuando decía á su hermana Andrea 
que la brutalidad de Jaime Bailleul 
había roto el lazo de an^or que les unía 
desde hacía tanto tiempo, mentía por 
heroísmo. 
A l contrario, al perder á su prometi-
do, le quería más que nunca. 
L a esperanza renacía en su corazón; 
pero desdólas primeras lineas de lafa 
tal carta, una niebla obscureció sus 
ojos 
Se vió obligada á pararse, sofocada 
por aquella nueva angustia que la aho-
gaba. 
He aquí lo que Jaime Bailleul la es-
cribía: 
"Bosa: 
"Este es mi último adiós. 
''O.-sd*» Ipjos puedo decirte lo que 
pienso, porque »o me verás ponerme 
GREMIO DE CARBONERIAS 
Elección de síndicos y clasificadores 
para el ejercicio de 189-i á 95. 
Síndico I ? — D . Gabriel Oovas. 
„ 2o—D. Cavetano Franco. 
„ 3?—D. Manuel González. 
Clasificadores:—D. Florencio Fernán-
dez. 
D. Manuel Siatiago Llama. 
D. Eduardo Villar. 
D. Vicente Pernas. 
D. Bamón Alvarez. 
D . Juan Docal. 
D. Manuel Buiz. 
D, Vicente Vigo. 
D. José M* Castro. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
ttlegrama del servicio particular de! 
mismo: 
Nueva York, 13 de abril. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A.zúcar remolacha 88 anál is is , á 12^6. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
R E C m s í O C O N T E N C I O S O 
Ayer presentó al Secretario del Tribunal 
Locnl de lo Contencioso Administrativo de 
esta Isla, Ldo. Andréa Segura y Cabrera, 
el Procurador D. Rafael de Vilianuova y 
Gómez, representante del Banco Español, 
un escriío estableciendo recurao contencio-
so contra las resoluciones de la Intendencia 
General de Hacienda, de 14 de enero y 5 de 
marzo del corriente año, por las que se des-
estimaron las peticiones del referido esta-
blecimiento de G de Diciembre y 1? de fe-
brero, sobre que se admitiera por las Admi-
nistraciones Principales ol importe de la 
recaudación de contribuciones y efectos 
timbrados en la misma especie de moneda 
on que se verificaba conforme á la Real or-
oolorado de vergüenza al hacer esta 
confesión. 
"Te amaba con ternura sin igual, 
"Desde tu falta te aruo con frenesí, 
con locura. 
"¡Qué cobarde soy! 
"Te insultó en público para poner 
una barrera entre los dos, y sin embar-
go, en el mismo momento del ultraje, 
el corazón saltaba ©n mi pecho, pen-
sando en el dolor que te causaba. 
"Sí, ¡he sufrido más que tú! Todavía 
sufro mucho y seguiré sufriendo,, pero 
creo que no será por mucha tiempo. 
"No me volverás á ver; puedes estar 
tranquila! Parto para un país del cual 
no pienso volver. 
"Gracias á mi coronel, he podido 
permutar con el sargento primero de 
una compañía que marcha á las Colo-
nias. 
"Obscuro soldado, perdido en el la-
berinto de las selvas, no oirás ni ha-
blar de mí. Cualquiera que sea la suer-
te que me esté reservada, no volveré 
á aparecer por nuestro Morvan, en, don-
de esperaba pasar días tan felices. 
" E l barco que me ha de conducir se 
dispone á salir del puerto. TJno de mis 
antiguos compañeros, que vuelve á 
tierra, pondrá ésta eu el correo. 
"Me había jurado á mí mismo no es-
cribirte y uo verte más. 
"Debiera cumplir mi juramento, pero 
siento un vivísimo deseo, al desterrar-
me por ta causa, de decirte que alentó 
Por la Secretaría de la Compañía del 
Ferrocarril de Matanzas, se cita á los 
accionistas para celebrar Junta general 
extraordinaria el día 24 del corriente. 
C E N T R O A S T U E I A N O . — Para el día 
13 de mayo próximo dispone este cen-
tro entusiasta y prestigioso, su gran 
baile tradicional da las flores, el. cual, 
según noticias que se nos comunican, 
formara época por la inusitada brillan-
tez que habrá de revestir. 
Los espléndidos salones de dicho 
centro, de suyo regios, serán decora-
doc», como de costumbre, con toda la 
variada flora tropical. 
Túneles de follajes, cascadas, surti-
dorec", grutas encantandas, y miles de 
preciosos bouqueis para las señoritas. 
Con esta noticia ya nos parece ver á 
la juventud frotarse las manos de júbi-
lo ante la perspectiva de lo que habrá 
de divertirse en el Centro Asturiano, 
la noche del "baile de las flores". 
"PÁGINAS D E ROSA". — E n la plana 
de honor do este semanario, correspon-
diente al día 10, flgura un retrato de la 
benefactora santaclareña señora Marta 
Abreu de Estévez; signen una vistta do 
Oapri (Italia) y otra del teatro " L a Ca-
ridad'^ un grabado que ilustra la nove-
la Í7» Par <Jc Zueco*, y cinco modelos 
de chaqueta, capota, sombrero, manga 
y una corbata elegantísima. 
Destáoanse en la sección literaria un 
ameno artículo de Dolores; versos de 
la conceptuosa Martina Pierra de Poo; 
carta do París por Lucilaj una historie-
ta, traducción de María de los Ange-
losj romance "Dos Olas" por Justo J . 
de Cárdenas; balada inédita do Juan 
Clemente Zenea; una abundante cróni-
ca de salones por el bien enterado Juan 
M. Ferrer. etc., etc. 
Los "Mandamientos de la Prensa'^ 
espero — que aprenda con esmero— 
toda muchacha linda y estudiosa — 
que ¿cuál es el primero?—Suscribirse á 
"L^-a Páginas de Rosa". 
H E R M O S O ANIMAL .—Varios cazado-
res de Rasquera han matado una oabra 
montés, cuyos cuernos miden 60 centí-
metros de largo, lo que acusa, al decir 
de los inteligentes, una edad de doce 
años. Tan magnífica pieza formaba par-
te de un hato de ellas que vaga por las 
cercanías de aquel pueblo. 
S O C I E D A D ODONTOLÓGICA. — E s t a 
Sociedad celebrará sesión pública ex-
traordinaria el día 14 del corriente mes, 
á las siete de la noche, en el local de su 
Secretaría, calle de Villegas núm. I L U 
—Habana 13 de abril de 1894.—El Se-
cretario, Eladio O. Eodríguez. 
Orden del día: 1? Condiciones natu-
rales de resistencia del centro bucal 
contri) les accidentes infecciosos, por 
el Dr. Pooy. 2? Utilidad de la asocia-
ción entre los estudiantes, por el D r . 
Rojas. 3? Sesión de gobierno. 
L o s D I O S E S S E V A N . —- Sin que res-
pondamos de la exactitud de la noticia, 
dice un periódico madrileño, se nos ha 
asegurado por personas que suelen es-
tar bien enteradas, del irrevocable pro-
pósito que tienen de retirarse algunos 
famosos diestros. Cara Ancha toreará 
por última vez en las (tórridas que tie-
ne escrituradas, sin admitir nueves 
compromisos; Guerrita e s tá decidido á 
cortarse la coleta muy en breve, y ei 
Espartero no hace un misterio de que 
el año 94 será el últ imo de su vida pú-
blica. 
T A C Ó N . — L a Compañía Dramát ica 
que ocu Da el Gran Teatro ha combina-
do para hoy, sábado, la segunda repro 
Eentación de la comedia en 3 actos y en 
prosa Sullivan, caracterizando la parte 
del protagonista el celebrada primer ac-
tor Luis Roncoroni. 
Aquellas personas que no pudieron 
aun amor en el corazón; pero un amor 
mezclado de desprecio y de ira. 
"Eres hermosa, pero eres fatal; tie-
nes el encanto de un ánge l y el alma de 
una joven perdida. 
"Tus grandes y obscuros ojos mien-
ten como tus promesas. 
"Adiós , Rosa, mi Rosa tan amada en 
otro tiempo; la Rosa que llevaba á mi 
corazón los perfumes de su primave-
ra! . . . , , jAdiós, Rosa ajada y siempre 
bella! 
"ÍTo me volverás á ver; pero tal ve» 
pensarás,—cuando e s t é s entre los bra-
zos de ese desconocido, á quien quisie-
ra aplastar bajo mis pies, y que debe 
ser uno do esos elegantes de P a r í s que 
te rondaban la casa,—en que un hom-
bre va á buscar la muerte por culpa 
tuya, y que al expirar lejos de su p a í s , 
del cual le has arrojado, exhalará el 
últ imo suspiro raaldiéiéadote. 
"¡Adiós! Te prohibo escribirme. Si 
alguna carta tuya llega á mi poder, te 
la devolveré sin miraría. Me he jurado 
hacerlo así 
"Xo quiero ni verte ni oirte. S i pu-
diera, arrancaría del corazón tu ima-
gen, y hasta tu recuerdo. 
" P o r ú l t i m a vez ¡Adiós! 
" J A I M E B A I L L E U L . ' ' 
t 
ver el njartea el desempeño de Su í n 
tieoen o p o r t a D Í d a d de satisfacoj ' 
deseos esta noche. 
U N VIOLINISTA N O T A B L E . — D B paso 
para M é j i c o tuvo la atendón de visi-
tarnoH ayer Le OÚtiif. Olaüdío Brindis 
de Sa1i.s, artista nacido en Cuba y 
educado <JII el extranjero, y que es ao 
tualmei;te VwBclstat dé la Corto Impe 
rial de Berlín. 
E l seííftr Brindis de Salas que en 
iurnée artística ha recorrido los princi-
pales paifes europeos, así corao la Araé-
rica del Norte y Sur, y las Antillas, se 
propone ofrecer un nuevo concierto en 
esta capital á su. retorno de la repúbli-
ca mejicana. Lo deseamos una feliz tra-
vesía, repetidos triunfos y que regrese 
prouto para que nos cumpla su oferta. 
E c o s . — E n otro lugar de este núme-
ro aparece un anuncio de interés para 
las familias, y hacia ol cual llamamos la 
atención de las mismas. Sucede quo 
en la tienda do modas L a Elcyaiiie, 
Ñeptuno 63 A. , donde se confeccionan 
capotas, sombreros y toques do última 
novedad, se estíi realizando una gran 
remesa do encajes linos, ingleses, de 
fantasía, desde tres centavos á un peso 
la vara. Es ta noticia es de conveniencia 
para muchos hogares, por eso nos apre-
suramos á trasmitirla A nuestras lecto-
ras. 
—Desde tiempo inmemorial la Isabe-
l a de Sagua goza de b u e n nombro en-
t r e los gastrónomos de raza, merced á 
los criaderos de ostras que allí existen 
y q u e nos surten de esos y otros ape-
titosoH mariscos. Ahora bien, en E l 
JSamiWeíedeColl—Neptuno 70—-se ven-
d e n legítimos ostiones de Sagua al ín-
fimo precio de CO centavos el ciento. 
Sabido es que, según opinión de eru-
ditos autores, la ostra es un alimento 
nutritivo, quo torna en comilones á los 
seres más desganados; la oatra 
pero basta do disquisiciones fllosóflcaa, 
quo el horno no está para bollos y lo 
que urge es que aprovechen la ganga 
los aficionados al ostracismo. 
A L B I S U . — H o y descansa " L a Estu-
diantina," y después del pintoresco ju-
g u e t e lirico La, Gaza del Oso, se ofrece 
de nuevo la chistosísima comedia, en 
dos actos, Zaragüeta. Ainda maia: 
al comenzar la tanda de las 9, la or-
questa que dirige Julián tócalos valses 
vascongados del maestro compositor 
Robillot y que éste cree superiores al 
zortzico "Guornicaco Arbola" (jNo lo 
cegará el afecto do padre!) Por últi-
mo, la propia orquesta nos dejará oír, 
al principiar la tanda de las diez, una 
^Fantasía" do Antonio Rodríguez, ho 
mónimo del "de la pomada" y del ex 
contador de Payret, durante el arrien 
do d e Serafín León. E n fin, lo que fue 
re sonará. 
E L B I I L E - O F K E N D A . — S e g ú n lo que 
so ótiaerva en todos loa circuios del 
bueti tono, ha do resultar do primer 
orden el bailo dispuesto para hoy, sá-
bado, por " L a Caridad del Cerro", en 
obsequio de la señorita Elena Herrera 
y de HUS amigas quo lo acompañaron la 
semana anterior en el brillante concier-
to ofrecido en aquel instituto. 
He aquí el noaibre do los jóvenes 
q u e constituyen la comisión de recibo; 
Pelayo Fabián.—Francisco Carrillo. 
—Juan Sureda.—Francisco García Cis-
noros.—José Antonio Pulido.—Manuel 
S. Piohardo.—Alfredo Arango.-Car-
los Maciá.—Bernardo Soto.—Miguel de 
Cárdenas.—Ramón Hernández.—Edid 
Machado.—Emilio y Juan Manuel Bo-
lívar.—Francisco Arango.—Juan Fran-
cisco Prieto.—Enrique Fontanills.— 
Mario Carcía Kohly. 
E l bailo dará comienzo á las ÍU en 
punto. 
P L E I T O RUIDOSO.—La muerte dol 
conoeido sportsman austríaco, el gono-
sral Von Kodolitsch, va á dar lugar á 
un pleito entre «u viuda y loa sobrinos 
del general. Este había logado á sus 
«obrinoa 62 oaballos de canora, apre-
ciados en TSOjOOO francos; mas la viuda 
loa reclama como adquiridos coa dinero 
aportado á su matrimonio. Como ol re-
glamento de Oarreras no permito correr 
caballos pertenecientes á otro propie-
tario del que los maliioula, ó constan 
cu las mgiuitmmls, si la reclamación do 
Madamo Von Kodolitsch prosperase en 
l o a tribnnaioa austríacos, los premios 
ganados por loa referidos caballos, que 
ascienden á más de ,300,000 francos, 
tendrían quo ser lestituídou al fondo de 
carreras. 
JOABOH S U E L T O S . — B l secretario del 
club •'Danubio" nos comunica que ma-
ñana, domingo, á las 2¿ de la tardo ise 
efiM'-toarA fn los terrenos do Jesúa del 
Mont^ un animado desafío do "base-
ball" entre las dosenas del Boston y el 
Damihio. Varias sofloritaa honrarán el 
acto con su presenoia, 
—Vistas de Barcelona y Sevilla, do 
ipaisiijes y monamentos nrquitectóni-
coa, BO empezarán á exhibir el lunes 
próximo en el magnífico "Panorama 
imperial", sito en Prado, junto á Ta-
cón. 131 jueves, á las nueve, muchas 
damas conocidas asistieroo á eso ins-
tructivo pasatiempo. 
Q U E J A S DE UN ICABIDO.—Fragmen-
t o s . 
A mi servicio (no es guasa) 
está un i iii<!o de Tarrasa 
y otro obico de Reinosa, 
porque no quiere mi esposa 
ver mujeres en mi casa, 
Vivo do ellas alejado, 
5)ero aaí no la incomodo, 
y me vigila de un modo 
•(pie pasa el dia á mi lado, 
hasta í n la oficina, y todo. 
Mas Iioy estoy solo aquí 
¿sabes por quéV Porque ayer 
llamó á la portera hurí 
y al saberlo mi mujer 
«e íía separado de raí. 
Mí stíerte d au lado ea negra, 
y al ver que nada Iti alegra, 
jamás mi vontura ¡ogro, 
/riene celos de nd suegra, 
y eao que parece un ogro! 
.7. Vérez Zúiiiga. 
EN UN4 IIEUN1ÓN DE "OATEDRÁTI-
O08.,'-~0hasoarrillo de Eduardo del Pa 
lacio: 
—¡Pido el habla! grita uno de los 
oradores. 
— L a tendrás, si es posible—respon-
do el Presiden te;—poro anda con ojo y 
anira lo que sueltas. 
A lo cual replica el otro indignado: 
—Tú eres un cerdo á la izquierda. 
Sofiom Soorr Y BOWKB! Muy Belíorc* roíos: Ha-
Llondo «mvleailo tu KMI I.HIÓN DE SCOTT duranto 
uu periodo do t m e ü aíioii coiiRocativuH, tanto en los 
udultor como cu loa nilUiii. ho coiii«u(;uido un runulta-
do inmojomlilc y eoHctanto en todiiH aquoll i i» enfiir-
IUIKUIIII H en M"" 1)11 l">0 ''"''^ todlctdo, taleu corno on 
¿a MOrd/tibl un MIH dlvtifltai MiamlVHtaciouos, la tu-
berrtiloui< í n IUI múlUpUt IdcallusoiooM, en el 
rafiuitimni', en l l oatwrro i>ulmon«r(!r6riioü y eo ci( i 
to oslado de Bnemia dependleutei do un Miado do«-
«rílnico en «iu» ex úiil axoclar la noc ión del aceito de 
luí "il o' como nuti imietito y niodilicadur á ICH efouto» 
reooMRlitu\eiiti:)> de io< hipofosf l to». Sin m á s quedu 
do IMs. g A. Y. «, H. Q. 11. S. M., ADOUTO I>IÍ 
LANDKTV, D. P. M. U 
La Quinina de Pcüetícr, on forma do po-
qaoñan oápralafl rodondas quo contionen 
dloz oentígramos y son más fácllos do tomar 
quo laa ()l)lüa8 modicamoutosao, os enborana 
a l i n i c i a r H ü las gripes, roefriados, lasitud, 
aooldeates febriles, llobrea, onfriamiontos 
Cíadiv cápsula lleva el nombro Polloticr y st-
cousoi \'¡i iiKlururKi.uuonto. 
L%4Í0ji09pe>ación do una jovon ea ol res 
fri'i io. J-OH ojos se [)onon llorosos, la voz si 
altera, los ncoesos do toa cambian toda ln 
üaoruunia. lin[)Ofliblo visitar laa rounlonosy 
los bailes, los tés y loa toatros. Hay, sin 
embargo, uu medio muy eonoillo para ovl 
tarl'ui y oombatirlos con energía si so han 
declarado, ^ ee tomar el iTaraM y ]a Pasto 
do Sabia de •¡''tío tnaritimo do Lagasse quf 
prooufa un alivio inmediato y disipa la en 
Bdosfl dolencia en poco tiempo, fortnlo 
olo nio IM,̂  nmcopaa y uulmando á las eolio 
xas üAhtíetdt'l pecho. 
MI EMPEÑO 
E S 
EL DOS DE MAYO. 
ÁNGELES, 9. 
R E L O J K S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de hriilantos, SE R E A L I -
ZAN á precios módicos, garantizan-
do sn bnenamarcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llanies y pro das usadas, pagando los 
mejores precios de pinza. 
NICOLAS 1ÍLANCO. 
CfiSl 





Gran surtido de objetos fúnebres 
todos de alta novedad, ios cualee ven-
demos nn 50 por ciento menos de su 
valor, por ser importados directa-
mente y haber conseguido grandes 
desenentos de los fabricantes. 




alt 8-4 A 
C B Ü N I € A ElGMíH«i»B.^ 
D I A 14 D E A B R I L . 
E l Cirmilar está en Jesne del Monte. 
Snnloa Tiburcio, Valeriano, Máximo y Justino, 
mírüros, y san Podro González Tolmo, patrón de los 
marinos. 
LIOH santos mártires Tiburcio, Valeriano v Máxi-
mo, en liorna, en tiempo del emperador Alejandro, 
y del prefeetc Alonaquio; los dos primeros conrerU-
dot á la fé católica por las exhortaciones de santa 
Cecilia, y bautizados por San Urbano, papa; y con-
fesando á Jesucristo, fueron azotados con manojos 
de varas y por último degollados. Máximo, que era 
ayuda de cámara del prefecto, movido con la cons-
tancia de estos martirios y couñrniado con una visión 
angélica, creyó en Jesucristo: y por esto lo azotaron 
con plomadas hasta que entregó su alma al Criador. 
F I E S T A S BI.DOAIINGf». 
H'ÍIÍI» SoUxanM.—2Su tu Cutedral la deTt i /o ia i 
tan ooho, T OC las demás (el«8Íaii lat do ooitam-
bre. 
OoTt* do María.—Dia 14—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. do la Cousolacióu ó Cinta en la Capilla do 
San Agustín. 
I O L E S I A D E SAN F E L I P E N E U I . 
E l doralnco próximo celebrará la Asociación do 
Ntra. Sra. (leí Sagrado Corazón su tiesta mensual. 
L a comunión será á las nieto: por la nouhe los ejer-
cleion con sermón por un Padre Carmelita. 
4818 S-13 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
C O N Q K E G A C I O N D E SAN J O S E . 
Continúa la Novena de San Joaé. E l rlibado será 
la Comunión general á las ocho. E l domingo, á las 
ocho y media, la gran fiesta con sermón á cargo dol 
Bdo. P. Montadas, Koctor do las Escuelas Pías. 
L a Camarera, A s u n c i ó n Mondive de Veyra. 
48Ü4 4-13 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
BU próximo domingo IR do los corrienles tendrá 
III^LI' la BOitmno fiesta dedicada al Patrocinio del 
glorioso San JOMÓ. A las 7 do lu mañana como do-
mingo tercero de mes tttA la misa con cánticos alu-
sivos y coinunióu general , siendo á las ocho la de la 
festivuiad con orqui'HU j íermón á curgo do un hijo 
do Sun Vicente Ue Paul. Por la tarde á Uis 6} los 
ojerclcioR do costumbre con Be;món. Se suplica la a-
elstenola. 47Ü5 4-13 
Fiesta al Patrocinio de Ntro. Padre 
S. José en la iglesia de S. Felipe Nori. 
E l domingo próximo, dia 15, á las 8} misa solom-
no, cantámleiie la del cólebro maestro Mozzait y pa-
negírico dol Patrocinio. Por la noche los ejercicios 
ncontumbradüs con sermón y procesión del Santo 
Patriarca. 4793 4 12 
Trídno al Patrocinio de N. P. S. José 
en el Honiisterio de Sta. Teresa. 
JUl Domingo dia 15, á las Sí misa Rolemno con ser-
món. Poi la noche talve con orquesta. E l Lunes ú 
las 8 misa solemno con sermón. E l Martes á las 8 
misa solemno con panegírico do Santa María Mag-
diilena do Pazzls. E l MiéreoUe misa solemne con 
oermón de Ntra. Madre Santísima del Carmen. 
4753 5-12 
J1I8. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l dlu 15, fiesta del Patrocinio de San Josó, á las 
siete de la mafiuna tendrá lugar en esta Iglesia el 
tiernÍBimo acto de la primera Comunión de alguno do 
los alnnisoi de tste Colegio. 
E l l i . I'. Rector celebrará la Santa MUa y dirigirá 
á los riílns una plática preparatoria para tan religio-
so acto. E l coro do voces deniíioi del Colegio solem-
nizarli Ih función. A. M. D. G, 
4751 3-13 
33. P . D . 
L A SEÑORITA 
J I A F A L L E C I D O . 
Ydispuetíto su entierro para 
law 4 A- do la tarde del día do hoy, 
HUH padrés, hcruianoB, tío y pri-
in09 | el Excmo. ó Iltmo. Sr. Pre-
bidente, Iltrao. Sr. Fiscal, Presi-
den res de Sala y Magistrados de 
esta Audioneia, invitan á sus ami-
gos para acompuñar el cadáver 
donde la casa mortuoria, Amistad 
40, ai üemeuterio do Oolóu; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de Abril de 1894. 
Iltmo. Sr. José M? Saborido. 
Iltmu. Sra. Ana l'ortuonde de Saborido. 
,lorió Al? y Vicente Saborido y Portuondo. 
Iltmo. Sr. Ffsncisco do P. Portuondo. 
Antonio, Enrique¿ Hilario Portuondo. 
Ur. Vidal M? ¡Soto ongo 7 Lyü.cb. 
EZ^No se reparten esquelas, 
|l-16 
E . P. 1>. 
El Dr. D. Tomás ágiistíii 
Ptasen^ia y Lizaso, 
ATKDHATÍCO At)9CU{iB 1)K L \ F A O U L T A D 
DK MuDlrlNA DB I.A lIX:iVE«afOAI) Dtf'Ll 
HAIIANÍ; ACADAWICO DR Nt'MEUO L A 
DK (JlliNIMAS MÉDICAS, FÍSICAS Y N A T U -
KAI.IM Di Ii4 AIIMIA OIlTOADj M m i B R O I D V 
l.A B O C i a D A D DR MRSIOIHA PfiXCTICA DE 
PAUIS Y ta:;.* .MINKÜAI.ÜDÍA ui; FHAN-
CIA, i;ic., KTC. 
I I A K A M . E C I I X * -
Y dispuesto su entierro paralas cuatro de 
la tardo del día de mafiana, sus hermanos, 
hermano polttioo, sobrinos y sobrinos políticos 
que s u n c r i b c D , invitan p o r este medio á sus 
amistades para quo se sirvan aconipuñar su 
cadáver desdo la cusa mortuoria, calle de E m -
pi 'liu.io número 89, al Cementerio do Colón, 
donde so despide ol duelo, y á cuyo favor vivi-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 13 de Abril de 18!H. 
Josó M'J Plasencia y Lizaso —Dr. Ignacio 
G. Plasoncia y Lizaso.—Ldo. Fernando Mesa 
y Domínguc'".—Ramón, Agustín y Federico 
Plasencia y Plasencia.—Ignacio l i . y Ernesto 
Pla«oiicia y MariagJano.—Fernando v Anto-
nio Uwa y Plasencia.—Leonel R. Plasencia 
v Montes.—Ldo. Lorenzo G. del Portillo.— 
Dr. Pedro A. Palma. 




Por acuerdo de ht Directiva en sesión celebrada el 
'31 do marzo, y de orden del Excuio. Sr. Presidente, 
-te cita á los seflores socios para las dos Juntas geno-
ralos ordinarias que han de celebrarse los días 15 y 
22 del corriente, á las dooe del día, en los salones del 
Casino Esnaíiol, para leer la Memoria del ejeroicio 
le 1893 á 94, nombrar la Comisión de examen y glo-
1a do cuentas, y elegir Prosldento y Vocales (̂ uo ce-
lan por haber cumplido ol tiempo reglameniano. 
Lo que so hace saber á los sefiores socios para su 
iionocimieuto y nutural asistencia. 
Habana, abril 6 de 1391.-101 Secretarlo, Ortgorio 
ALvure*. C 5-10 8-t5 
D I L M W m i 
Impotencia. Pérdidas senu-
aales. Esterilidad. 7enereo y 
sífilis. 
4 i K 
ÍEORTfGMCW.PÍ 
m m 
CORREAS PARA M"AQIJINAS, DE CUERO CURTIDO. 
Tenemos siempre existencia de correas de una pulgada de ancho hasta veinte y cuatro, dobles y sencillas. 
Nuestras correas están probadas por los más inteligentes Hacendados é Industriales de todo género, y son superiores 
álas importadas; por la razón que éstas, de fabricación alemana y americana, no se importan sino de la clase más inferior, 
por ser la más barata. Es decir, lo p e se llama correa de exportación para las colonias. Tenemos atestados de todos nues-
tros marchantes probando el buen resultado obtenido con nuestra correa. 
En nuestro bien montado establecimiento industrial, hemos instalado, con todos los aparatos modernos para la fabri-
cación de estas pieles, una sección en la cual hacemos 
G H A R O L i de tapa ó sea suela charolada. C H A R O L de concha. C3HAROI* granulado ó sean búfalos. 
Desde 20 pies de superficie hasta 50. Tenemos existencias constantemente y se fabrican á la orden. Se venden por pies, 
SÜELAS PARA ZAPATEEOS Y TALABARTEROS. SUELA de talabartero. SUELA obra prima. SUELA corriente para va-
queta y clavado. 
VAQUETAS DE CAMA. VAINAS PARA MACHETES. Tenemos existencias de todos tamaños. 
Nuestros precios son sumamente equitativos, muy por bajo de los artículos similares que se importan. Y satisfacen 
las mismas necesidades. Para los pedidos dirigirse en la Habana á Ortega y Cp„ calle de la Muralla n. 20, depósito; ó bien 
á nuestros agentes Sres. Conill y Cpv Teniente Rey n. 71. 
4-14 A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
BECEETARÍA. 
E l domingo 15 del corriente mes, tendrá efecto en 
obsequio de ¡os señores socios, una función lírico 
dramática en el teatro de Payret, poniéndose en es-
cena por la Compañía do Albisu la comedia en dos 
actos Zaragüeta y la jocosa zarzuela on un acto E l 
Organista, con intermedios por la orquesta de A l -
bisu. ' 
Las 9 primeras filas <Ve Inuolas quedarán reserva-
das para las señeras y señoritas concurrentes, y los 
billetes do los palcos se expenderán en la Secretaría 
de la Suciedad por una Comisión da esta Sección á 
42.50 cada uno, las noches del viernes y sábado, do 
7 álO. 
Laa puertas del Teatro se abrirán á las siete de la 
noche, y la función principiará á las ocho. E s re-
quisito indispensable para el acceso al local, el recibo 
de socio corroapondiente al mes de la fecha, y cuyo 
carácter de intrasmisible deben tener en cuenta los 
señores asociados, á fin de cumplir con el Regla-
mento. 
Habana, 11 de abril do 1891.—El Secretario, Fél ix 
PérevOhcea. C 570 l a - l l 4d-12 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Sección de Beneficencia. 
SECRETARÍA. 
Creada la plaza de Oculista por esta Sección, y 
sancionado el aonordo por el Sr. Presidente de la 
Sociedad, ha sido nombrado para este cargo el Dr. 
D. Enrique López, especialista en enfermedades do 
la vista. 
Lo que so hace público para conocimiento de loa 
señores asociados á fia de quo los que puedan nece-
sitar de sus servicios acudan á su gabinete Obrapía 
número 51, todos los días do doce á dos de la tarde; 
y previa uresontación dol recibo del mes en curso ó 
volante (lo Secretaría, les f erá facilitada gratuita-
mente la consulta. 
Habana, 1° do abril de 1894.—El Secretarlo, M. 
Paniagua. 4145 la-5 9d-(i 
M I R C A I T I L E S . 
Compañía Unida de fea Ferrocarriles 
do Caíbarién. 
SECBETARÍA. 
L a Junta Diroctiv., en se'ién del día de hoy, ha 
acordadu el repuito del dividendo activo n? 6, de seis 
por ciento eu oro, en esta forma: nno por ciento, por 
rosto de las utilidades del pasado año de 1893; y cinco 
por ciento, á cuenta do las utilidades del presente 
año. 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha, 
podrán percibir ¡o que por liquidación les correspon-
da, Bonaiondo á 'a C •nf,aduria de os.ta Empresa, calle 
do San Tedm número seis, altos, ó á la Administra-
ción del Oaminé) eu Caibariéu, de once á dea, desdo 
el día primero do Mayo entrante. 
ILibana. 12 de Abril de ISSH.—El Seorolaiio, i fo -
nncl Moñas y Erquiola. 
C 58i 8-13 
JUNCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarníes Unidas de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y on curupll-
niiento de lo convenido, se avisa á loj señ«res depo-
sitantes del Han'o del Comercio que con esta fecha 
les quedan abonados eu nuevas cuentas corriíntet 
los respectivos cettilicados correspondientes al déci-
mo y último plazi-, rcs'o de las alitiguae cuentas, 
pndieudo, en tal coneept», di.-poiier desde luega do 
dichos saldou ó tateme; de los quince días tiautcu-
rridos á contar del anterior rcumbola», los poseedo-
res do dicho»'•crtificidos, ruja previa presentación 
es indispuisable. 
Asiraismo te hace sabor para general conocimien-
to, que cumplido C,n toda» su.i parto» el convtnio de 
2») de agosto último y uorniaüinda en tal ci-nci'pto la 
situación do la Compañía, so considera!á wta rein-
tegrada ea fus derechos leudes, qno'lundo eln efecto 
laa reservan que trausltorinmonto su impuco en las 
cláusulas cuarta, quinta y séptima do dicho convenio. 
Rabana, 5 de abril de l&ii.—A rturo Amblard. 
C 541 10-6 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caíbarién. 
S E C R E T A R I A . 
Evacuado por la Ccmisión de Glosa, el informe á 
quo se refiere el artículo 54 de los Estatutos, de ór-
den del Exemo. Sr. Presidente se convoca por este 
medio á los señóles accionistas, para que se sirvan 
concurrir á la Junta general ordinaria que fse ce-
lebrará en el salón do sesiones de esta Empresa, 
situado en eüía capital, en los altos do la casa calle do 
Sr.n Pedro núra. 6. á las doce dol día 26 del corriente 
mes. 
E n diciiu Junta, quo se constituirá á primera cita-
ción y sea cual fuere el número do socios ó represen-
tacioues que concurran, se dará lectura al expresado 
informe déla Obmisión de (Jlosa, pndiendo disentirie 
y acordarse lo quo corresponda acerca de los parti-
culares que comprenda. 
Habana, 11 de abril de 1891.—Kl Secretario, M a -
nuel Muñai y Urqulola. C 575 4-13 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarrilos Unidos do la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta DiroctlTa se cita á Us se-
ñores accionistas para celebrar Junta ceneral ordi-
naria el día 16 del corriente á las doce de la mañana, 
en la casa de la Sociedad calle de Mercaderes núme-
ro 36, oou objeto de dar cuenta con el Balacee. Me-
moria é Informes correspondientes ul año de 1893 y 
la renuncia del Excmo. Sr. Vice-Presidonte, acor-
dando en su caso lo que corresponda. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatutos, desde el 6 del corriente, de doce á 
dos do la tarde, estarán en Secretaría á disposición 
de los señores socios el Balance y la Memoria que 
habrá de someterse á examen y vttación en aqnel ac-
to, y por la Contaduría é Intervención so facilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos documentos 
deseen los señores accionistas. 
Y se advierte que según el artículo 13 del Regla-
mento general, so'án válidos los acuerdos cualquie-
ra quo sea el número de socios concurrentes, y que 
desde ol dN 12, á las horas que quedan señaladas, se 
expedirán por Secretaría las boletas á que so refiere 
el articulo 14 á fiu de que la Junta pueda constituirse 
en punto do la hora designada. 
Sabana, abril 4 de 1894.—Arturo Amhhird. 
O. n. BSft 10-5 
m ú n ó aceite de carbón, pues hay mucha d i 
erencia entre esta marca y las otras que pretenden com-
petir con ella. 
C 547 alt 15-7 A 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale sol » 50 cts, 
Parchts eu relo.iitos de metal dol Dr. Wasmuth. 
Recibimos la seguni'a remesa de cate maravilloso 
medicamento, la que rlc:io preparada para eale eli-
mo. 
Recomendamos á loa que sufran de esta enfermo-
dad, los eoliotton en las farmacias y peloterías en es-
ta ciudad y eu ol int-srior, en laa casas eu quo estén 
anunciados. 
Ku solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
plóese como dico la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D R I D U N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, TaladntL Depósito de vidiioraH metálicas. 
C470 alt 28-29 Mz 
TODOS LOS ráCOS B E L 1 Ü N D 0 
están conformes en que la 
m di 
Tlie Western R a i t e j o f E a M a M e á 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Previa la autorización eonespoadieníe. el día 15 
del actual qnedará abierto al servicio público el nue-
vo tramo do la línea do esta Empresa, comprendido 
entro ¡as estaciones do Ovas y Pinar del Río. 
Solamente sufrirá modifica'úón en su Itinerario el 
treu descendente de viajeros uúm. 6, el cual partirá 
de la estación do Pinar del Río á la una de la tarde y 
llegará á Cristina á las seis de la misma. 
Lo que se pablLa para genernl conooimi«nto. 
Habai a 9 de Abril de 1¿91—Janu.i Mallon. 
Cía. 666 6-10 
C d p a Sel Ferrocarril áe Matara. 
SEOÍIKTARIA. 
Por disposición d*l Excmo. Sr. Presidente, do 
conformidad con Uf rt-ssoltó por la Junta Directiv.i, 
se cita á los señor;' • ücciouistas de estn Compañía 
para celebrar Junt.. .sr;ural exti^ordinaria, ton el 
lirico objeto de tfdüUtar el acuerdo que se coneidfre 
«onvenieiite, iiob'« l>t proposio^óii pfe^átaita ati la 
sesión ixtraurdinaria del Ü6 del parado Murzo, por 
varios señores oi.noui rentes y que futí tomada en 
i. ;:.,;ii!eración. L a sesión dicha tendrí lugar el 24 
del corriente, á 'as doce del dÍ3, on uno de los 
Sillones del Puradero de Ciarcíí. 
Matanzas, Abril 10delS94.—Alvaro Lacas t i i a , 
Socretirio. C 071 11-12 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
Banco cspañcl k la Isla de Cuba, 
Ké habiéndose reunido el ndnmro KUII -ieute do ac-
cionis'as para que pudiera Mlebrarae la Judia gene-
ral ordinaria convocada para hoy, ao cita á tjueva 
Junta para el dí.i '9 de abril próximo á laa doce; de-
biendo liacíir presarle á los interinados, que Ci'ntor-
me á lo provenido en el artículo ; 1 il;; ios Eitatutos, 
tendrá OÍMCIO dicha Junta y S'j eje ;LI.U»U loá ao^lér-
dos quo tome, cualquiera quescat;! núatísroda acjin-
nistas que concurran. 
Habana, W de mar^o do 1S94- E i Gobernador, 
Jovino O. de. Tuñón. I 9 17-31 Mz 
P R E P A R A D O POS? ¡Sl. 
R. 
Contieno 25 por 100 de su peso de car 
e de vaca digerida y asimilable inme 
iatamento. Preparado con vino supe 
or importado directamente para eat 
bjeto; de un sabor exquisito y de un; 
pureza intachables, constituye un exee 
"ente vino de postre. 
Tóulco-reparador que lleva al crga-| 
smo los elementos necesarios para re 
oner feus pérdidas. 
Indispencable á todos loa quo neoefii 
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una voz si 
uiora para poder apreciar eua especia-
les condicionee. 
AI por mayor: 
Drojrnería dei Doctor Johnsoa, 
Obispo 53. 
i EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 4Ü1 l?Ab 
k l M l i e r p f f i G a S e l D F J i o i i a 
Kstc medicamento, no solo cura lot, herpes en cual-
quier sitio que se presenten y poV auligaos que eean, 
sino que no tiene igual pam nacer desaparecer con 
lapidez los barros, espinillas, manchas y empoines, 
que tanto afean la cara, volviendo al oútis su horuio-
cura. L A LOCIÓN MONTKH quita la caspa > evita la 
calda del caballo, siendo nn agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es bi roinadio 
IQSI acreditado en Madrid, Pan", Pnmo-li ice y esta 
I"la, para curar los malea de 1» piel. Pidate on todas 
las Drocucrias y BotleM, C474 aU 12-30 Mz 
Empreñado ^ifiíaceries de BepOsito 
por Ilat^ndad^s 
S E C R E T A R I A 
Por r.cuerdo de la Junta Directiva, en sesión cole-
brada el 2 del corriente se proco ioráal reparto de un 
dividendo de dos por ciento oro sobre el capital so-
cial como utilidades del «fi» ver cid» en 31 de D i -
ciembre do 1893 pudicudo lo» señorea accionistas 
acudir á hace?lo efectivo en la Contaduríi de esta 
Empresa, cal o de Mercaderes número 28, altos, 
desdo el día 14 dol actual de 12 á 2 de la tardo, 
Babaaa abril 3 de 189t.—El Secretario, C rios de 
Zallo. 1. n. 750 15-4 
Com imiiía delFemcarril dfi Sagua 
la Grande. 
L a Junta Dircctivu, ea sesión do este día, ha acor-
dado que por cuenta de las utilidados del corriente 
aüo ecouómioo de ifaüS á 18í!l se distribuya á los 
señores AccjonUtas quo lo «can el día 1? de abril 
próximo, un dividendo en efectivo do cuatro por 100 
en oro, que so empezará á repartir el día 10 del 
menoianado mes do abril en la Contaduría de la 
Empresa (Baratilo núiu 1, altos) de 11 á 2 de la 
tarde.—Habana 30 de marzo de 1894 — E l Secretario, 
Fernando de Castro. Cía 479 15 - 31 
Empresa de Almacenes 
de Deposito por Hacendados. 
BKORBTÁKIA. 
Por acuerdo de la Juuta Directi va se cita á todos 
IOJ señores accionistas para la Junta General ordina-
ria que h i de lelobrarse el lunes 23 del corriente á 
las 12 del día en Iss oficinaa de l i Compañía, Merca-
deres número 28 altos. E n dicha Junta se dará lec-
tura á la ileroflria de las operaciones sociales reali-
radas on el ario de 1863, so uomhvará la Comisión 
Glosadora do cuentas y te procouerii é¡ la cjeoci^n du 
Presidente, Vicepresidente, dos vocales pvopiciarios 
y dos suplentes que han cumplido su tórmino regla-
mentario, y se tratará además de cuantos particula-
res se crean convenientes. 
Habana Abril 3 de 1894.—El Secretario, Carlos do 




Empresa M a fle Car tas y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señores accionistas que lo sean ea esta fecha, uu di-
videndo do 5 por ciento oro, á cneuta de las utili-
dades del año social corriente, pudicudo armellos o-
enrrir por sus respectivas cuotas dê do ol 1/ del en-
trante Abril, á la Tesorería do la Empresa, calzada 
de la Reina n. 53, de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdena-, dándole previamente avleo. 
Kabaua SO do liarzo de 1891.—El Secretarlo, O u l -
llormo fenuindes de Ocutrt», 
o 47Í J6-8} 
ii I 3 1 1 Í § F 
fcact preparado quo A la acción dj-
mstírea ouórgica de ia PA PATINA y 
de la PEPSINA, roane las propieda-
de* natritivaa de la GUCEKINA 
posee condiciones do malterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
tsmlyp escogidos y puros. 
A dcw propiedaíler, médicas t)ua le 
hiaoon ttoocisario 6 Ineastítuibl» «.m U» 
. DISPEPSIAS, 
VOMlTOá m UüÜ ÑUS OS. 
«rvátwiiawifa de las es/encedadeo ajiiidiat. 
£n resumen, en - todo trastorno d i -
gestivo, roune oste medicamento nn 
aabor agradafclü ons le permito sor 
ornado sin repugnancií» haata por Ion 
rdací! waé delicados. 
I 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S DE ENFEEMOS 
se han curado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
DR; GONZALEZ 
El L i r de Brea fle M M 
cura el denguo y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura ol asma, y la bronquitis, y las toses rebol-
des, y las irritaciones de pecho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las hórpes. 
Ei Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
de Médicos distinguidos 
obrau en poder del autor, loa cuales prueban la efi-
cacia del 
LICOR DE B R E A V E G E T A L 
Puado tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta do vigor, 
E L LÍC0U DE BREA VEGETAL 
del Dr, González tiene bum gusto, casi siempre 
Ciua, üempre alivia y nunca hace daño. 
El Licor de Brea de González 
so vende y prepara en la 
OTICA 1 1 m M 
A^UIAR 106. HABANA. 
Y en todos los establecimientos bien surtidos, 
C 208 alt 48-22 P 
A L O S I N F A N T E S 
i a y Don Antonio. 
P O L V O S D B A H H O Z , 
DE S. A. E. DOÑA EULALIA. 
PEBFUMÉ: 
P I E L D E E S P A Ñ A , 
JABOÍÍ DE LOS INFANTES. 
SURTIDO 1>E OLORES: 
P ie l do E s p a ñ a . 
Bouq.uct E u l a l i a . 
Hellotrope Blnnc. 
K Í * ,-v:-V''C: 
NO. 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para ol paQuelo. 
Surtido de olores: 
"Eulal ia ." 
Bouquet de 
los Infantes. 
L i laos 
blanc. 
¿ce, ¿ce , 
&c. 
P r o v e o d o r e s d e S S . A A . H H » I o n I n f a n t e s 
D?í>ña Bula l ia y D o n A n t o n i o . 
K ^ í í f i veiiU en kulus las PerÍEimerías, Sederías y Farmacias. 
C 262 alt iOa-lB 4üd-15 P 
¡ ) ? 13 B I Q B > 
CLKÜJANO-DÉNTÍS'S'A. 
Opor.iriunes esmeradas. 
Dientes pofitizos de todos los sistemas. 
•Sus precios limitados. 
A M A R G t u H A 7 4 
m i 26-13A 
DR. JflEÜÍAVIALA, 
C l H Ü J A y O - D i l S T l S ' j í A D E L A R E A L C I S A 
Ha trasladado sa gabinete - la calle de Uomposte-
la9ii, entre Sol y Muralla, altos. Consultas y opora-
CÍOJIM <^ 11 á 4» 4678 8-11 
Dr. Alberto S. de Buslamaiile. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Oubineto di^consultas Sol 70 «e V á 8. Domicilio 
Jesús María 31. 4v,7G 2nis, ab. S 
!i U l . V U U A V 
' * 08: & á » ¿ X Í 
ia.-.- •i.-ogüeriat f ffcrt.\»..iui. 
C 492 1-
I D I C B I 
tíaliano 1 3 i , » l tos , f.r?.t«ulna ú DrÜi^nefi 
n ;tír xiiídidea 
afecoiou'.s OJ U pUl, 
Cous altas de 3 á 4. 
* 107 
TÍCI.RFONO H. 1,316. 
1 Ab 
Cabios A . Sierra 
Procuradí r Público. 
Habana 121, esquinad Muralla. 4750 4-12 
Dr. E o M í n , 
Eiifermíiíade,! ¿o i i piel.—Consultas de 12 i '. 
J t i á s MnVía n. 91.—Te'.éiVtio riúmero 7S7. 
4730 '2*5-6 A 
RAFAEL VÍÍAii ü A m m í MAY AI. IHU. 
« O C T O » CrBüíSIA 0 E N T A . , 
¿¡el Colegio de Penjylvania, é iucorpon^Io ^ l a HÍÍÍ-
versidad de la fTabsn*. Consaltsa df ^ á4 . t ' M d o a í 
n«ro 78 A. C 511 26-3 A 
L a magnesia aereada antibiliusa titulada Juan Jos6 Márquez, 
tau acreditada en todo el mundo, ricne siendo Lace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes Incs^cee de .üventar 
una preparación que aumente los conooimieutos de la ciencia, 
solo sa dedican á explotar los desnubrimieiitos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gruvisiino daño de la humanidad al 
hacer URO de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi mi v é que esta M A C N E S I A , inventada en 1830 y perfeccionada eu 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtu iei, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea f-ilsiticaudo loa procedimiantos, cavases y nombre, 6 bien en su propio nooibreeomo autores, engañan 
al paciento público vendieadoles un medicauionto que no procede ni logran nunca hacer producir los oené-
fleos resultados quo la legítima M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A R Q U E Z , según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es D O N M I G U E L J E S Ú S M A R Q U E Z , ol cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la niagneaia, y no confunda la referitía con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen dxito. don Miguel J . Márquez ha resuelto que las carátulas do su M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A J U A N J O S E M A R Q U E Z llévenla firma con tinta rojaifififiíeZ S. Márquez, 
on la carátula de su producto del mismo, resultando falsilioadoa todos los pomos que no tengan este requisito. 
L a citada M A G N E S I A cura las afecciones siguientes: Acidos del estómago, Marcos on las navegacio-
nes. Retención en la orina, Aranas en la vogija. Éxtrefiimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del cstómiigo y de loe intestinos. 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSOMMTE. 
(MAMA REGISTRABA.) 
Es principio lijo ea medicina la Infalible eficacia de la jnagueflia en nuraeroHaa afocoiouos quo reconocen 
por origen una alteración aocidcntal en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no düiarrolla san virtudes modicinales sino bajo condi-
ciones provia»: fciu dotársele de solubilidad perfecta, da potencia absorvento y de condi'.úones de tolerancia 
por el organismo; olla no será antibiliosa ni purgante, ni autilltica, quedando reducida á un polvo onalquiura, 
Prc'ientamon nuestra M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z comn un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan tus componentes do primera calidad objeto, do particular convenio en ol extranjero; y su 
confección, especial de osle Laboratorio que os asistid0) pir na pcraoiial lijo y perito, y ol único quo cuenta, 
por contrato con la Sra. D ? liosa Mái^uez; liec.ho que aprcoiaráa debidamonte cuantos conozcan ó so ente-
ren do la parte eminente quo lo ha correspondido y larga práctica quo ha acroditado on preparaciones do ca-
ta cla?o. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z es do un efecto seguro: donde la prime/a ddsla so oxporiinonta 
una setisación inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no doUilita; devuelvo la ouergía y la animación, 
curando nin violencia y con elloacia constan!omanto progresiva: esoasoi» biliosos, ácidos dol estómago, iudi-
gostioucs, dolores de cabeza, vahídos, nausea», mareo en tai navogacionos, irritaciouon intestlnalci, citrofii-
miento, rKeuciun de orina, rouiuatisino y previniondo la liebre amarilla. 
ES»"'No confundir laa ouvoltiiras rosadas do nuestros pomo>í y quo constan en ol expediente do inscrip-
ción Je la marca, con otras parecidas y que con posterioridad liay.m podido adoptar productos aimilarea. 
Nuestros pomos son los ú n i c s quo llevan adjunto un saca-corcho ospodal pura no perjudicar la tupa. 
So;; veudo en el laboratorio do la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A. Ponte, Tllcl* número 
6; Fanniicla del Dr. Johnson, Obispo 53; L a Rounión, Toulpnt^Ueyi esquina á Compostola; L a Centra!, 
Obrspfa 3-; Santa Rita, Mcr-'adorea 19; BU Amparo, Emiiodrjdo 28; L a oriental, Rciua 14; L a Marina, Sol 
númuro 12; L a Cari.iad. Tejadillo, esquina á Cornpontnin.; La Reina, Reina 13; Farmaoia del Dr. Diaz, 
PrliKij.o Alfjnso 4!4, C 286 («1-32 
""^l' l lj ._^J_. .r^rT?.rr^„iv' .TTr?r''f--nT~«»~~ w,^...... . . i . . . . . . . i...... ;. • . * L . r ••" !' 
EL FAVORITO REMEDIO PARA LAS LOMBRICES. 
UNA O b a S DOSIS BASTAN PA K A C U R A R A UN NJNO. 
Ette votAfitrgo pi dííd • durante varios uiios e o » óxiu> ti'^uró, 10 difm'fiioia de los oíros por ser BUS efec-
tos puramonte imrínii.'os. ¡-i u'or tolaimiutc hace uliuyci:! .r ca: iit:ia IOJIIIIIÍCOB ue hallen en el tubo intestinal; 
siondo ligerami ;itc-i'U'g;.u ;i, no on nace ini io el uso de ningún purgalito. Dos dó;'l» bastan para obtener 
un complcíi) é x i i o , ||iaede admuíisirane eu oHíJquinr é p o c a del aAe y en cualquier condición en que cstií el 
niño, pu; s <H del todo inof.iusiyp. NiiH\i'VO*as obe.í-rvacione.s han demostrado su ii.viaidiid 6 infalibilidad. 
Mil Reteeioiilcs veiiiie 7 ocho niños u-iiioii e?t't Vvnn^Caia tiurjtuo el pahi. lo año con feliz resultiido. 
l íEPQ.SlTO: ritiVgüerlft " L a Reujijtfti" del Sr. Saná. í'L» Central" del Sr. M)é y G? y "San Josó" 
del Dr. González, ((572 10-12 
- - — i 
Y a r p M m i M U . Tío M á t a í s p l 
45, S C O T L A N D S T R E E T , G L A S G O W . 
CONSTRUCTÜRlívS OE ATARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, máquinas, trapiches, deiVcadoraH, triplos y c u á d r u p l e s ofocton, tachos de punto, filtros, clarifi-
cadoras, bomban, elevadores hidráulico^ c o n t r í A i g a s Patente do Weston, edificios y tochos do hierro. 
Los m a g n í f i c o s talleres de esta Compafiía, « i t u a d o s on Sootlaad 8t, Glasgow, están dedicados exclusiva-
mente á la conr.trucción do aparatos para ingenios y rollnerla.s do azúcar. Estando dolados do los aparatos 
mis modernos y poderouoe, cumplen á la mayor brevedad los encargos de los Hacendados. 
Desily el año 1819 han construido para Cuba 189 molinos vendidoG por intermedio del difunto Sr. D, 
GoiMermo H. Roas, por cuyo motivo son conocidos par algunoa como Molinoe de Ross. 
L a Coiupaüía tiene archivados 0QQ escrupuloso cuidado los planos de todos los molinos y máquinas do 
su construcción existentes en la Isla Para pedir guijos, mazas, oimiillos ó coronas do respeto, es noccsaiio 
mencionar el número dal molino. Inúsnloro Representante. P R E O E I J I C I I , S A W Y E R . Dirección hasta 
30. de abril, A n i m a s 57 (altos). Idem después, 45 SeoMand St. Glasgow. C 218 alt 25-2 M 7, 
Fid»so laM»u-iiesia Bíárquúi. iiadro.-
#473 Teléfono 700. Habana. 





SUPERIOR PR0DÜ0T0 AL ELABORADO POR OTRAS FABRICAS. 
PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS. 
Se mandan mnestras. So detalla en gritudes y pequeñas partidas. 
SE RECIBEN ORDENE' : 
Oñcios 36, Pascual Goiccecliea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comp, Teléfono 408, 
F I N O . 
LOPEZ BE l E S l I i T COMP, 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Diego Vega y Cp. 
86-18 A 




Su gabinete en G aliano 36, entro Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profeaionaloB y COR los 
preolon siguientes: 
Por una oxtraoción $ i.C'O 
. . con coca ína . . „ l . E O 
limpieza de la dentadura do 1-50 &2A 
. . empastadnra „ l.so 
. . orlücación 2.fO 
M dentadura, hasta 4 diente*. 7.50 
6 ... „ 10.00 
• 8 „ 12.50 
H . . „ 15.00 
Estos precios non en oro ó su equivalente en plata, 
y garanmando los trabajo» por un año. Todos loa 
días, inclusivo los de fiesta, do 8 ó, 5 de la tarde. 
Laa limpiezas so hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del dionte. 
Los interesados deben lijarse bien eu esto anuncio 
y no confundirlo con otro. Galiano ¡lli. 
C 512 alt 12-3 A 
«NUÍTÍTÍO DE LÍÍ8 ESTAlXJS-OSímW 










P E C T O R A L 
n r , 
A U A C A H U I T A 
PnEPARADO I'O» 
¡LANMATí Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS AUIWIRADLE3 EN CASOfl 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
















d e P e t r ó l e o 
[Coa Hipof¿sfitos. 
Como es y como obra. 
L a Emulsión (ío Potróleo do Angier so pre-
para con el ueoito sanativo y antiséptico ma-
ravilloso—el £>I£TItOI,J£0 — combinado coa" 
los hipofúsíltoa de cal y gosa, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfermedades do l a * 
Karffnnta, los pnlmones, e l e a t ó m a g a y 
loe i i i t e R t i n o f l . 
ICs miis qte uu substituto del aceito de hígado1 
de bacalao; no so pou» rancio y ea realmente ia . 
•aboro. 
JCiii. itrontiiiUla y la» toiies rebeldes se alivian 
y onran <;on 1» Kmule lon de P e t r ó l e o d » i 
A n t i e r . 
L o a PabuoTins dtSbllns so transforman en | 
nanos y vigorocoa usando ia Kmnls ion da 
P e t r ó l e o do A n t i e r . 
X.a Conanncion puedo curarse con la ISmul-
•Ion do F o t r ó l o » do AiiRrtnr. 
I<a Debilidad jrcnoral.de cualquiera cania 
quo provenga, 60 Rliviii fortiñeando el sistema 
oon la Kmuls lun <lo P e t r ó l e o d » A n t i e r . 
JM. A i i o i n i » y tmlns tu enfeiiuodades de-
bilitatitea do las umjsrea y los n i ñ o s , oai como; 
las iLfoccíoiies inteetinulea de verano, se curas 
con la Kmulalon do P e t r ó l e o de A n t i e r . 
P o r ultimo, poro no do menor importRiicla: 
ladOsises poquoiia, nsí es quelaKiniilMonde _ 
i'etróloo do Angier es no xolnmento la mejor W 







I Recordad la Cruz 1 
No tome otro, 
A N G I E R C H E M I C A L CO. 
BPSTON, MASS. , B, U. de Am. 
(Jurarlas no significa eu este 
caso doíenerlas temporalmente pa-
ra quo luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
E p l l o p s i » , C o n v u l s i o n c N ó 
C í o t u ü o r a J , . 
G A R A N T I Z O que mi remedio cv • 
rará los casos más severos. E l qu o 
otros hayan fracasadlo no es t azón 
para roliusar curarse ahora. Be eil-
vlará$rát{3:& quien l a p i d a u n a 
botella de mi liemedio Jnfal ihl ' y 
uu tratado sobro Epilepsia. Jfada 
(.•iio^ía prohar y í a curación ease-
t-Tiira. 
Dr. H. 6. R00T, 133 Pnhr! Sf., Mueva Ycríí.. 
Piri^irío osproíiimlo \n ¿HvccvUni 
exactu. por TMI.' bfotalla grAMsili 
LOBE Y T0RRAÍ.8AS. Hahana. 
o n .TOSE KARRA, *q 
o ii DR. IsI A N U E L JOHKSON. 
Tur;: do 1 A 6 (litis la 
fSüfipi.-ymííí ítri-<ii i , L c i M í o r r c n 
Bisulcos y luda clmie de 
!>i por untiguua quo ae»u. 
I Garantizado no causar Eslrecbecetj. 
,1111 especifico para toda enferme-
,d»d mucosa. Libre de veneno. 
, Do ventn on todaa laa boticiüfe 
Propurfttlo unlskinonts por [ 
^TheBvans Chemical Co,,* 
CINCINNATI, O., 
! » £ M O N T E S , 
DT. L A O I T E R S I D A D C E N T U A L . 
B m M k U M a en enfer ai edades de la piel y i lñl í t i -
sa*. Ccus-c'ta* d» 1 & 4. O'Beil ly SO, A . «)to4. 
C 473 76 30 M« 
Dr. Manuel O. Lavin 
Ex-lnterno de loa Hospitales de Paría. 
D e regreso de Europa participa á rus cuentes y a 
migos que ha eattidiado con espocialidad las enfer-
a e d a i e s del es 'ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo* m é -
todo, el más rápido y fáciL Consultas de 12 i 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 E S - U F 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. D e doce á dos. 
1- Ab 
Df i . O - U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Cata de Enajenado».—Bestbef»r!so 
todo» los días, y da consultas sobre enfemedadsc 
mentales y nerrioiai , todos lo» jueves, de 11 & 2. N^p-
tara n. ft4- C 499 l_Ab 
D E . M. D E L F I H . 
Practica reconocimientos para elección de crian da-
tas, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
(I-,>«LO Hn 11 < 9. 
E m ó n de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
Villegas utlmero 17. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
i traa da la tarde; -14 V 
Dr. Fpe. Carboaeíl y Rivas. 
Homeópata de París, 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Conenltas de 12á 1. 
C 498 26-1 Ab 
Dr. José María de Janrequizar. 
M B D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquide—Especialidad 
ea ftebre» Dalúdicae.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C496 i - A b 
LA CAMELIA, Sol c. 64. 
mu REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, iiu¡)one 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 6-i. 
Telefono 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
Agencia de retratos al erejóu. 
A M I S T A D N T J M E E O 81 
Hacemos saber al público que esta nuevtv casa 
cuenta con las dos mejores fábricas de cuatiros la -
brados del Norte América y retratos al creyón, oepia, 
tinta china, pastel y otros trabajos conoernieaiotí al 
arte, procedentes todos del mismo Norte América. 
Siendo nosotros los únicos receptores en este pais. 
Los precios son sumamente baratos. Un retrato en 
busto al creyón y con su cuadro $5-30 oro. U n bus-
to hecho al pastel y en tamaüo natural en busto con 
cuadro igual $15 90. 
Estos trabajos los garantiiamos iguales á las foto-
grafías que nos sean entregadas para ser copiadas. 
Esperamos que el público so convenía visitando 
nuestro establecimiento. 
Bodrígue* y Fernández. 
A M I S T A D 81 
Nota.— 
La» familias que tengan algún encargo hecho a la 
casa que estaba en Galiano 72, pueden pasar por ésta 
donde les darán razón de sus encargos. 
4544 »-8 
D E S I : A C O L O C A E S S 
de criada de mano 6 manejadora u'Ja j">ven, sabe su 
obHgación y tiene persona ¿he la gartntioe. Habana 
núm. 128. altos. 4770 4-12 
D S S E A C O L C C A K S B 
una criandera, tiene buena y abundante leche. Im-
pr .ndráa Tejadillo núm. 4 ,̂ dende ha estado coloca-
da baata abo™. 477i 4-12 
Y ^ E S f í A C O L O C A U S E Difi O i i l A D O O D E 
i vp u r rero una persota que ha servido en buenas 
casas v tiene quipn re ponda do su conducta. E s c o -
bir ir.4, entre Salud y Reina, iuformarán. 
178* 4-12 




B I B L I O T E C A 
Se realiza á escoger á 20 y -0 ets el tomo. pí.iaBe 
el caTi ogo impreso que se da rá grath Neprono 124 
libreril. 4726 M I 
Snscripdóo Á lectura 
á domiei'io solo se paga un yeso al m-'s y des i a 
fondo qu<3 ee devuelve', al borrar-o. í í e p t a n o n. 124, 
librería. -¡7^7 4-11 
Aritoiética Merantíl. 
Nueva guía (año de 1833) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operacionef 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta ¿daza, la Teneduría oo libros de las cueatat 
oorrientes, rcoaelos de carta« comerciales, cita* le-
g$is6, etc. L a obra consta de 3 panes beilameutí 
impresas, toda» por soiü $1 plata. De venía, f íep-
tnno 124. lih^^ria. 47¿5 4-11 
I L m\S& SIN MAESTRO 
ea 28 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo loa españoles; método instructivo, 
fáoil y rápido para aprenderlo á e scr ib i r , traducir y 
hablan contiene la palabra < n inglés, su traduco iÓL 
y á. continuación l a pronunciación ñgarada, etc. 3 
tomo (¡0 centavos o tata. He venta: Neptuno n. 124, 
libreria. 4721 4-11 
NUEVO DICCIONARIO, 
gula geográfica, administrativa y estadística de la 
Is la de Cuba, indic iado además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par ido ó pueblo, donde estár 
las mejores vegas, la historia natural de la I s la de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de macha lectura $1-50. Neptuno 124 
librería. 4723 4-11 
La Magia Negra, 
ia brujería, las comnnicacione»- secretas, el arte dí 
eohar cartis. los sueños explicados, un tomo dos pe 
aetas. Modelos de cartas an.orosas con el len^uajt 
«le las flores, pañuelo, abanico, eto , 1 tomo, lámiLse 
dos peseras. E l moderno prestidigitador, gran co 
lección de jaegoe de manos, física v química recrea 
í iva, 1 tomo coa 3S grubados, dos pesetas. De venta 
Neptuno c 121. libréría. 47i2 t - l l 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nut'vo méfndo (año de 1893) PA 
K A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercia) > 
Agrícola general y especial para la Isla le Cubs; o 
bra escrita para h"s qu •. tengan que impugnar, exa 
atinar ó llevar cuentas propias y agenas, conteniwj 
4o explicaciones y modelos para abrir los libros, ha 
«er torio f i -» - ,le asientos, arreglar los mal llevados 
hacer -ea ialanoe, en las casas de Comercio. Indus 
tria, IngeaKo, Potreros; tra>endo además la obra for 
malar.o- para hacer contratos con arreglo á las le ve 
ligeutes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 p-r 
tea, todas («a dan por solo $1 pl ta. De venta Nepiu 
no 154. lihrería. 47,n 4-11 
HISTORIA. 
del áASCuhiimki to de América. 3 tomos con láininp 
7 buen* pa^ta. Sl.S'l. Historia de la Rrfrelnció. 
francesa J del Ccnmlxdo y el imperio por Thiers 
nneoa edíeiá i de luje 5 tomos mayor con muclií)* lá 
mina» y pa.-ta fin». Noticias secretas de América 
por Cllos, 2 tom.oí, $ f>. Los heterodoxos espK&ole 
por Menéndex Peiayo, 3 tomos, $10. Hir-torias d 
ceda provincia de Eepafia, »/e venden uor provinciaf 
Toemo? descriocuin fíjea delms^do p r el Barón H, 
Humbold, 4 tomos, $1. 8 E V E N D E N 200 T O M O S 
de novehtas á 5 y 10 centavos á escojer una. Hic 
clonarlo de la lengua castellana última edición, 1 to 
mo grueso y pasta fina, $2, De venta calle de la 
Salud número 23, librería. 
C 569 4-11 RECUERDOS 
D E A N T E S D E A Y E R , por Francisco Calcagno, 
1 tomo en t9 rús'iiH. 50 centavos. 
M I S D O U E P R I M E R O S A N O S , por María de 
ia» Mercedes Santa (Jrui condesa de Morlín, 1 tomo 
rÚMioa, 30 centavos.—So remiten franco de porte á 
«ualqaier punto de la l i l a 4 todo el que envía su im-
pone en sellos de correo á S, Lóper, Monte (51, L i -
brería, Habana. 4679 6-11 
^; i f nñ I u n u n a } 
La modista 
á e ^ga;ar 93. traslada sa domicilio por corta tempe-
r a d l a Guan'bicoa, Corral F»1ÍO núm. 7, esqniaaá 
Beeacer. ssisiiendo como acostumbra á en clientela. 
4879 7-14 
E L M O D E L O C U B A N O . G R A N T R E N D E cantinas de Gonzalo Castañeda, sucesor de José 
Rodríguez. Calle de Agolar 67.—Se sirven Cantinas 
á domicilio con buena sazón y puntualidad y su ad-
miten abonados. 4835 4-13 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y E X T A lia á 50 c u . , haca trajes de seda para bails. tea-
tro j paseo, los de olán h:ea adornados á $ 3 Adorna 
sombreros, pica vuelos, vende barata sayas v camiso 
nes, oa leccioues de cort-; por el último figuiin. se 
renden unas vidri-ras y na mostrador. Amistad llí1 
«Btre Barcelona y Dragonea. 4S34 4-18 
l i U m 129, aifos, 
se hacen carge de toda clase <Je bordados y se dan 
clases á domicilio. 4675 4-11 
Tenemos constantemente un buen sonido en T A R -
J E T A S D E B A U T I Z O y recibimos con mucha fre 
cuencia. casi toda< ¡as semanas, los modeles má-
elegautea y de mejor gusto que se inventan en el 
ex^at jero. Imprer ta y libreiía Obispo 86. 
4610 15-10 
6EAN FÁBRICA ESPECIAL 
D E B R ^ a X T E B O S , 
Facultad de Derecho 
Se prepara para examen á loi alumnos de Derecho 
Romano y de las demis a-ignatnraj de dicha F a c u l -
*al. P. Arois, Cuba 82, de 12 á 2. 
49» 7 4-14 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E A los padres de familia ua profesor muy práctico. 
Composteta 150. bajos. E ' i la misma un joven desea 
ocupar algunas hrirss á m.'-ritorio en una carpeta, es-
oritorio, & v , con bueuas recomendaciones. 
48S9 4-13 
D a lecciones en aie-
máu y francés. Calza-
da de Galiano núme-
ro 129, altos. 
16 29mz 
Blanca Llisé. 
Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora do la Academia de Múaici del Instituto do 
•efioritas de S A N F E R N A N D O ; se of ece á los fe 
Sores padres de famili* para dar clases particulares 
de solfeo, ptaüo, perfeccionamiento de piano, ar-
monía, y composición a precios convencionales. C O -
L O N 30 4529 *-« 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones ít do 
micillo. Precio de la A ademia $4-ü5 cts. aro men 
«nales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grabaüor en piedras linas en la Isla de Cuba 
C F61 20-8Ab 
LA G R A M A T I C A C A S T E L L A N A . 81 Q U E 'eis aprenderla sin ningún esfuerzo deimagi/ia-
ción y á la simp'e lectura y bien conucer los verbos 
irregulares, comprad la do! profesi.-r da Idiomas D 
Alfredo ílj-rri abara en su Academia, L-iDiparilla '¿1 
ó en Iss lil>rería.-; ráitica 5", cartonó l - f '1. 
4883 4-14 
GU I A D E L L E N G U A J E ; , P O ü F v i N O L L Elocuencia y poe.-fa. par V. W e n c i u i o Pn.iuito 
á poco, por Her . i icg. Palmat r laurel, s, por A. GT.S-
• i . Edncación de la meje' , por V . R Ventura. U é t ó -
dos de ensefi^nza. p<>r Bioíca . Nuevos y baratoVn R i -
ela n 64. Librería Minerva. 4S8-' 4-14 
TRENES DE ílfEIE 
E I J P H O O - H E S O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón se hacen las carretas 
ooa tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Campanario y Sitios, carbonería; Genios ó 
Industria, bodega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Conde, bodega; Salud y Campanario, 
Terretería; San José y Lealtad; Virtudes y Perse-
verancia, bodega; Rayo y Maloja, bodega. Su due-
ño, Mannel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diaria. 4853 4-13 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
¡Ocon buena y abundante lecho, salió aquí de eu 
juiiiado, lo mismo para aquí que para el campo: im-
pondrán en la calle de Escobar n. 27, entre L a u n a s 
y A'iimas. 4901 4 14 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 10 A 15 aCos para servir á la mano, se la enseñará á coser 
y cortar do modista y al mismo tiempo se la viste y 
calza, hs de estar conforme ea acompa&ar á la faml-
'ia á un pueblo de temporada cero* de aquí Amar-
gura n. í. segundo p so. 4887 4 14 
O E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MAN ) para 
o í o s cuartos y que sepa coser; sino tiene buenos i n -
formes es inútil que se presente. Informarán calzada 
de la Chorrera 135, entre las calles 12 y 14. 
4885 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana excelente criada de mano, trab jjadora y buen 
carácter: sueldo tres centenes: informts los que de-
seen. Informarán Cuba 18, altos á todas horas. 
-886 4 14 
AO K N C l A K L N E G O C I O A G U I A R N U . 63— Telefono 488 Necesito costuran^ referencias, 18 
'•ruidas, 14 manejadoras, 10 cocineras. 15 ciiedos, 3 
'ocheros, 2 porteros, 6 cocineros, 1 profesor y ofrezco 
53 cr ianderas b!ancas v de color reconocidas por lea 
Drincipales doctures. R. Gallego, facilito toda clase 
ie operarios. 4891 .4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano de color en casa particu-
«r, para un matrimonio sin niños ó corta familia. 
Virhi.ipa n. 48. 4899 4- l t 
E S E A C o L O C A K S E UNA ( J t i l A N D K U A ga^ 
lleg* de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de los Corrales n. 88. 4361 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, acostumbrado & 
"/•te serricio, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que garanticen su comporta-
miento. Impon irán calle del Sel n. 112, café. 
4878 1-14_ 
r v E S E A ' C O L O C A R S É U N A J O V E N D É MA^ 
LJ'nejadora ó criada de mano: sabs cumplir con su 
obligitcióh y tieno buenos informes de su conducta. 
Impondrán Mercaderes núm. 16. altos. 
4*74 4-14 
S E N E C E S I T A 
ana cocinera quo sea aseada, en Campanario núme-
ro 14. 4893 4-14 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desde este puerto al do Yegnajay y 
puntos intermedios para la goleta Alallo- ca. Informa-
rá cu pstriiii á bordo. 4775 3d 12 2b-12 
S E S O L I C I T A 
una señora que quiera pasar á la Peníasnla, directa-
'uente á la ' oruñr, para acompa&ar á una sefiora; 
ha de traer buenas referencias. Obispo n. 16, planta 
baja. <:740 4a-11 4d-12 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
fl_/de P8 años de edad, recién Ibgada, de criada de 
-nano ó manejadora de niños: sabe cumpltr con su 
•bligación y tiene quien responda por ella; informa-
rán caile de Gervasio número 8, C . 
4871 la-13 31-14 
^ 1 E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
O ' a señora Viuda de D. José María Casaa para a-
•uatos de fanilia. Dirijan loa informes á D. J uan 
Farre en la calle de Perseverancia número 28. Se 
•¡aplica la reproducción eu los demás periódicos de la 
Isla 48 i2 15-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E color de mediaua edad para criada de mano: tie-
ue personas que respondan por ella. Informarán en 
Animas 45. No la quieran para manejar ni fregar 
suelos sino para criada de manos. 
4838 4-13 
S O L I C I T A 
comisiones mercantiles de varios ramos, persona 
práctica de toda confiai.za para esta ó el campo, l u -
tormarán Monserrate 53, tienda de tejidos 
4813 4-13 
S E S O L I C I T A 
ina criada que sepa coser muy bien á mano y á má-
quina. Buen sueldo. Animas n. 7. 
4820 4-13 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pe-
JJi i iufular df mediana edad ó para criada de mano 
-ÍU casa de una corta familia, cuidar un e' termo ó a-
•onipaíiar una fm.Illa ó vii'j ir: tiene quien la garan-
•ice: calle de la Merced esuuina á Compostela altos 
le la borlRga de Cuevas, d&xin razón. 
4836 4-13 
Aviso importante. 
E n un irgenio que está cerca de GliTa de Melena, 
ifl necesitan carrntis para tirar caña á flete, toda la 
q„n, vaya tiene trabujo para dos meses por lo menos 
ganará un buen flete diario. Se les oa casa donde 
vivir los carreteros, y comida para los bueyes So ne-
•enitau también 8 carreteros buenob pagándolos bien 
Para i' formes Mercaderes 4, altos, los dará D. Adol 
N ú i w de 2 á 3 todos los días de trabajo. 
4828 4-13 
j \ t S E A C O L C A R S E UNA C R l A N D ü k A P E 
L/niusular de cinco meces de parida cou buena y 
ibundante leche, tiene personas que la recomienden 
•iformarín San Mig el IW. 4826 4-13 
r \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
JL/niiihulares cou buena y abundante lecho para criar 
i leche entera: son cariñosas con los niños v tienen 
t-ersi.iiHs que respomlau de su conducta, lo mismo pa-
••a el campo que para la Habana, San Pedro n 6 in-
formarán, 4831 4-13 
r \ E S . B A l í C O L O C A R S E D O S E X C E L E N T E S 
IL/cjaneja.loras peninsulares, cariñosas con los ni-
fios y acostumbradas á ente servicio, teniendo perso-
las quelas garanticen informarán Lamparilla nú 
ñero 100. W¿3 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
oor ella. S -̂l D. 10. impondrán. 4854 4 V¿ 
S E D E S E A 
una manejadora francesa, en la calle 2, número 2, en 
¿1 Vedado. 4857 4-13 
QÍJiNTA DE DEPENDIENTES 
Se solicita un segundo cocinero, 
4816 4-13 
AT E N C I O N . — L A A C R E D I T A D A A G E N C I A de Valiña y C ? , facilita en dos horas 8 criadas, 5 
uiñcras, 3 oocinerss, 4 crianderas, 2 costureras, 10 
'riados, 7 cocineros, 3 porteros, 2 cocheros y todo lo 
ine pidan con referencias. Teniente liey 95, entre 
Prado y Zulneta. 4849 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
an pardo joven de criado de mano: tiene quien dé 
nenas referencias de él. Informarán de su conduc-
ta en Crespo 48. 4S10 4-13 
Para aua bodega de campo 
un panadero desea hallar colocación: dirigirse á. Dra-
srones y Manrique, café. 4845 4-13 
CaMe de Trinidad n, 3, Cerro, 
deoea colocarse una galleara de criandera, robusta, 
eHaHSnxfios. 48t4 4-T3 
C ÍÍIAJMJEKA. S £ O P R t - C É UNA P E N L v -eular con buena y abundante leche reconocida, 
no ea exigente. Razón Estévez 142 esquina á Infanta 
cafó. 4^67 4-13 
r j i * M U C H A C H O S E S O L I C I T A P A R A oca-
v J paciones ligeraa, ha de tener buena conducta y 
presentar referencias. Amargura 74, altos. 
4862 4-13 
S O L I C I T A UNA C K l A N D E R A B L A N C A 
O J e seis meses de parida, que teuga abundante ie-
he y práctica en manejar mach.ohos. Sueldo 8 cen-
tenes. Kose quieren recien llegadas. O'RciHy n. 6 
4852 4- l f 
f T N M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D P i T 
\ j nlnsular, recien llegada desea colocarle, el de 
portero 6 criado de mano y ella de criada, manejado 
ra ó cocinera, bien sea para la Habana ó pnra el 
ampo: con buenas referencias. Iuformarán O'Reillv 
i ?6bajo». 4S55 4-1H 
D E n T l . V E G A . 
Especiali>tu en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
L a * paletillas de g e n i blanda, únicas en esta casa 
Loe aparato* «utema B A R O no tienen competencia 
L a s señoras y niñas serán servidas por la señor, 
de Vega. 




T T N A J O V E N P E N I N S U L A R G E N E KA L mo-
K J disía, tanto en ropa blui.ca como en trajea de ac-
ia desea colocarse c<m una famili i formal, 1 mismo 
une para peinar y vestir á la-i 8f ñoras ó señoritas; 
lene muy buenos informte. impondrán Ag lar 68, 
'hos. 4841 4- i3 
T T Í Í A V X H h A J O T ' E N E E s E A C O L O U A R S É 
K j de criandera á medi» leche ó leche entera, tiene 
p;.co Betnpq do parida. Informarán Concordia n ú -
mero 121. 47^1 4 - ' 2 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir 6 una corta familia, 
puede dormir en su cas * ó en el acomodo. Compoate-
4 12 la 42. sitos. 4758 
D E S - A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N •lera de 40 días de parida, con buena y abundan-
te leche, en la casa donde ha servido la recomiendan: 
y en la misma se solicita una mujer do mediana edad 
para los quehaceros interiores y ayudar i entretener 
un ni&o, se da buen trato y paga puntual. Monte 130, 
altos. i 7 7 ? _ 4-12 
PO R E L P A S A J E . — U N A J O V E N P E N I N S U -lar desea encontrar una familia que paseá la Pe-
nínsula el 15 ó el 20 del presente, para el cuidado de 
niños: tiene bueuas recomendaciones. Calle C n 6, 
Vedado. 4763 4-12 
SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I D A S Q U E estén adelantadas y ana sefiora de disposición que 
íepa coser á mano y a la máquina: es necesario ten-
g i quien responda de su conducta, de lo contrario 
qtM no fo presenten: Aeuiarn. 41. 4761 4-12 
PA R A E L C A M P O O L A H A B A N A D E S E A clocerae una criada de mano ó manejadora de 
un nifio, sabe coser: quiere buen sueldo. Santa Clara 
núm. 39. 4741 4-11 
f l B G B N T E 
Para una farmacia se solicita uno con urgeñei*; 
informarán en Dragone*, hotel L a Aurora. 
4808 3-13 
PA R A B É J Ü Ó A L . - Ó Í 2 I L Í C I T A U Í J A C O -cínera para una corta familia y ayudar en los 
qnehecere* de la casa; que tenga personas que re^ 
pondan de su conducta; no tiendo aaí quo no eo pre-
sente: Informarán Aguila 335, altos. 
47ÍÍ6 4-12 
Se alquilan loa espaciosos bajos de la casa Agolar número 68, entre Empedrado y Tejadillo, com-
puestos de gran sala, seis cuartos, antesala, saleta, 
ba&o, inodoro, con abundante agua de Vento, etc., 
etc., y buenas comodidade» Tiara familia ó casa da 
comorcií?; Impondrán en los altos. 
4876 4-14 
SE SOLICITA UN COCHERO. 
4753 
O B I S P O N. «3. 
4-12 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ J O V E N "Í>ARA É L servicio de criado de ma:io ú otro servicio: es ac-
tivo é inteligente y con buenos modales: se coi'forma 
con un sueldo n ódico: tiene personas que garanti-
cen su buen comportamiento. Reina y Rayo, fonda 
informarán. 4788 4 12 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular sana y robusta, con buena y abundan 
te leche para cri»r á leche entera: es recien llegada y 
tiene quien responda por ella: impondrán Neptuno 
257 á todas horas. 4790 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular do criada de mano ó manejadora de nifios; 
sabe cumplir con *u oblpación y tiene quien respon-
da por su conducta; c&llc de Perseverancia número 
12 informarán. 4776 4-12 
ÜN<V S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una casa decente para acompañar una sefio-
ra ó para cuidar algunas niñas, ó ama de llaves: sabe 
cumplir con su obligación. Informarán Damas 62. 
4748 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 6 una much ichita de 12 á 14 años pa-
ra a>udar en el trabajo de la casa y manejo de una 
niña: sueldo 3 pesos plata y ropa limpia. 
4762 ^ J ^ P 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criada de mano ó manejadora; tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Industria uú-
mero 1̂ 4 informarán. 4747 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A coloc.rse de criada de mano ó para acomps&u 
á una sefiora: impondr/in Neptuno 210, entre Oquen-
do y Soledad. 4743 4 12 
SE S O L I C I T A Ü N / \ P R O F E S O R A Q U E sepa enseñar el piano, ingléi j en castellano toiios los 
ramos de una educación esmerada Habana núm 63, 
alto?, informarán de 8 á 12 de la mafiana ó domingo 
todo el día. 4736 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena coniuera en casa de corta fami'ia: no hace 
mandados. Tiene quien responda por ella. Florida 
número 14, infurmaráu á todas horas. 
4751 4-13 
E S O L Í C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
color, de mediana edad, que sea inteligente y trai-
ga las mejores referencias, con la indispensable con-
dición de salir á la calle, sin esto no se admite. D i -
rigirse á Araintad 13, de 1 á «. 4612 4-W 
T N S T I T Ü T K I Z . — U N A S E Ñ O R A ^ M E R I C A -
JLna que ha tenido buen éxito en la enseñanza de tu 
idioma, música é instrucción general en castellano, 
desea colocarse: no tiene inconveniente en ir al cam-
po: tiene buenas referencias. Impondrán Trocadero 
núm. 83. 4716 4-11 
UNA 8 E Ñ O I Í I T A D E B U E N A F A M I L I A T antecedentes, se brinda para acompañar á una 
sefiora ó familia que deseen viajar. Informarán en 
Guanabaooa, calle Real numero 74. 
41593 4-11 
T T N C O C I N E R O T U N A C A L A D A D E C O -
U lor, cfu« sppon bien cus respectivos oficica, se so-
licita en P R A D O 56. 4709 4-11 
4 MA D E C R I A . U N A S E Ñ O R A D E 2 M E S E S 
XXrte parida, peninsular decente y que tiene perso-
nas que respondan de su buena conducta y morali-
dad, desea colocar¡-e á leche entera en casa de buena 
familia. Vive en San Lázaro 303. 
4717 4-11 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca d.̂  casas y abiuilerea. Muralla 
64 y Animas 77 dejar aviH... ' 4687 4-11 
A los iSivs. farmacéuticos. 
Un joven con muchos afios d'< práctica en Farma-
cia, solicita colocación d í deptndiente eu la Hi.bana 
ó para el campo. In famarán en Aguiar número 86. 
4669 4-11 
Una raanejadora se solicita 
en Tejadillo número 43, oe prefiere que sea de color. 
•4655 4-11 
/ • X B I S P O 67 I N T E R I O R . T E N G O C O C I N B -
\ J r t i » , cocineras, cciadus y criados, los que pidan de 
1?, 2? y 3?; l»viuderas y costuras, institutriz de 1? 
«nsefianza y ama do llaves y jói-enes para riendas y 
criados de 14 á 15 añoj. 4M74 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un parda de mediana edad de cocinera: Industria 108 
informarán. 467¿ t - U 
Dinero «n hipotecas y aiqiiiJeres 
L o doy en cortas ó grandes cant'dadcs basta 200000 
pesos ó compro varias casas que no exceriau de 5ÜC0 
Amistad 142, barbería v Habana 190. 
4688 4-11 
M GENERAL COCIHEEO 
defef a colocarse con buoiiaa referencias. Darán razón 
Lea'tad'» . 4711 4-11 
F T N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N ilc-
\ J gada, desea colocarse de criada de mano ó ma-
•it-jauora: nuede verse eu Apodaea n. 6, alto* 
4825 4-13 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R U E E S É A - E N -
V J contiar una casa de moralidad para colo-
carse de maneja'ora ó criada de mano de cor-
ín familia, no hace mandadas y prefiere su colora-
• óa por loa barrios de íjan Prancinco, Paulu y St i 
Ciara. Infurmaián eu la bodega Eíta. Clara esquina 
i Inq isidor. 47M8 T - í i 
U N A S E Ñ O R A 
lesea eccontrar una f miha para embarcarle, bien 
riara Francia ó Barcelona: tiene personas que res-
jondas por ella Informarán Merced 97. 
Í760 4-12 
U n a buena lavandera 
7 plat chadora de&ea colocarse en casa particular: 
'i«t>e i ténona que garar'ii'o BU conducta. Galiuno 
106 informarán, 4765 4-12 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
No so co'ira corretaje) y s-i trata cou el interesado, 
ciulqu era cauliilad pur grande ó pequeña qoe sea, 
se (iau cou hipoteca. Concordia número ^7. 
46x6 4-11 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano quo sepa su. obligación y que 
traiga buenas referencias. Aguacate 88. 
4703 4-11 
D O R l iA M U C H A A S I S T E N C I A D E A L Ü l l 
t na», se Rohcita una profesora para labores en el 
Goleaio Nuevo San Fernando, Luz 08. & todas horas, 
S* adiniteu pupilau. medio v tercio pupi'aa y exter-
nas. 46!I7 4-11 
U conliauza su ofrece para criado de una familia ó 
aoompafmrla en viaj*. ó para dependiente de cafó ó 
fonda. I ' firmarán O'Reilly 3S, café. 
4671 4-11 
S E S O L I C I T A 
un portero, que sepa trabajar y qu« presenta buenos 
infürnica; en la misma se süici ta una buena criada 
de mano v que entienda de costura. Amargura 49. 
4707 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano f)ei insular, activa é 
inteligente, acostumbrada á énte servicio, tiene per-
sonas que la garantice. Impondrán Cárdenas n. 5. 
4061 4 11 
B A R B E R O S . 
So neoeaita un oaerario que aoa bueno. Teniente 
Rey número 24, Barberin. 
4H61 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A france-sa que posee el castellano, para enseñar niños y 
también para hacer viajes, á les cuales está acostum-
brada. Tiene peasonas quo giranticou cuanto ge de-
see. Informarán calle del Prado núm. 4. 
47-'S 4-11 
" p v E S E A C O L A R S E UNA C R I A N D E R A P E -
J^ninsular llegada en el último correo, de dos me-
ses de parida, cou buena y abundante leche para 
criar á I c h e entera; tiene personas que responda por 
ella. Calzada de Vives n. 166 esquina é Carme» i n -
formarán. 4685 4 - i l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en casa decentó, no ha-
ce mandados á la calle ni friega suelos. lufcrmarán 
Soledad 44. 4684 4-11 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
do dos meses de parida y es cariñosa oon los nifios: 
tione recomendaciones. Sol número 41, 
4659 4-11 
L ^ E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano y una manejadora blancas y una 
cooinera peninsular, tienen quien responda por su 
conducta. Informarán Esperai za 111. 
4651 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que «ea práctico en el servicio de 
comedor y pueda presentar buena recomendación, 
Amargura v9. 4735 4 11 
E S H A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R Ó 
peninsular, aseado y de buenas costumbres, bien 
sea en casa p-rticnlar, almacén, tabaquería 6 fonda: 
tiene quien trarantice su buen comportamiento. E s -
trella 85. informirán. 4731 4 11 
D E S E A C O ' . O C A R S E UN C O C I N E K O P E -ninsular en casa particular ó estaVecimiento. no 
siendo fonda: es aseado y sabo cnmp'ir coa su obli-
gación, touiendo quien responda por él Calzada de 
a Infanta n. 54 informarán. 47S¿ 4-11 
CE N T R O D E N E G O C I O S T C O M I S I O N E S . O'Reilly 32. Telefono SOS. Bo compran j renden 
establecimientos, negociaciones, alquileres de casas, 
y nos encargamos del cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamog toda clase de sirrientet y solo 
recomendaremos A los qne presenten buenas rereran-
ci»s. 4866 13-13 
S E S O L I C I T A 
un perro ratonero que sea muy buena: informarán 
San Ignacio 17. 4706 4-11 
S E C O M P R A N 
libros en pequefiis y grandes partidas, estuche* de 
cirugía y de matemáticas. Monte 61, libreria. 
4680 10-11 
DE J E S U S M A R I A N U M E R O 44. F A L T A des-'lo el 30 de murzo una perrita Pock, que atiende 
por Nifia /tiene una marquir.a en la lengua) se grati-
fica con C U A T R O C E N T E N E S al que la entregue 
en dicha casa. 4902 4-14 
P E R R O PERDIDO 
Desde el viernes 28 del mes pasado se le ha extra-
viado á su duffio Juan C, Herrera de lacalle de Cam-
panario núm. 30, un perro sabueso, ya de alguna e-
dad: blanco, c m tres manchas chicas carmelita en 
el cuerpo y las orejas del mismo color: tiene una c i -
catriz en un anca: rabo grueso. Entiende por Ll in . 
E l que lo presente ó de razón de él en dicha casa, 
será gratificado. 4773 4-13 
i ! ^ 
l i l l l l l J 
8. 
S E S O L I C I T A 
una crinda blanca para el manijo de un nifio de tres 
Co* y limpiezi de cuartos. Informaría callo d é l a 
i M l u a t r i a n. 121. 4024 5 10 
f VOS . T ( i V | .-. F.S G A L L F O A S MiVÍCAN C O -
jí_Ji-j ;!rpi-: ui-a • c criaiidt-rii á lech« entera y la otra 
la cr'^Cji de «.un--- .rt.b-i de costara y tiene quien 
•pon u.iv.iit.iián ¿i J !.:lm*ro H ó Reii a 139 
463* 8 10 
1 E D E S E A N C O i P R A K V A R I A S C A S A S E N 
¿3punto céntrico, qî e Sft valor no pase de 3 á 5 mil 
pesos cada una y ttu:t un -a ca zvla de San '. i / .n; 
de 5 á 7 mil peioi sin inte r jvnción fie tevecro. Infor-
maráu «MI la calle del Baru'ü'o n. 4, da l v 4 3. 
4>69 15-13 A 
S E C O M P R A 
oca burra de leche, probado que sea. Neptuno 2 A, 
á todas hora* T -mb ién se a'nuila, estará on A^-oyo 
Apelo muy cuidada. 4811 4-13 
A personas de gusto 
Frente a! F e r p de S i J r a Ae Dios. 
se alquila un piso aHo muy fresco ó independiente 
en cata de familia, compuesto de sala, dos habitacio-
nes y una pequefia que puede utilizarte para bafio, 
cecina, eto. Reúne este piso todas las necetidades y 
comodidades que se deseen: también se venden los 
muebles por pasar ja,\ extranjero el matrimonio que 
los ocupan. No te admiten niños. Aguiar 72. altos de 
13 á 8 de la noche. 4897 5-14 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casi en el punto más sano y 
pintoresco de la loma calle 13 núm. 29: informarán 
13 entre 2 y Paseo. 4872 4-14 
E N M E R C E D 5 9 
á matrimonio sin niños ó sefiora de toda decencia y 
moralidad se ceden '¿ habitaciones con todo indepen-
diente, no se admiten animales, tinas con plantas ni 
se abre la puerta después de las 10. Garaatías 2 me-
ses *n fondo. 4875 4-14 
Se alquila en tres onzas y media, la casa calle de la Habana número 101, con sala, saleta, dos cuartos 
bajos y tres altos, dos de estos con balcón á la calle: 
tieue ftgna. L a llave en frente. Impondrán en San 
Nicolás n. 140, de 8 á 10 de la mafiana y de 4 á 6 de 
la tarde, y en la Bolsa Privaba. Lamparilla n. 2, a l -
tos, de 12 á 3 . 4880 4-14 
V E D A D O 
Se alqnila la preciosa, teca y fresca casita á la 
americana, en la loma, con pluma de agna y demát. 
Calle 13. entre 2 y Paseo: al lado la llave. 
4877 4-14 
Vedado.—Se alquilan tres casas por afios ó i or meses, siendo su precio desde 31 á 51 pesos: tie-
nen jardín, agua, gas y obrión para hablar por te l é -
fono. Su posición sobre la loma hacen sean muy sa-
nas y ftvsquíjimas. Están á media cuadra de lus ca-
rritos. Q'iiuta Lourdes, frente al jnegó de pelota. 
4903 4-14 
Indusirii 133, entre San Rafael y San José, se a l -quilan hermosas y frescas habitaciones con toda 
asi.-tencia. á matrimonios ó personan qne deseen vi-
vir con toda comodidad, gas y llavía. Industria n ú -
moro 132. 4901 4-14 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y pintoresca casa de altos, con sus depen-
dencias y batey, situada en el Paso de la Madama y 
conocida por el lintel. Informarán Inquisidor 25, a l -
tos. 4774 5d-12 b5-13 
SE ALQUILAN 
en la calle de Zaragoza, esquiaa á Atocha, á una cua-
dra de la calzada ilos casas, una cou sala, comedor, 
cinco cuartos, patio y pluma de agua en $21 20 y 
otra de sala, comodor, tres cuartos, palio y pluma de 
agua en $15 91 • ro- en la calle de Atocha n. 8 darán 
razón á tudas horas; también se alquilan habitacio-
nes altas y brjas: precios módicos. 
4870 4a-13 41-14 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Compostela 165, con todas las comodidades propias para fa-
in-li!.: en la tabaquería del frente está ¡a llave: su 
dnetlo Industria 96. 4817 4-13 
Q e cede á una corta y decente fimiliauna g'an par-
i ó t e de la espléndida y fresca casa San Miguel 89. 
Informes de 10 en adelante. 4848 4-13 
Vedado.—Se alquila en ocho cegtenes mensuales en la calle 10, entre las de 1! y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y de-
más comodidades, jardín, alguna hortaliza y cuatro 
llaves da agna: en la calle 10, número 9, bodega, es-
tá la Ibve é informarán, 4819 8-18 
O B I S P O 113 (alte?) 
Se alqu'la un cuarto á matrimonio sin hijos ó á 
hombres sólos. No se admiten animales. 
4824 4-13 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina 
con azotea gas y agna, para una corta familia.Empe-
drado 3íl. inmediato á la plaza de S. Juan do Dios. 
4837 4-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sala, dos cuartos, servicio 
y azotea, á seBoras solas ó matrimonios sin niños, 
con buenns referencias. San Ignacio 101. 
4810 8-13 
S E A L Q U I L A 
cu proporción la cosa Ancha del Norte n 236 ent^e 
Manrique y Campanario, con sala, comedor, 5 cuj 
tos bajas y uuo alto, cocina y denjás necesario, ( 
nio'ido agua de Vsnt.o. Eítá la llave en el almacén 
víveres de la etquina de Campanario é informarán 
Aguisr lOX ontrosue os. 4831 4-13 
P L A T A D E M A R I A N A O . 
Se alquila la casa mejor Mtuada, f < •„',•• < los ba-
flos. Real n 10. L a 11 ve en ia bodega del frente. 
Informarán Cuba número 65, Habana. 
4749 8-12 
Se alquila la cssa Campanario n. 10, cerca de los bafios de mar. acabada de pintar, piso de mármol, 
azotea, 3 cuartos, baño, un salón alto y muy fresca y 
seca. L a Uuve ou la bodega n. 15 é infirmarán en 
Obispo 86. librería, de una á dos, y en Guanabacoa, 
Padenas 2 J. 4720 4-11 
En tres onzas se alquila esta hermosa casa &itu»da en la calle de Villegas n. 123. cerca de U de Mu-
ralla y propia pera un establecimiento; tiona zaguán, 
dos ventanas, cuatro cuartos y otras comodidades: la 
llave al lado é impondrán en Acosta 41. 
4718 4-11 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los bafios de m*r. Reúne todas las condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, bafios 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. E u la mis-
ma darán razón, 4667 6 I I 
A un Dia'rimonio decente se alquilan los bonitos y ventilados altos de Galiano 25 Impondrán on los 
bajos de 10 á 2 de la tarde. Se cambian referencias. 
4673 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos con entrada Independiente á la 
callo: tienen agua, cocina y cuatro espaciosos cuar-
tos y una sala oon vista i la calle. Cuba 47. 
4708 4-11 
San Tgnacio número 52 
se alquila un precioso cuarto con muebles ó sin ellos 
con todas las comodidades, prop as para matrimo-
nios. 4702 4-11 
Se alquilan les hermosos altos de Paula n. 76, con capacidad para una familia, tienen acma, todo ser-
vicio: también se halqnila la bonita y fresca casa de 
Ancha del Norte n. 840, con agua y demás servicio. 
Informarán Villegas n. 65, altos. 
4698 4 - l i 
B n O'Heilly 2 3 
entre Aguiar y Habana, se alquilan habitaciones al-
tas, muy hermosas y ventiladas. 
4710 4-11 
46, EMPEDRADO 45. 
Se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separa-
das para hombres solos ó matrimonios sin h'jos. 
4683 8-11 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la bonita y fresca casa Refugio 6: 
tiene tres cuurtos, buena barbacoa, portal y jardín al 
frente, abundante agua y demás comodidades. I m -
pondrán Prado 41. 4676 4-11 
H O R R O R O S A G A N G A . 
Se alquila en $15.90 la casa Atocha n. A , Cerro, 
de alto y bajo propia para dos familias. E l dueño, 
Calle de Zaragoza número 9. 
4705 4-11 
S E A L Q U I L A N 
en lo más céntrico de la Habana los bonitos y venti-
lados altos Neptuno n. 7 entre Prado y Consulado. 
4700 4-11 
I N Q U I S I D O R 3 5 , 
próximo á la Adaana, correos y muelles. Se alquila 
la planta bsja con su espacioso zagúan, propia pa-
ra depósito de mercancías, toda ó en parte. También 
dos entresuelos independiantes con vista á la calle, 
para escritorio ú hombre solo. 4694 5-11 
Damas n. 4. entre Luz y Acosta.—Se alquila en 6 centenes mensuales, con fiador, esta casa, com-
puesta de sala, comedor, varios cnartos. llaves de 
agua, cocina y demás comodidades. Darán razón 
Salud 32 y en la botica E l Amparo, Empedrado es-
quí 'a á Aguiar. 4660 4-11 
Obrapía número 60, se a quita: tioue doce cuartos, sala, zaguán, etc. E s á propósito para poner eu 
la sala peletería, casa de empeño ó de huéspedes. I n -
formes Pan Ignacio núm 7, Parodl ó D J . Rivoro. 
4670 4-11 
P R A D O N , 13 . 
Se alquilan una gran sala con piso de mármol y S 
ventanas á la calle: hay habitaciones muv frescas y 
amuebladas, todo con nsistencla ó sin ella: precios 
raódb'on. 4650 5 10 
Dos oaaas.—Virtutloti n. 3, esquina á Zulaeta. y 107, esquina á Per<ievorancia, ambos pisos, có-
modos, elegantes, y con todas las condiciones apete-
cibles de aseo y salubridad. Para corta familia, en 10 
y 12 centenes mensuales. Uno y otro sitio son inme-
jorables. 4613 8-10 
mistad número 136.—Se alquilan habitaciones a l -
tas con balcón á la calle, como otra de la parte 
ija propias para establecimiento ea la misma infer-
narán 4637 6-10 
Se alqnila la espléndida casa. Inquisidor número 40. compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáieos y mármoles, 
patios y dos traspatios, bafios, inodoros, etc., etc.: 
propia pars una numerosa familia. Informarán Acos-
ta número 6, el portero. 4549 15-8 
A LOS SRES. TEMPORADÍSTAS 
E u el siempre y muy saludable pueblo 
de Arroyo Naranjo. 
Se da cu alquiler por seii meses ó un aQo, la e s a 
núm. 67 en la calzada Real, acabada de reconstruir; 
consta do una buena sala, comedor, zaguán, cocina 
y siote espaciosos cuartos; caballeriza, un buen a'gi-
be. patio y traspatio; situada en punta céntrico y el 
más higiénico do aquel poblado, teniendo á su frente 
lahermosi casa quinta del Sr. Dr . Bango. De más 
pormenores infosmaráu Baratillo 4, almacén de ví -
veres. 4433 8-6 
Ijlmpedrado número 75.—Magníüous y aseadas ha-Libitacionos, amuebladas y rin amueblar, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, cerca díd Prado y 
Parquea: en la misma iuformarán. 
4407 15-7A 
S E A L Q U I L A N 
Lns pintorescas casas situadas en ol Carmelo, ca-
lle 15núm. 109 y calle 18 número 29. Da ián rizón en 
las mismas. 4831 15-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano u. 111. altos de la Cooperativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 3921 30-27 Mz 
M i i e i i i F i i í e i í i i i i i 
V E D A D O . 
E n cafa de respeto en la Línea se alqnil&n dos 
hermosísimas hahlitac'mnes con portal y salida inde-
peuoieote, impondrán Linca esquina á C sastrei íaEl 
•Aguila. 4830 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa O-Reillyl10. cómo-
dos, espaciosos y próximos á los parques y te ¡tros, 
informes en la Tins'tia. 4882 4 '3 
El In Amistad Mimero 91 se ai-aban de desocupar dos babitaeiones altas, que se alquilan á personas de moraliilad y sin niños eon asistencia ó sin ella: pue-
den comer en la casa si lo desean. También se a'qui-
la un espacioso zaguán. 4856 4-13 
Ij^n Regla se aiquila la hermosa casa Mamey nú-Jjniero 57, Inmediata á la plu^a de mercad.', propia 
pura un í familia de gusto, muy frc«ca con algibe y 
pozo, pises de mármol y mosaico, toda de az' tea. 
4814 4 13 
La bonita plnu'a bija (le la casa Amargura 74, se alquila: bien para escritorio ó bufete ó bien para 
corta t'smillu• tiene »gua, buen inodoro, eto. E n pre-
cio módico: en los altos infurmarán. 
4863 4-13 
He A l q u i í i m 
habitaoionet altas y bajas á bombre* tolos ó matrimo-
nio sin hijut. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque. 
48Hi> 6-13 
Sol número 3 
E l magnífico segundo piso de esta casa se alquila 
en módico precio. Darán razón en San Pedro, 6 y en 
Prad i 90. 4831 4-13 
Belascoaín u. 8. E a móduo precio se alquilan loa ma^iiíflfos altos de c;.ta »-spaciosa casa prepia 
para un» numerosa y distingaida familia. E n los ba-
jos y oo Prado 90 darán razón. 
•1850 4-^3 
E u $26-50 al mes alquilan 
unos entresuelos con sala do mármol, dos hahitacio-
i rs, inodoros, affu i de Vetto y 2 balcones al frente á 
matrimonio sin hijos, Cuba número 6. 
4809 4-13 
Se alqnila una casita-quinta compuesta de cuatro habitaciones, comedor, cuarto para criado'y nn 
colgadiao grande, agua da Vento y su buen terreno 
cou arboleda «n ti higicoico punto calzada de la I n -
fanta n'im. 60 tienen las Uavos. 
4801 4-12 
A T E N C I O N . 
Se arrienda eu Güines la hacienda Belén y Rosa-
rio, propia para oriauia de ganado: para más porme-
nores liiriirirse al Sr. D . José P de Alderete Compos-
tela 152. Habana. 4768 4-12 
A T E N C I O N — S E A R R I E N D A E N P I N A R 
X X d e l R ió la hacienda Las Cuchillas, dedicaáa al 
cultivo del tabaco, teniendo tandera explotable: pa-
ra más informes dirigirse al Sr. D. José Pérez de A l -
dórete Compostela número 152, Habana. 
47Ü7 4-12 
S E A L Q U I L A £í 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, fonda L a Democracia, esquina á 
Virtudes. 4778 4 12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones propias para hombres solos ó matrimo-
uin pin hijo». Santa Ciara 2, bajos. 4743 4-12 
COMPOSTELA 96, 
entre Sol y Muralla, se alquilan tres habitaciones pa-
ra matrimonio sin nifios: pueden verse á todas horas. 
4807 4-12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Egido n 8, con mustrador y arma-
tostes, propia para eetablecimlertc luform-irán E g i -
do y Mural Id, café. 4755 4-12 
(^uha nimero 39, entre Oidupo y O'R'iilly fn esta ^hermosa casa fresca y ventilada ne alquilan ha-
bitaciones, con suelos de mármol, buenos inodoros, 
entrada á todas horas, persouas de buena moriili lad. 
'4794 4-12 
S E A L Q U I L A 
en i0$ la caso Sa-'rr-z n. 114. con sala, saleta, cuatro 
cuartos, üzotea 2 llaveii de i-gun; eu lu boiiega de la 
esquina está la i'avc. 4Sfli) 6-12 
S E A L Q U I L A 
la nueva y magnífica cas i Industria 40, alquiler $51 
oro. 4797 7-12 
Ole alquila la espaeiui»» casa Tencrifki 63, con cuatro 
>Ocuartos, sala, antesala, patio y demás pertenen-
ciaa en precio módico. L a llavo en el 55 é impondrán 
Habana 157, bajos. 4805 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damns u. 27, con agna de Vento. L a 
ilave é impondrán Lamparilla n. 24, pe le ter ía " L a 
Bomba." 4791 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos alt-iS calle del Príncipe A l -
fnMH» ó Monte espina á la c lie del Aguila, dando 
fn-cto ol is'ortp, é infornian eu la farretería do los ba-
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente á familias, los aHos interiores, sin 
balcón la calle, do la ca<sa San Nicolás número 38. 
4788 4-13 
RE A L I Z A C I O N D E V A R I A S C A S A S en las priocipales calles de la Habana por tusenrarse 
su ¿aeño des le mil peso» hast-i 16 mil hay también 
8, 10, 14, 18,0n0, tengo flacas rústicas on arrenda-
miento v ingenios en venta. Infirmes Aguiar 63, te-
lefono 486 4«P0 4-14 
EN 2800 P E S O S , C O N S A L A . S i l . F / f i . u O ñ coartes, azoten, etc., próxinn á IOJ b iüos de San 
Rafael, barrio de San L.í^ir.i. ma cinco c ínteneí: 
informaran dirertimente Maloja número 145. 
4>-99 4 11 
FONDA 
Se vendo muy barata la situada calle de la Salud 
esquina á Campanario, por no ser sus duefios del 
giro. 4868 8 14 
í n el Vedado 
Se venden solares ea buen panto y se alquilan ha-
bitado es en cisa p-irticalar ó perdonas do morali-
dad. Infirmarán calle 9 eiquina á 12. 
49C0 4-11 
Censos . 
Se venden varios capitales de censos impuestos en 
casas idóneas en Matanzss. Informes de 12 á 2—Te-
niente Rev 62. 4«96 4-14 
SIN CORRl£DOEl£S{ Se venden >i0 canas, ba-rrios de San Isi 1ro, Cristo, Auge!, Colón, Mon-
serrte, Salud, Ceiba. Arsenal, Tacón y otros, los se-
ñores que deseen comprar casas bagan una visita á 
etita oficina y encontraráu lo que desean. Teniente 
Rey 95 entre Prado y Zulueta. M. Valina y cp 
4X95 4-14 
B O T I C A . 
Se vende uaa en cómodas condiciones ó te da so-
ciedad á un práctico, por encontrarse enfermo el 
Píirmaeéutico propietario. Po correo á esta Admi-
nistiarión. J . P Z. 4f8¿ 4-14 
I¡FABRICA D E L I C O R E S A L A E U R O P E A . Se vende ó se admite un socio capitalista; en caso 
de venta se ensefia á trabajar con porfecoióa y eco-
nomía. IMrigirse calle do San Ramón n. 6, Kegla. 
4813 4 13 
S E V E N D E N 
varios establerimieutos del ramo de café y bodega en 
puntos buenos: informa áo San Isidro esquina á P i -
cota, bodega. ^861 4-13 
BOTICA 
se vendo unaon un buen punto de esta capital. E u la 
Droguería de Sarrá informarán. 4829 4-12 
S B V E N D E 
la fonda situada en Reina 116, allí informarán. 
4833 8 13 
S B V E N D E N 
dos estancias juntas ó separadas; una de una caba-
llería y otra de dos, con su casa inmediata á Msria-
nao: dan razón en la callo de Zulueta, altOK de Janó. 
48.18 8-13, 
E V E N D tí f U l i NO F O D U - K L A A T E .•«DES 
su dueño una bodega bien surtida, situ da en buen 
pamo, hace un buen diario do cajón, iofarmarán en 
Obispo n. 2, altos, do 10 á I I ó de 5 á Si, tarde 
4812 ' 7-13 
• D O R P O C O D I N E R O Y T E N E R Q U E A U S E N -
JL tarse su duofio para la Península su vendo un café 
propio para un principiante: Industria 14 esquina 
4739 4-12 
Sin iutervención de corredor 
y sin gravámen se vende la casa Suarez 77, en la 
mipnia informará su dueño de 12 á 4. 
173t 4-12 
S E V B E T D B 
en $4.000 m a ma/ní l lo i casa en el mejor punto de la 
Playa de Marianao, Rdul 51, casi al lado del Yac 
Club, de mamposUría y teja, con portal, sala, za-
guán, comedor, 7 cuartos corridos, saleta, palio gran 
traipat.Io y pozo inagotable de agua exo-lente para 
beber: impondrán San Antonio 8, frente á la iglesia, 
en Puentes Grandes. 4793 4 - i2 
SB V E N D E U N A C A S A ( J I U D A D E L A C O N 9(4 buen punto en 4|10'>; la casa Suárez eu 4000; 
2 casas juntas ó separa'las en Oorralet 4500; Some-
rueloa con 6,4 2*00; en Trocadero una 450o; en ^an 
Joté 3EtiO; calle do ] uranao nriraera cuadra eu 8500 
y otra» varias de 1000 basta 2500. Angeles 54. 
47í<3 4-12 
POR T I S I S Q U K A T E N D E R A OTROS N E -gocios y no ser inteligente, so vende la bodega 
Habana p. 4, propia para un priucipwnte. 
479« ' lb-12 
S B V E N D E 
1* casa calzada de Jesús del Monte n. 315, de mam-
poateria, madera y teja, agua de $?0, bien situada, 
lib-e d« gravamen sin intervención do corredor. E n -
tenderé con su dueño en la misma. 
i7«6 4-12 
SE V E N D E UNA C A S A E N E L I N F I M O precio do dos mil pesos, libres para el vencedor, 
compuesta de cuatro accesorias que dan el resultado 
de $10 mensuales. E n la misma se vende un Milor, 
corte francés, nuevo, con arreos y caballos: si al com-
prador lo ci/nviniesp. Espada núm. 1. entre Príncipe 
y Cantera", á t.>da» horas 4757 4 12 
M A G N I F I C O L O O A L . 
So re.il; ÍI-IO propio paya sltuneén, p ró j imo al mne-
lle de CaliHllerm. tiene oontraCo por largo tiempo. 
Informalrán café K l Univemo. en la vidrier i de taba-
co, frent'' log vapores de Herrera. 
4789 4-12 
¡"5E V E N D E N 
vario* kt, s de terrenos en Carlos I I I (campo de Pe 
ñíi vnr) algunos con frente á la calzada de la Infau 
ta. Para mayores inf irmes dirigirse i la ealle de A -
guiar 75. 4713 4-11 
T E E N D E L A V A D O . 
Por no poderlo atender, se rende uno propio para 
un principlante, en Gervasio n. 8 G . 
4701 4-11 
S E V E N D E U N A F I N C A D E D O S C A B A -11er as, ocho cordeles de tierra, con casa de vivien 
da, de marapostería y tejas, dividida en cuatro cuar-
tones, ce cada de piedra y pifia, buen palmar y arbo 
leda, á cinco leguas de esta por calzada, término de 
Sonta María del Rosario. Compostela 128 impondrán 
4677 4-11 
S E V E N D E 
la casa Jesús del Monte n. 31 y la del n? 200 en la 
misma: la del n. 34 en $2000 y la del 2"0 en $1400; 
libres do eravámee las dos: calzada del Príncipe A l -
f m í o 370 de 8 á 10 de la mafiana y de 5 á 6 de la tar-
de. 4682 4-11 
SE V E N D E . — E N $3,000 en pacto una casa toda de azotea con sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 
altos, se entrega la casa ó se paga el uno y medio de 
interés, pues se necesita el dinero Amistad esquiaa 
á Reina, kiosco de Tabaco. 4666 4-11 
Q I E V E N D E . — E N $12,000 UNA C A S A D E Z A -
ioguan calle del Campanario. E n $13,000 una gran 
casa do zaguán Concordia. E n $12,050 una casa A -
tniftad. E n $ 6.000 una de zaguán Consulado. E n 
$5000 una San Miguel pegada á Galiano. Concordia 
n. 87. 46S9 4 11 
S E V E N D E 
la casita calle de Estevez n. 47, frente á la Sociedad 
del Pilar, en $3,000 oro. Príncipe Alfonso n. «70, de 
8 á 10 de la mafiana y de 5 á 6 de la tarde. 
4681 4-11 
Buena oportunidad para el que 
quiera establecerse. 
Se cede un local propio para cualquier giro, os es-
quina y está situado en uno de los mejores pantos 
del barrio de San Lázaro: paga poco alquilar y se 
pUSdeíl alíJílilaF las altos. Jefpnnarán Habana 113. 
4490 15 7 -
SE V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S criollos del afio pasado, fuertes, en parejas y sueltos, hay ha-
ciendo nido y la puesta: también se vendo un sinson-
te cantador, y camas de hierro de matrimonio, do 
persona y de niño, se pintan, doran y reforman. T e -
niente Rey, entre Pr ido y Zalueta C , frente al n ú -
mero 100, de 7 á 9 y de 11 á 1. 4898 4-14 
S E V E N D E 
una bonita jaca alazana, con arreos, y su coche de 
guiar, en ocho onzas. Habana número 47. 
4910 dl-14 a l - U 
Estevez número 58 
Carneros de cria de muy buena clase, un caballo 
de más de siete cuartas y buenas condicionos en ocho 
onzas. 4817 5-13 
S E V E N D E 
un caballito joven, color gupj >món, propio para una 
persona de gusto. Compostela 142, puede verse. 
4839 4-13 
S E V E N D E 
una hermosa chivi de lecha, criada á mano. Precio 
$15 pesos plata. San Miguel 20í. 4846 6 13 
En Aguiar número 75 se venden 
perros de raza Ulm. Dirigirse al portero. 
4712 4-11 
S E V E N D E N 
dos cachorros Poch legítimos, macho y hembra. G a -
liano 93. altos. 4656 la-10 5d 11 
EN R E I N A N. 78 S E V E N D E N P A L O M A S fraiuMsaa mensajeras; pueden verse de 7 á 9 de la 
mañana v de 5 á 6^ de la tarde. 
4469 g-j 
HA B I E N D O R a C l B I D O E N C O M I S I O N D E los Estado* Unidos, un surtido do palomas fran-
cesas, azu'es de barrus y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionadoa de gusto y á p ecios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado do Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 4468 15 7 
S E V E N D E 
un coche-dnqaesa-jardiaera, sumamente ligero, con 
f iollo móvil, acabado de vestir y pintar. Teniente-
Rey 62. 4884 4-14 
S E V E N D E 
nn proporción un faetón dog-car, de última nove-
dad. Silnd n. 10. 48/,8 4 1 3 
S E V E N D E 
ua magnífico carro para cualquier clase de venta por 
las calles, costé SO centenes, ee da en 40 centenes, úl -
timo precio, puede verse é isformará el Sr. Rosillo, 
Neptuno esquina á Aguila, fábrica de carras ¡as. 
4827 i . . ^ 
S B V E N D E 
un Principo Alberto muy ligero y muy cómodo pro-
pio para un médico: on la misma se vende una limo-
nera. Campanario 231. 4íH3 4.;3 
Q E V E V D E U N P R E C I O S O M I L O R D , F O R -
O n s a francés, con dos caballos criollos en buen es-
tado, con su limonera y todos sus enseres, lanza y 
barras de lujo y barra guardia y barras de alquiler, 
casi nnevo; adernaa un caballo de monta, ss da bara-
to: razón Esperanta 130, á todas horas. 
4803 4-12 
S E V E N D E 
una duquesa oon tren caballos, puedo verse á todas 
hora» en la calzada de San Lázaro n. 819. 
4657 4 11 
SE E E M 0 CA1M, 
l i n elegante vis-a-vis de dos fuellea. 
Dos milores en muy buon estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos cochea grandes para ol campo. 
Un coupet y un df g- cart muy baratos. 
Dos guaduas pequeñas. 
Un elegante faetón de paeeo, sin fuelle. 
Un faetón con ñielie, marca Courtillier. 
4615 
Salud núm. 17. 
S E V E N D E 
ijn faetón moderno, acabado da remontar. M arqnós 
González n, 6. 3727 20-21 Mz 
• p O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E V K N -
J L de toiio el mobiliario ile una casa, uu niHgi.ítico 
piiino de Pleyel, otro do B >iselot muy fuerte paracs-
tuditr y también UIIB bonita casa en el in< jor punto 
del barría de Colón. Impondrán Manrique 2S. 
4fc9I ' 4 14 
S E V E N D E N 
dos vi'rieras metálicas, una de 6 piés y otra da 10— 
Informarán Olispu 37. E n la mUma se alquilan dos 
lubitacionea á hombres solos. 481,9 4 14 
ES. A P A I . ' A T E S V I D R I E R A S — S E V t N D E N dos magni&cos de cedro, de seis varas de frente, 
propios para cualquier clase de establecimiento, así 
eomo un buen mostrador del rniimo tamafio. Galiano 
6-!, pueden verse é iuformarán. 
4663 4a-l0 44-11 
UN PIANO. 
Marca Gaveau, baralísimo, por no neceititarlo su 
duefio: R yo 61. 4833 4 13 
J E V E M D E UN viAGNIEíOO E S C A P A R A T E 
jpara colgar vestidos, bicho de maderas del pais y 
tres estantes de cedro para libros, un magní&co es-
pejo propio como para una sociedad, uu nivel de in-
gei iero y varios muebles rnáf. Poodeu verse á todas 
horas en Prado 45. 4734 4-12 
C A J A S D E K I S R E O 
á prueba de fuegos y ladrones. 8e acaba de recibir 
una gran partida de todos tamaños, que se realizan á 
ínfimos precios. Leony y Domínguez. Mercaderes 12 
40^3 alt 15-29 
O'REIDXtlT 34 . 
Se venden nnos cuantos muebles, escaparate-: ca-
ías, sillas corrientes, 6 de Vieaa v dos mecedores, en 
nn varias cosas. 4771 4-12 
Q E R E A L I Z A L A M U E B L E R I A D E C. B E -
¡Ol'ancouri situada eu Villeg.ia'99, entre Muralla y 
Teniente Rey, y se continúa dando muebles en al-
quiler y si quieren con derecho á la propiedad. Se 
vendo baraüsimos al contado y también á plazos pa-
ga'lexv.s on 40 aábados. 4780 4 12 
GA N G A . — S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O de sala coa mohluraa, casi nnevo, en 6 centenes; 
uu escaparate de señora de poco uso y grande, en 7 
centenes; 2 sillones Viena $4 plata y una lámpara 
sin uingúa uso, último modelo, 3 luces, en 3 c^ute-
ues. San Lázaro 203 A. 4746 4-12 
Q E V E N D E N UNOS C O G 1 N E S P A H A H A C E R 
lOencaj^ catalán con variedad de muestras acabados 
do recibir de Barcelona: se dan instrucciones para 
aprender. Infanta 60, frente á la plaza de toros. E n 
la misma se vende un magníljco piunino. 
4¿Qá 4-12 
VE R D A D E R A G A N G A . A L O S D U E Ñ O S de café» 6 sociedades. Por la mitad de su valor 
se venda una prnciosa masa da billar nueva sin estre-
nar. Amistad 136, casa de baños. 
4787 4-12 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Para una familia qne se estiblnzca en et-ta eiudad, 
sa venden los muebles de la casa Cieufucgos n. 13, 
teniendo la ventaja de poder tomar en alquiler la 
'•asa, que está situada á una cuadra de la calzada del 
Monte y del Parque, pues sn duefio se embirca el día 
'¿0 ael presente mes; para más Inf.raies á todas horas. 
4756 8-13 
MU C H A G A N G A . POR A U S E N T A R S E SÜ dueño se vende un juego de Luis X V escultura, 
ilubie óvalo, con 12 billas, 6 sillón s. 1 sofá, consola 
y mesa de centro, todo en buen estado: calzada de 
Vives 1'9, esquina á Carmen. 4658 4 11 
P I N I T O . 
e vende uno magnífico. San Nicolás núm. 41. 
4fi95 4 - i l 
ARligua Casa de Préstamos 
y Compraventa. 
A n i m a s n ú m e r o 9 O entre Gal iano 
y S a n N i c o l á s . 
Se venden mueblps do todas clases, prendas de 
pn» y brillantes é infinidad de objetos: hay juegos de 
ala á 7 i rntenes y una caj* hieiro 2 centenes, ha-
gan una vií-ita y se convencerán. 
4534 8-8 
3La E s t r e l l a de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vencemos loa {{<andes j u e g n » de sala con enpejo á 
30 \ $10; otros ds perillila» á 150; las sllss á $1 ; los 
Billqu'-» í 3; escaparates á 2ñ; peinadores á 30; camas 
de 10 á 2.5; canastilleros á V5; aparadores A 10: ne\e-
ras de 15 á 50; l ámparas do 1 á 30; e u relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garant í «ado. 
0 8 0 * * *-7 
A L - x a s é t d î f l anes de ' Crtr^dr, 
S n este acrcdñad»- dn&bSMltafeiito se bar r«cIb1do 
le! ú l t imo y&uQr ^raijdss remebas de los famosos pia-
nos «le Pleyei. cor cuerdas dorada» contra la hume-
dad y tamblét i pianos hermosos de Oave*u. etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pro-
cioB. Hay nn gran surtido de planos usados, garanti-
zados, al alcance de toda» las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comronen da todas clases Tele-
fono 14*7 4 ^ 3 26-7Ab 
PÍUNCIPE ALFONSO NUM. 267. 
So venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jes, herramientas, ote, etc. & precios nunca vútos . 
Hay tres teodolitos muy baratos: la cuestién es rea-
lizar. So admiton proposiciones por el todo con ac -
ción al local. 4 82 15-5 
i m m m i m m m 
E n esta firmada se prepara uu especifico qnfi cu-
ra la lepra ó mal de San Lázaro, Elefai.iiasis, y de 
lo dicho infornurán los enfermos siguientes. 
Srita. D? Rosario Beuiter, Hornos u. 20; Srita. D ? 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolin Gar-
cía, Aramburo n9 35; parda D ? María Hernández, 
San Lázaro p. 368; D. Federico Casafias, Jesús Ma-
ría n. 9^; D? Ramona Gomález, Santos Saarez núm. 
55; D. N . Cabrera, San Matías de Rio Blanco, éote 
completamente curado; D. José Díaz del mismo 
puuto á lo s 5 mesos notó una gran mej iría y suspeu 
dió el específico y BEÍ se h-i quedado; 
C 405 15-alt-ll 
2T0 M A S EXPLOSIVOS 
Seguridad. Ecoooniíay CoDservafión 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desin/jrnstadorei 
INTE»TA1>03 T PREPARADOS POR 
Fajardo y Baranda 
COX EEAL PBITILEGIO 
patente concedida en 15 de Enero de 1894 
DE VENTA ENLAS PÍÑCÍPAIES EERRITERIiS 
Depósito principal en la ferretería <fL« 
Esquina de Tejas," Príncipe A l f o n s o 
ntlm. 408.—Telet 1160 
Fábrica: üniTersidad, num. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-15»i 
PAPELILLOS 
I 
(ífai faMa ¿slmi 
es la que prepara P E PIN para el 
sábado 14, que pone el ramo de 
nna grau pipa de sidra, 
T para el efecto recibid P E P I N en ni d timo co-
rreo <m em fio de cosas de '.a. unas, a i OOPJO qa^so 
Oabrales, bonito, j s n é n , chorizo-,, momelled T oirás 
cosucas más. al exiieino o riíeter Asturias en la H a -
b«n«; también tien« H E PIN' el mrior g-iiter.. que sa-
llé de las Caldea <;e Oviedo, agraciado con el primer 
premio on la misma. Así qu^ espero no fjlte nadie el 
sábado, que no venga á v«r á P E P i N qne esta en 
Lauipanl a 3o: tsquios á Compcste la .—PEPIN. 
i8'3 2a-1.3 2d-14 
Del Dr , J . Gfcrdpoi 
Curan infalihlemente- las DMEnioAS, P U J O S , CÓLI • | 
COS y DISENTERÍA, L ' L C E R A C I O X E S df 1 EATÓMAGO é 
I N T E S T I N O S , D I A R R E A S de los ANCIANOS J TÍSICOS 
y R N T E R I T I B de los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, dand > fuerza, vigor y aliante al es-
tómago. Se vende en todas bis ínrm icias y drognorias 
Del Dr. J , Gardauo. 
Para hermogear y T E S I R E L CAP.ELI/O CANO de 
u u modo unif>rnie y natura! , qim rnar j tea el 
artificio; no m a u c h i ni oiisuoia, ni ixiií>s noto p r e p a -
ratorio para su empleo, ni coritiene NÍTRATO D E 
P L A T A , ni es nocivo á ¡a sa lu 1, circuustanciarf que bj 
h a c e n superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ós*ico que E M P L E A L A C O R T E ESPAÑOLA T A R I S -
T O C R A C I A H A B A N E R A , $1 CBtllche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4590 alt 15^7 Ab 
Son los motores más baratos para ertr ic . oi agrá 
de los potos y elevarla á cualquier altura. De veit'a 
Sor Amat y C ? , Comerciantes é importadores (te to-a clase de maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teiéfouo 
Habana. 245. C502 alt 17 Ab 
T K I P L E E F E C T O . 
Se vendo uno da u-o. de sistema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. E n una 
sola máquina tiene sus bombas de airo, guarapo y 
meladura. Puede vento funcionando en la presente 
zafra. So vende muy barato por la necesidad do 
reemplazarlo por ot' o aparato de mayor capacidad. 
Informan de 7 á 11 en Galiano 188, altos. 
8241 alt 26-10 Mz 
A V I S O A L A S S E 5 f O K A S Y WOIi/SiTá..S.— Se r^nliza una surtida y Eja^iiítica facturado 
E N C A J E S fines ingleses de mncha fsníafía, deto-
Uáudc-e de.de 3 cts. á $ l v-.ra. LA Eiotaut*. X e o -
tuno_f-3 A _ 4r:62 4a-10 4d- l 1 
Q E V E N D E "BARATO U N MICRO,SCÓTTOooa 
Kjlsus accesorios, una bolsa de cirujfa completa, nn 
ceraio cautero, ppeculumns forcets y otro» mstra-
mentos pira partos y todo lo necesirin phra embal-
suiuamientos y otra? cosai nu's, bulan UUJVOS. IJ.'tba-
na 145 de bis 12 en adelante. 4777 4-12 
ü Ñ A G Ü I A I i T ó S E V É N D E UN L K N T E p o i n 
lútll simétrico de Ross n. 7 y otro de re'.riit/. 
Lereb urg v Secrétan, además una cámara d«Gi pi 
S | de Scov'iU sisteti-a Flamniting con CÍÍ;.:Ü chasRia 
«u trípode y una carabina Winchester de InJ >. Di: 
girse al cochnro. 5714 4-11 
da 
De un aroma tan delicado cojno-la rosa 
misma. 8u perfume enccAt̂ dor es eicra-
pre fresco y duloa y no causa ñizca. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á l u dciaiw marcas, por la flneza 
dsiu aroaia.sufutnay suscaüdailes suma-, 
mente reírcuoantes. La marca de ATKLV ĴÍ 
es la mejor. 
Ee iuillan en t o ü A S partea, 
y, ¿<. 33. A r s a K s c x r , 
24, OIU Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas iolamunte con el rótulo 
aiul y «marilli t-scn.io y l i mire» 
dd fa 'nca, ni-» "Kosa blr.nci' 
Cvn la ''íreccioo com^lüia. 
B e s f r i a d o s , D o l o r e s , G o n g e » t i o n e » 
T&]^Estremm[sni0' MQueon, Malestar, PesQúsz 
dudocteur jlgástrioa, Congestiones, ouraüos^ preosnídos, 
( R o í a l o a d j u n t o e n + c o l o r e a ) 
P A R I S : pía j i . i t s iaolár . r en todas ¡as Farmacias* 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E CKEYñiER 
i ! deslníectido por mullo del 
Alquitrán. tuituiM tónica y 
iálstmica oim Jasarrollt muoboi 
Ui propiedadet dal Acaltt. [ í j i j ! 
El ACEITE DE HIGADO 
OE BACALAO FíRKUaiNOSO 
«I U única preparación ô e permite 
administrar Hierro 
tln CocsUpaclon ol Cduna&r.io. 
l'WOSITO jencul ca PiHIS 
2Í, ne dn Frtib'-Montsnartre. 21 
0 m . 
Ja . V* 
D I P L O M A D E H O N O R 
ORDENÁDO POH TODAS LAS 
CsIsTji'idsfi.os Meflicasi 
DK FRANCIA Y ECSOPíl 
contra l;j 
ENFERMEDADES OEiÍECKO, 
AFECCIONES ESCBCFÜLOSAS. i 
AKEffiia, 0E3IL10AD, TiSiS.i 
RRCíiguiTiS, RAgüITISBO 
L< Vino de Coca 
MARCA DS PABIUCV 
L I N O A U L A 
IM ii • • i m 
• • ••' 
P r i v a a l a Harina de Uno de todo lo que pueda ser causa alte-
ración y de falsificación, y haced una C a t a p l a s m a ina,.tor,ab''e< 
convertirla eu a n t i s é p t i c a é i n s t a n t á n e a y e v i t a d el empleó 
fiel lienzo; tal es t;l objeto quo ae ha propuesto M. A v u a x E en su' 
L I N O A U L A G N B inanitamente superior á todoa ioa productoa shni iares *'eiñW 
minutos de iinmersión en ol agua hirviendo, son auficiemeá para obtener un», cata 
plásiñá f lexible , liiora y e n c o n á i o i o a e a deseadas» eons^va durante m u ^ 
tiempo el c a l o r y la h u m e d a d , y además por au espo.gialidn i, préstase s i n despe-dieioa 
á la adición de s u b s t a n c i a s m e d i c a m e n t g g a a - Experimentada m los Ho îuileg'. 
Depósito general : 3 . AWSP.Glzs. F a m ^ m i c o de f clase. S a n E t U n n * ( F i a n c i S 
Se v •ua.! en T.A. I - ^ y j t X N A . ea casa da J O S Í J KA-ÍT^A 
Qu - npuf ' 
S ¿Gtué es oso? Es oi perfume de los perfumes, el mas ezquisito 
de lo» perfumes para el pañuelo. 
0 ¿Quién lo ha hecho? 
| Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
I ¿Dónde se vendd? En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
d̂e los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cvba. 
w-""'^nrrmiiwiTwn"ii TÍTi ILIII 
^ t f W W y W W ^ l D E S C O N F r E S f c D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
Ü O P E I A D O 
E l M e j o r 
y e l m a s J ó n i c a c í e l o s J a b o n e s \ 
do L . L S - ' I T : .\H,'f? I t í é & B i 
Inventor del Producto V E R Ü A D F R Q «ecprtfjtarfo O ^ Ü S ^ O S S . 
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SE HALLA EN TODAS L A S CASAS DK CONFIANZA 
u r a 
OELl Se disipan en algunos mi- ^ S ^ S ñ ^ DE ñutos con el empleo de las T E l f t i * ^ ^ TR£[fi£M"nH& : 
Tres ó cuatro de estas Perlas pi-cdu^eu uu alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo qua permite la curación de una neurálgia ó 
una jaqueca por un precio ir-significaule. Debienao rectificarse la Esentía 
@ de Trementina con ua cuidado esp-cial, es menester desconfiar de las vjyltlt-
W clones, y exigir como garantía de (aí-¿eii eu cida frasco ía firma € % 4 t » 9 u i u 
g En Paris, Casa L . F S E R K - A. CHAMPISNY y C», Snc™ 19. rué Jacob.* 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T i T ü Y E r r S 
JEJl T ó v t i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas deiieadai-
A L A a U i N A 
J l í G O D E C A R N E 
| \ F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el ds ¿arrollo 
de la carne muscular y de lot 
Sistemas nervioso y oseoso 
E l VINO de VIAL es la feífz Combla&olou úv iu£ Medicamentos mas tclivos para combat^ft la 
Anemia, la Clorosis, la « s i s , ia lüspepsla . lasfl^lrltis. 1 is Ga-stral.-íaá 'a L i . w e a ú \Í1B-IÍ,I 
cri tica, al Ajaml-j-.Uo. a las larcas Coi; valecendas. ele. .JI a n a o ü a b r a . á to.-.oslo-v Í;,."^S-Je Lan-
guidez, de F.iiaa jr.e •imienlo y uo A^j lac i i en«j nervioso a tiue se 'uallan imiy ía iau^en i^ •crp*;M~ 
puestos ios íemiitífamentc^ 6? las perdonas do nuestra opoca.-F^^ciaLT.ii'.Li.iu.iaoaríics.LVoi 
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